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JAHRESÙBERSICHT 11 
II. Internationale Verhandlungen 
1 . I n t e r n a t i o n a l e F i n a n z b e z i e h u n g e n 
In d i e s e m Kapi te l behande ln wir d ie du rch d e n Kapi ta l t ransfer gep râg ten Bez ie -
h u n g e n z w i s c h e n d e n En tw ick lungs lândern u n d d e n Lândern der O E C D , na -
ment l i ch a u c h der Schwe i z . Dami t wo l len w i r d e n R a h m e n besch re iben , in d e m 
s i ch d ie B e z i e h u n g e n der S c h w e i z z u d e n E n t w i c k l u n g s l â n d e r n u n d d e n 
T rans i t i ons lândern absp ie len . 
1993 f lossen g e m à s s O E C D insgesamt , pr iva te und ôf fent l iche Ge lder z u -
s a m m e n g e n o m m e n , 162,7 Mi l l ia rden Dol lar von d e n Indust r ie làndern in d ie 
En tw ick lungs lànder , das w a r e n g e g e n û b e r 1992 15 Mi l l ia rden Dol lar m e h r 
( 1 4 7 , 8 ) . 1 9 9 4 b e t r u g de r Ne t t o -Kap i t a l f l uss 183 ,8 M i l l i a rden Do l la r . E ine 
Ubers ich t d e s Net to -Kap i ta l t rans fers u n d d e s s e n Z u s a m m e n s e t z u n g der le tz ten 
Jah re l iefert Tabe l l e 3 1 . In der Ze i tpe r iode von 1986 bis 1994 hat s ich das To ta l 
d e s Net to -Kap i ta l t rans fers meh r als ve rdoppe l t (74,8 Mi l l ia rden Dol lar 1986 u n d 
183,8 Mi l l ia rden Dol lar 1994) . Geprâg t s ind d ie F inanzbez iehungen du rch e inen 
b is in d ie neunz ige r Jah re s te ts s te igenden , ab 1992 j e d o c h w iede r s i n k e n d e n 
T r e n d be i der ô f fent l ichen Entwick lungsh i l fe u n d du rch e ine s te te A u s d e h n u n g 
des pr iva ten Kapi ta l t ransfers . Der s i nkende T r e n d bei d e n ô f fent l ichen Ent-
w i c k l u n g s a u f w e n d u n g e n der Indust r ie lànder w i rd begle i te t v o n e iner n e u e n 
Aus r i ch tung de r Hi l fe, d .h. i nsbesondere e iner Konzen t ra t ion auf w e n i g e r L à n -
der. D ie pr iva te Entw ick lungsh i l fe mach t e inen k le inen Ante i l des Net to -Kap i ta l -
f l usses aus ( 3 , 1 % 1994) ; s ie n a h m b is 1992 kont inu ier l ich z u u n d ve rze ichne t 
se i ther e ine A b n a h m e . 
Privater Kapitalfluss: Moto r des W a c h s t u m s s ind sei t 1992 die pr iva ten Kap i ta l -
f l ùsse . D ièse f l iessen in ers ter L in ie in d ie Lànder mit aufstrebenden Màrkten. 
1. Die Zahlen basieren auf dem Bericht des Entwicklungsausschusses der OECD 1994: 
Rapport 1994 du CAD - Coopération pour le développement, Paris, Februar 1995. Die 
Weltbank weist ebenfalls Zahlen fur den Nettoressourcentransfer aus. OECD und 
Weltbank weichen erheblich voneinander ab. So weist die Weltbank fur 1993 213 
Milliarden Dollar aus und fur 1994 geschâtzte 227 Milliarden Dollar. 
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Tabe l l e Nr. 3 
N e t t o k a p i t a l s t r o m i n d i e E n t w i c k l u n g s l à n d e r 
( i n M r d . $ z u l a u f e n d e n P r e i s e n ) 
1992 1993 1994 
(prov.) 
1. Ôffent l iche Entwick lungsf inanz ierung 70,5 69,5 70,2 
1. Staatliche Entwicklungshilfe (a) 59,5 56,2 59,7 
davon: Bilatéral 42,0 39,6 41,3 
Multilatéral 17,5 16,6 18,4 
2. Andere Entwicklungsfinanzierung 11,0 13,3 10,5 
davon: Bilatéral 7,4 6,4 6,8 
Multilatéral 3,6 6,9 3,7 
II. Exportkredi te 1,3 -0 ,9 3,2 
III. Private Finanzstrôme ' 76,8 94,1 110,4 
1. Direktinvestitionen 27,3 38,8 47,0 
2. Internationale Bankkredite (b) 31,0 9,0 21,0 
3. Internationale Anleihen 11,1 36,6 32,7 
4. Andere Hilfeleistungen 1,4 4,0 4,0 
5. Private Hilfswerke 6,0 5,7 5,7 
Total 147,8 162,7 183,8 
a. Ohne Erlass von Nicht-EZA-Schulden 1990-1992. 
b. Ohne die Obligationen-Anleihen der Banken (in Rubrik III.3. enthalten) und ohne garantierte 
Kredite (in der Rubrik Exportkredite enthalten). 
Quelle: OECD 
Die p r i va ten Kapi ta l f iùsse u m f a s s e n d ie Bankkred i te , w e l c h e 1992 e ine spek ta -
ku lâ re A u s d e h n u n g ve rze i chne ten und se i ther w ieder rùck lâuf ig s i nd (1992 31 
Mi l l i a rden Dol lar ; 1993 9 Mi l l ia rden Dol lar ; 1994 21 Mi l l ia rden Do l la r ) , d ie 
Ob l i ga t i onenan le ihen (1993 36 ,6 Mi l l ia rden Dol lar u n d 1994 3 2 , 7 Mi l l ia rden 
Dol la r ) , d ie pr iva ten Di rekt invest i t ionen ( rund 3 9 Mi l l ia rden Dol lar 1993 , 4 7 
Mi l l ia rden Dol lar 1994) . 
W i e im v o r a n g e h e n d e n Kapi te l bere i ts e rwâhn t , konzen t r ie ren s ich d ie pr i -
v a t e n Ge lde r auf sehr w e n i g e ausgewâh l t e Lànder mit relat iv h o c h en tw icke l ten 
M â r k t e n in As ien u n d in La te inamer ika ; unter d e n à r m e r e n Lândern s ind b e s o n -
de rs d ie Vo lksw i r t scha f ten mit Mârk ten v o n g r o s s e m A u s m a s s v o n In teresse 
(Ch ina , Ind ien, Indonés ien) . Prakt isch i r re levant fur d ie Pr iva tkap i ta l f lùsse s i n d 
d ie à r m s t e n Entw ick lungs lànder . Dort reicht der pr iva te Kap i ta l t ransfer n icht 
aus , u m d e n R ù c k g a n g der ô f fent l ichen Entwick lungsh i l fe a u f z u f a n g e n . 
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Ôffentliche Entwicklungsfinanzierung: D ieser Bei t rag umfass t d ie S u m m e der 
v o n R e g i e r u n g e n g e l e i s t e t e n b i l a te ra len u n d mu l t i l a te ra len E n t w i c k l u n g s -
a u s g a b e n (net to) . D ie O E C D untersche ide t z w i s c h e n ôf fent l icher En tw ick lungs -
f i n a n z i e r u n g im e i g e n t l i c h e n S h n u n d a n d e r e r ô f fen t l i che r E n t w i c k l u n g s -
f i n a n z i e r u n g . Le t z te re w e i s e n b e i s p i e l s w e i s e d ie A u s g a b e n fu r F r i e d e n s -
s i che rung a u s 2 . Die ôf fent l iche En tw ick lungs f inanz ie rung be t rug i nsgesamt 70 ,5 
Mi l l ia rden Dol lar 1992, 69 ,5 Mi l l ia rden Dol lar 1993 u n d 70 ,2 Mi l l ia rden Dol lar 
1994 ; der Ante i l der ô f fent l ichen Entwick lungsh i l fe (APD) war jewe i l s 59 ,5 Mi l l i -
a r d e n Dol lar , 56 ,2 Mi l l ia rden Dol lar u n d 59 ,7 Mi l l ia rden Dol lar. De r Ante i l a m 
B S P w a r 1994 mi t 0 ,30 Prozent im Durchschn i t t der t ie fste S t a n d seit z w a n z i g 
J a h r e n . D a s v o n der U N O gese tz te Z ie l v o n 0 ,70 Prozent er fù l len ledig l ich v ier 
Lànder : D a n e m a r k , N o r w e g e n , S c h w e d e n u n d Ho l land . Die Schwe i z w ies 1994 
mi t ô f fent l ichen A u f w e n d u n g e n von i nsgesamt 1,317 Mi l l ia rden F ranken e inen 
Ante i l v o n 0,36 Prozent des B S P aus . 
Die Expor tk red i te sp ie ien 1994 bei der En tw ick lungs f inanz ie rung w iede r 
e ine w ich t ige re Rol le ; s ie m a c h t e n 1994 net to 3,2 Mi l l ia rden Dol lar a u s g e g e n -
ûber -0 ,9 Mi l l ia rden Dol lar im Vor jahr. Ihren Hôchs ts tand ve rze i chne ten d ie 
Expor tk red i te 1989 mit 9,4 Mi l l ia rden Dol lar net to . 
Ein bedeu tende r Tei l der ô f fent l ichen Entwick lungsh i l fe w i rd kos ten los zu r 
V e r f ù g u n g ges te l l t ( 6 2 % ) , de r Res t z u seh r g ù n s t i g e n B e d i n g u n g e n . D ie 
S c h w e i z g e w â h r t ihre ôf fent l iche Entwick lungsh i l fe gânz l i ch in G e s c h e n k f o r m . 
Multilatérale Entwicklungsfinanzierung: D ièse umfass t sàmt l i che Net to -Kred i te 
v o n I W F , W e l t b a n k , R e g i o n a l e n E n t w i c k l u n g s b a n k e n u n d a n d e r e n 
En tw i ck lungsagen tu ren . D ieser Be i t rag (1993 : 2 4 Mi l l ia rden Dol lar) ist im er-
w à h n t e n To ta l g e m à s s O E C D von 162,7 Mi l l ia rden Dol lar 1993 inbegr i f fen. 
De r in ternat iona le Kapi ta l f luss ger iet 1982 ausser Kont ro l le u n d fùhr te z u -
s a m m e n mit ande ren Wi r tscha f ts fak to ren z u m A u s b r u c h der Schu ldenk r i se , d ie 
se i ther du rch d ie s o g . Schu ldens t ra teg ie verwaltet w i r d . 3 Im f o l g e n d e n k o n z e n -
t r ie ren wir uns auf d ie Ana l yse des ak tue l len S tandes des V e r s c h u l d u n g s -
p r o b l e m s u n d de r Schu ldens t ra teg ie u n d der Rol le de r in te rnat iona len F inanz-
inst i tu t ionen von Bre t ton W o o d s - I W F u n d We l tbank . 
1 .1 . A u s s e n v e r s c h u l d u n g 
Die A u s s e n v e r s c h u l d u n g ist e in w icht iger Indikator fur das G le ichgewich t e iner 
Vo lkswi r tscha f t u n d hat E in f luss auf d ie wi r tschaf t l i che En tw ick lung . Sei t A u s -
2. Die OECD ist daran, ihr Entwicklungshilfe-Konzept zu ùberarbeiten, was sich auch 
auf die statistische Erfassung der Daten auswirkt. Der Beitrag von Thomas 
Greminger, Die schweizerische Entwicklungszusammenarbeit im internationalen Ver-
gleich, beleuchtet die OECD-Lânderanalysen im Wandel dièses Konzeptes; in: Jahr-
buch Schweiz-Dritte Welt 1995, S. 237-247. 
3. Deren jeweils aktuelle Ausgestaltung ist in den betreffenden Jahrbùchern seit 1982 
dokumentiert. 
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b ruch de r Schu ldenk r i se 1982 w i d m e t d ie in ternat iona le S taa tengeme inscha f t 
der En tw ick lung der A u s s e n s c h u l d der En tw ick lungs lànder b e s o n d e r e Au fmerk -
samke i t . Dabe i ist nebs t d e m nomine l len S t a n d d e s Schu ldens tocks i nsbeson-
de re d ie H o h e des Schu ldend iens tes in b e z u g auf d ie Expor te r lôse v o n b e s o n -
d e r e m In teresse, ze igt d o c h d ie Schu ldend iens tquo te a n , in w e l c h e m A u s m a s s 
d ie V e r s c h u l d u n g e ine anderwe i t i ge V e r w e n d u n g der Expor te r lôse verh inder t 
u n d som i t e n t w i c k l u n g s h e m m e n d w i rken k a n n . D ie Da ten ùber d ie A u s s e n -
v e r s c h u l d u n g u n d de ren K o m p o n e n t e n w e r d e n sys tema t i sch a u s g e w i e s e n in 
d e n Ve rschu ldungs tabe l l en der W e l t b a n k 4 . 
Zah l re i ch s i nd d ie Ini t iat iven der le tz ten J a h r e , w e l c h e unter d e m Begrif f d e s 
S c h u l d e n m a n a g e m e n t s z u s a m m e n g e f a s s t w e r d e n k ô n n e n . M a s s n a h m e n im 
R a h m e n de r Schu ldens t ra teg ie s ind : 
- U m s c h u l d u n g e n im R a h m e n des Par iser K lubs (mul t i la téra le U m s c h u l d u n -
g e n ôf fent l icher Schu lden ) g e m â s s s o g . U m s c h u l d u n g s - M e n u s ( ve rsch iede -
ne O p t i o n e n fur U m s c h u l d u n g s b e d i n g u n g e n j e nach En tw ick lungss tand des 
L a n d e s ) , 
- b i la téra le U m s c h u l d u n g e n und Schu ldener lass ôf fent l icher S c h u l d e n , 
- U m s c h u l d u n g e n v o n ô f fent l ichen Schu lden g e g e n û b e r p r iva ten G làub ige rn 
im R a h m e n d e s s o g . Londone r K lubs , 
- R ù c k k à u f e kommerz ie l l e r Schu lden ùber d ie Schu ldenreduk t ions faz i l i tà t de r 
W e l t b a n k s o w i e B rady -Opera t i onen (âhnl ich der U m s c h u l d u n g e n im L o n d o -
ner K lub) , 
- V e r h a n d l u n g e n ùber U m s c h u l d u n g e n ode r Schu lden rùckkàu fe u n d -e r lasse 
mi t G lâub ige rs taa ten , d ie nicht Mi tg l ieder d e s Par iser K lubs s ind (z .B. mi t 
O s t e u r o p a ode r l a te inamer ikan ischen G làub ige rn ) , 
- N e u e b i la téra le u n d mul t i la téra le F i n a n z i e r u n g s m e c h a n i s m e n , w e l c h e d ie 
mul t i la te ra len S c h u l d e n bet re f fen. 
De r w ich t igs te Pol i t ikansatz s ind s icher d ie zah l re ich e inge le i te ten St ruktur -
a n p a s s u n g s p r o g r a m m e in d e n En tw ick lungs lândern , w e l c h e de r In te rnat iona le 
W â h r u n g s f o n d s , in A b s t i m m u n g mit der We l t bank , mit d e m be t re f fenden L a n d 
vere inbar t . D ièse d ie g e s a m t e Poli t ik (Wir tschaf ts- , F inanz- u n d Soz ia lpo l i t ik ) 
e i nes L a n d e s be t re f fenden R e f o r m p r o g r a m m e s ind Vo rausse tzung fur we i te re 
mul t i la téra le Kred i te e inerse i ts , s ind abe r andere rse i t s a u c h B e d i n g u n g fur U m -
s c h u l d u n g e n im R a h m e n des Par iser K lubs . E inen Schr i t t vo rwàr t s R ich tung 
s ign i f i kante Schu ldener le i ch te rung bedeu te t de r du rch d ie s i eben w ich t i gs ten 
Indus t r ie lànder a m Wir tschaf tsg ip fe l 1994 in Neape l g e m a c h t e Vo rsch lag , aus -
g e w â h l t e n â r m e r e n hochve rschu lde ten Lânde rn U m s c h u l d u n g e n im Par iser 
K lub z u g e w à h r e n , d ie e ine Schu lden reduk t i on v o n b is z u 67 Prozen t v o r s e h e n . 
D ièse als N e a p e l - T e r m s e ingefùhr te w e i t e r g e h e n d e U m s c h u l d u n g s k o n z e s s i o n 
sol l d i esen wi r tschaf t l i ch sch lech t s t e h e n d e n Lânde rn Er le ich te rung b r i ngen . 
D ie A u s s e n s c h u l d der En tw ick lungs lànder hat s te t ig z u g e n o m m e n u n d er-
re ichte 1 9 9 4 d e n S t a n d v o n 1 '945 Mi l l ia rden Dol lar . Tabe l le 4 ze ig t d ie Entwick-
4. Wir basieren hier auf den World Debt Tables der Weltbank. 
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l ung der A u s s e n s c h u l d der letzten vier Jah re . W â h r e n d e in lge Lànder in b e z u g 
auf d a s S c h u l d e n p r o b l e m heu te e twas besser das tehen a ls f rûher , ist d ie S i tua-
t ion fur a n d e r e Entw ick lungs lànder , g e r a d e d ie â rms ten unter ihnen , prekâr . 
Tabe l l e Nr. 4 
K e n n z a h l e n z u r A u s s e n v e r s c h u l d u n g 1 d e r E n t w i c k l u n g s l à n d e r 
( in Mia . $) 
1991 1992 1993 1994* 
Langfristige Verschuldung 1286 1329 1424 1538 
aus Offentlichen Quellen 
(bilatéral und multilatéral) 663 680 729 780 
aus privaten Quellen 545 551 576 612 
Kurzfristige Verschuldung 303 329 349 366 
Kredite des IWF 38 38 39 41 
Gesamtverschuldung 1628 1696 1812 1945 
1 ) Die Weltbank weist hier die Aussenverschuldung der an sie berichtenden Entwicklungslànder 
und Ostlânder aus. In den Schuldentabellen 1994-95 sind es 137 Lànder. 
2) Provisorische Angaben. 
Quelle: World Bank, World Debt Tables 94-95 
Der ef fekt iv ge le is te te Schu ldend iens t hat s ich in d e n le tz ten J a h r e n auf 
e i n e m N iveau v o n rund 150-160 Mi l l ia rden Dol lar ( O E C D - A n g a b e n ) e i n g e p e n -
del t , o b w o h l d ie nomine l le A u s s e n s c h u l d s tet ig wâchs t . D ies erk làr t s ich du rch 
f o l gende T a t s a c h e n : 
- S i n k e n d e s in ternat iona les Z insn i veau , 
- Z u n a h m e der Kred i te z u w e i c h e n Bed ingungen a m Tota l der Schu ld , 
- In tens ive Umschu ldungsak t i v i t à ten , 
- Ers te b i la téra le Schu ldener lasse (noch z ô g e r n d , wobe i d ie S c h w e i z h ier 
e ine Pionierro l le sp ie l t ) , 
- S te i gende Zah lungs rùcks tànde . 
Dabe i darf n icht ùbe rsehen w e r d e n , dass v ie le hochve rschu lde te Entw ick-
l ungs lànder nach w ie vor g rosse M ù h e h a b e n , ihren Verp f l i ch tungen n a c h z u -
k o m m e n , w a s s ich u.a. in der Z u n a h m e der geschu lde ten Fàl l igkei ten ze ig t 
(nomine l le r Schu ldend iens t y Hier setz t e ine an d ie Inst i tu t ionen v o n Bre t ton-
W o o d s he range t ragene Init iat ive e in , w e l c h e Er lass v o n mul t i la tera len S c h u l -
d e n ver lang t . D ie S c h w e i z unters tù tz te d ie Prû fung d ièses e rs tma ls a n de r 
J a h r e s t a g u n g von I W F u n d W e l t b a n k 1995 d iskut ier ten Vo rsch lags . A u f g r u n d 
d e s h o h e n zusà tz l i chen Mi t te lbedar fs dùrf te es schwie r ig se in , d iesen Vor -
sch lag in absehba re r Zei t u m z u s e t z e n . 
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Summar i sch gesehen , haben sich die g lobalen Indikatoren des Verschu l -
dungsp rob lems verbesser t , insbesondere in bezug auf d ie Wachs tumsra te des 
BIP und auf das Expor twachs tum. Die bet re f fenden Indikatoren ze igen das 
Verhàl tn is der Aussenschu ld zu den Expor ten auf (gibt Auskunf t ùber die Z a h -
lungsfàh igke i t e iner Vo lkswi r tschaf t ) , ebenso w ie das Verhà l tn is des Schu l -
dend iens tes zu den Expor ter lôsen (Indikator fur d ie Liquidi tàt) , we lche s ich be ide 
schon seit 1985 a l lmâhl ich verbessern . Dièse Gesamtdurchschn i t tswer te lassen 
al lerd ings keine Aussage ùber die Si tuat ion der e inze lnen Volks-wi r tschaf ten z u , 
die s ich trotz der posi t iven g loba len Tendenz auch versch lech- tern kann. 
H o c h v e r s c h u l d e t e w e n i g en tw icke l te Lànde r s i nd z w i n g e n d auf we i t e re 
Schu ldene r l e i ch te rungen a n g e w i e s e n , so l len s ie d e n W e g z u nachha l t i gem 
W a c h s t u m e insch lagen k ô n n e n . In ih rem Schu ldenber i ch t 1994 we is t d ie We l t -
bank d ie A u s s e n s c h u l d der 32 hochve rschu lde ten N i e d r i g e i n k o m m e n - L à n d e r 
(Severe ly i ndeb ted l ow- income count r ies , SIL IC 's ) per Ende 1993 mi t 196 Mi l l i -
a r d e n Dol lar aus . D a s s ind meh r als das kumul ie r te Bru t to in landproduk t d ieser 
(me is t a f r i kan ischen) S taa ten . D a v o n w a r e n 61 Prozent b i la téra le Kred i te (wo-
v o n zwe i Dri t tel Par iser K lub) , und e in Vier te l d ieser Schu lden s ind Verp f l i ch tun-
g e n g e g e n û b e r mul t i la tera len En tw i ck lungsbanken u n d IWF. 8 Prozen t nur b e -
t ra fen pr iva te G làub iger . Die Init iat ive z u we i t e rem E n t g e g e n k o m m e n der b i la te-
ra len G làub ige r lânder im R a h m e n des Par iser K lubs (Neape l -Te rms) u n d ein 
E n t g e g e n k o m m e n bei d e n mul t i la tera len Schu lden s ind fur d ièse Lànde r z u -
kun f t swe i send . 
1.2. U m s c h u l d u n g e n i m R a h m e n d e s P a r i s e r K l u b s 
Der Par iser K lub ist das G r e m i u m der b i la tera len ôf fent l ichen Glàub iger , vo r 
d e m d ie En tw ick lungs lànder d ie Moda l i tâ ten fur d ie U m s c h u l d u n g ihrer Fàl l ig-
ke i ten v e r h a n d e l n k ô n n e n . Die im Par iser K lub mul t i la téra l ve re inbar ten Moda l i -
tâ ten se t zen d e n R a h m e n fur d ie Op t i onen , aus d e n e n d ie R e g i e r u n g e n d ie fur 
s ie p a s s e n d e fur das b i la téra le U m s c h u l d u n g s a b k o m m e n a u s w à h l e n . 
D i e s i e b e n f ù h r e n d e n I n d u s t r i e l à n d e r ( G - 7 ) h a b e n a n l â s s l i c h i h r e s 
Jahres t re f fens in Neape l im Jul i 1994 d e m Par iser K lub das M a n d a t ertei l t , e ine 
Moda l i tà t fur we i te re Schu ldener le i ch te rungen fur d ie à r m s t e n u n d a m h ô c h s t e n 
ve r schu lde ten Lànde r z u scha f fen . Im D e z e m b e r 1994 h a b e n die G làub iger -
lânder des Par iser K lubs nach z à h e n V e r h a n d l u n g e n die s o g . N e a p e l - B e d i n -
g u n g e n vere inbar t . Die auf hôchs te r pol i t ischer Ebene ve ran lass te we i te re Er-
le ich te rung fur d ie à r m s t e n hochve rschu lde ten Lànder w a r nicht le icht u m z u s e t -
z e n . V ie le G làub ige r lânder hâ t ten aus budgetpo l i t i schen G r û n d e n l ieber an d e n 
T r i n i d a d - B e d i n g u n g e n (bis zu 5 0 % Er lass, auch a ls ve rbesse r te T o r o n t o - B e d i n -
g u n g e n au fge fûhr t ) f es tgeha l ten ( U S A ) , a n d e r e Lànde r d râng ten darauf , d ie 
A b s c h r e i b u n g s q u o t e auf 8 0 % z u e r h ô h e n (Frankre ich) . Sch l iess l i ch k a m de r 
K o m p r o m i s s be i 6 7 % zus tande , w o b e i e s du rchaus denkba r ist, d a s s d ieser 
Sa tz in Z u k u n f l we i te r e rhôh t w e r d e n kônn te . D ies im S inne e iner Fo r t fùh rung 
der A u f w e i c h u n g de r U m s c h u l d u n g s b e d i n g u n g e n , d ie v o n den „ha r ten " T o r o n -
t o - B e d i n g u n g e n vor zwe i J a h r e n zu d e n we i che ren T o r o n t o - B e d i n g u n g e n (oder 
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Tr i n i dad -Bed ingungen ) fûhr ten und nun zu d e n noch we iche ren Neape l -Moda l i -
t â t e n . 5 
Die Neape l -Moda l i t â ten en t sp rechen e iner Matr ix mit zwe i U m s c h u l d u n g s -
va r ian ten mit w ie b isher j e drei Op t i onen : En tweder e iner Reduk t ion von 6 7 
Prozen t oder 5 0 Prozent des Schu ldens tocks ode r der Schu ldenfà l l igke i ten mit 
d e n O p t i o n e n S c h u l d e n a b b a u ( R e d u k t i o n d e r S c h u l d , M a r k t z i n s a u f 
v e r b l e i b e n d e S c h u l d ) , S c h u l d e n d i e n s t a b b a u ( A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r 
Nom ina l schu ld , Reduk t ion des Umschu ldungsz inses ) oder Fr is te rs t reckung fur 
d ie N o m i n a l s c h u l d mi t Kap i ta l i s ie rung der fà l l igen Z i n s e n (Mark tz ins ) . D ie 
N e a p e l - B e d i n g u n g e n w e r d e n L â n d e r n g e w à h r t , w e l c h e e i n P r o - K o p f -
E i n k o m m e n v o n un te r 5 0 0 D o l l a r ( 1 9 9 3 ) o d e r e i n V e r h à l t n i s z w i s c h e n 
A u s s e n s c h u l d u n d Expor te r lôsen von ùber 3 5 0 au fwe isen ; s ie bet re f fen d ie 
g e w â h r t e n s taa t l i chen ode r s taat l ich garant ie r ten Expor tk red i te . 
Schuldenstock-Reduktion: Schu ldne r l ànde rn , d ie e i n e m der o b e n g e n a n n t e n 
Kr i ter ien en t sp rechen und e ine gu te Zah lungsmora l nachwe i sen k ô n n e n , w i rd 
e ine konzess ione l le U m s c h u l d u n g mit e iner Reduk t ion des G e g e n w a r t w e r t e s 
der S c h u l d e n m a s s e (Stock) von 67 Prozent (Rùckzah lung des Sa ldos inner-
ha lb v o n 30 J a h r e n mit 3 Karenz jahren) e ingerâumt . D e n b isher igen To ron to -
Lânde rn , d ie ob ige Kr i ter ien nicht er fù l len, w i rd a u c h we i te rh in e ine S c h u l d e n -
s tock reduk t ion v o n 50 Prozent (Rùckzah lung des Sa ldos innerha lb von 20 
J a h r e n m i t 3 K a r e n z j a h r e n ) g e w â h r t . Z i e l d i e s e r w e i t e r g e h e n d e n 
konzess ione l l en Konso l id ie rung ist es , d e m Schu ldne r l and z u e rmôg l i chen , 
endgù l t ig aus der „Umschu ldungssp i ra l e " a u s z u b r e c h e n und d ie f r e iwe rdenden 
Ressou rcen fur d e n W i e d e r a u f b a u oder d e n A u s b a u der w i r tschaf t l i chen Ent-
w i ck l ung e inzuse tzen . 
Schuldenfâlligkeiten-Reduktion: D a s Matu r i t y -T rea tmen t (Fâ l l igke i ten) ist fur 
d ie jen igen Lànder v o r g e s e h e n , d ie bis anh in d e n Schu ldend iens t nur unbef r ie -
d i g e n d gele is tet h a b e n und somi t nicht d ie o b e n ge forder te „ h o h e Z a h l u n g s m o -
ra l " n a c h w e i s e n k ô n n e n . Hier s tehen je nach Lànderka tegor ie w i e d e r u m e ine 
R e d u k t i o n v o n 5 0 P rozen t ( R ù c k z a h l u n g i nne rha lb v o n 2 3 J a h r e n o h n e 
Karenzf r is t ) ode r von 67 Prozent (Rùckzah lung innerha lb von 3 0 J a h r e n o h n e 
Karenzf r is t ) zur W a h l . 
Konventionelle Umschuldungen: D e n ùbr igen Lânderka tegor ien s tehen n a c h 
w ie vo r d ie konven t ione l len Bed ingungen fur d ie U m s c h u l d u n g zu r A u s w a h l . Es 
5. Im Jahrbuch 1995 wurden im Kapitel 1.3. Umschuldungen von Auslandschulden die 
geltenden Modalitàten des Pariser Klubs fur die unterschiedlichen Lânderkategorien 
ausfûhrlich dargestellt. Wir beschrânken uns in diesem Jahrbuch auf die Darstellung 
der neuen Modalitàten, wie sie im Dezember 1994 im Pariser Klub beschlossen 
wurden. Dabei stùtzen wir uns auf aktuelle Unterlagen, die der fur die Verhandlungen 
im Pariser Klub zustândige Dienst ERG - Exportfôrderung des Bundesamtes fur 
Aussenwirtschaft fur das Jahrbuch zusammengestellt hat. 
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gilt e ine Rùckzah lungsdaue r fur d e n u m g e s c h u l d e t e n Bet rag von 10 J a h r e n (5 
Jah re Karenzf r is t und 5 Jah re Rùckzah lung ) . U m nach Ab lauf der Karenzf r is t 
s t a r k a n s t e i g e n d e R ù c k z a h l u n g e n z u v e r m e i d e n , w u r d e d i e O p t i o n d e r 
„blendedpayments" (Rùckzah lung in p rogress iven Raten) e ingefùhr t . 
Houston-Bedingungen: Fur Lànder mit mi t t le rem E i n k o m m e n hat te de r Par iser 
K lub auf Vo rsch lag des G-7-Tre f fens in Hous ton 1990 e ine Op t ion fur V e r b i n d -
l ichkei ten aus ôf fent l ichen Entw ick lungskred i ten e ingefùhr t , d ie s o g . H o u s t o n -
B e d i n g u n g e n . D i è s e e r m ô g l i c h e n e i n e R ù c k z a h l u n g s f r i s t v o n 2 0 J a h r e n 
(e insch l iess l ich 10 Karenz jahre) fur d ie Verb ind l i chke i ten aus ô f fen t l i chen Ent-
w ick lungsk red i ten . Die a n d e r e n fà l l igen ô f fent l ichen Schu lden m ù s s e n inner-
ha lb v o n 15 J a h r e n zu rùckbezah l t w e r d e n , wobe i 8 Jah re Karenzf r is t e i nge -
ràumt w e r d e n . Der Umschu ldungsz ins w i rd ma rk tmàss i g fes tge legt . 
Umschuldungen 1994 
1 9 9 4 f û h r t e n 16 E n t w i c k l u n g s - o d e r T r a n s i t i o n s l â n d e r U m s c h u l d u n g s v e r -
h a n d l u n g e n mit d e m Par iser K lub, d ie z u e i n e m mul t i la tera len A b k o m m e n 
fûh r ten . Im e rs ten Halb jahr 1995 w a r e n es bere i ts w ieder 15 Lànder , w e l c h e 
mul t i la téra le Ve re i nba rungen absch lossen ; zehn Lânde rn w u r d e n d ie n e u e n 
N e a p e l - B e d i n g u n g e n gewàhr t . Die Ubers ich t ze igt Tabe l l e 5. 
K a m b o d s c h a k a m als e rs tes Land in d e n G e n u s s der N e a p e l - B e d i n g u n g e n . 
Dami t s teht es d e n Reg ie rungen fur d ie b i la tera len V e r h a n d l u n g e n o f fen , ob s ie 
bis z u 67 Prozent ihrer g e g e n û b e r K a m b o d s c h a a u s s t e h e n d e n G u t h a b e n a b -
s c h r e i b e n , o d e r ob s ie d i è s e vo r E n d e 1 9 8 5 ( C u t - o f f - D a t u m ) g e w à h r t e n 
Da r l ehen in F o r m langfr is t iger , mit e i n e m Vo rzugsz ins ausges ta t te te , Kred i te 
mit e iner Laufze i t v o n bis z u 3 3 J a h r e n z u g e s t e h e n . 
W e l c h e Verb ind l i chke i ten in d ie U m s c h u l d u n g e ingesch lossen w e r d e n kôn -
n e n , bes t immt u.a. das Cu t -o f f -Da tum. W i e in der Tabe l l e ers ich t l i ch , kann 
d ièses sehr wei t zu rùck l i egen (1981 im Fal le von Uganda ) . Das Cu t -o f f -Da tum 
bes t immt d e n Ze i tpunk t der Schu lden-B i lanz : Es w e r d e n d ie ak tue l len Fâ l l igke i -
ten umgeschu lde t , d ie auf Verb ind l i chke i ten bis z u m Cu t -o f f -Da tum zu rùckge -
h e n . Im Beisp ie l U g a n d a betrifft d ies somi t d ie a m 1. Februar 1995 fâ l l ige 
Schu ld , d ie auf Verb ind l i chke i ten beruht , d ie vor d e m 1. Jul i 1981 e i n g e g a n g e n 
w u r d e n . D a s Cu t -o f f -Da tum ist e in e ise rnes Pr inzip des Par iser K lubs , an d e m 
er festhàl t . Bes t r ebungen v o n En tw ick lungs lândern u n d von En tw ick lungso rga -
n isa t ionen , d ièses D a t u m nàher in d ie G e g e n w a r t he ranzuz iehen , u m wesen t l i -
che Schu ldene r l e i ch te rungen z u e rmôg l i chen , s tehen die G làub ige r l ânde r im 
Par iser K lub sehr a b l e h n e n d gegenûber . D ies sch rànk t ihrer M e i n u n g n a c h d ie 
Bere i tschaf t fur neue garant ie r te Expor tk red i te s ta rk e in . 
D e m W u n s c h n a c h U m s c h u l d u n g s a b k o m m e n a u s s e r h a l b de r „ N e a p e l -
Lànderg ruppe" , d ie e ine E in igung ùber m e h r e r e Jah re h inweg im S inne e ines 
G e s a m t p a k e t e s e rmôg l i chen , s tehen die G làub ige r skep t i sch gegenûbe r , w o b e i 
b e g r ù n d e t e A u s n a h m e n môg l i ch s ind . Be isp ie lswe ise d ràng t R u s s l a n d darauf , 
e in so l ches G e s a m t p a k e t abzusch l i essen , u m nicht langer ai le Jah re e ine n e u e 
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Tabe l le Nr. 5 
M u l t i l a t é r a l e U m s c h u l d u n g s a b k o m m e n 
Lànder Bedingungen Betrag (Mio $) 
1994 
Kenia konv. Mic 600 
Sénégal Trinidad 237 
Niger Trinidad 160 
Elfenbeinkùste Trinidad V849 
Kamerun Trinidad T285 
Zentralafrikanische Republik Trinidad 32 
Bulgarien konv. 200 
Gabon konv. 125 
Algérien konv. 5'300 
Russland konv. 7'100 
Jordanien konv. 1'147 
Kongo Houston V174 
Ecuador Houston 392 
Philippinen Houston 586 
Sierra Leone Trinidad 42 
Âquatorial-Guinea Trinidad 51 
Januar bis Jul i 1995 
Kambodscha Neapel 67% 249 
Uganda Neapel 67% 110 
Bolivien Neapel 67% 482 
Tschad Neapel 67% 24 
Russland konv. 6400 
Sénégal Neapel 67% 0,5 
Nicaragua Neapel 67% 848 
Algérien konv. 7500 
Togo Neapel 67% 237 
Guinea-Bissau Neapel 67% 195 
Kroatien konv. 861 
Guinea Neapel 50% 156 
Haiti Neapel 67% 117 
Macédonien Houston 288 
Quelle: Bundesamt fur Aussenwirtschaft. 
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ve rhand lungs in tens i ve U m s c h u l d u n g s v e r e i n b a r u n g t re f fen zu m û s s e n . Die Re -
gel d e s Par iser K lubs lautet i ndessen , d a s s d ie U m s c h u l d u n g s v e r e i n b a r u n g 
s ich a n d ie Frist d e s jewe i l s vo rgàng ig mit d e m I W F e i n g e g a n g e n e n kurzf r is t i -
g e n (1-3 Jah re ) B e i s t a n d s ù b e r e i n k o m m e n s hàlt . 
1.3. B i l a t é r a l e U m s c h u l d u n g e n u n d E n t s c h u l d u n g s m a s s n a h m e n 
d e r S c h w e i z 
Umschuldungen 
Die S c h w e i z n immt akt iv a n d e n mul t i la tera len V e r h a n d l u n g e n d e s Par iser 
K lubs te i l , w e n n s ie mi t e i n e m wesen t l i chen Bei t rag (de m in im is -K lause l ; 1 
Mi l l ion F ranken) a m U m s c h u l d u n g s p a k e t betei l igt ist. S ie trifft ansch l i essend a n 
d ie mul t i la tera len V e r h a n d l u n g e n die b i la tera len A b k o m m e n mit d e n be t re f fen-
d e n Schu ldne r l ànde rn . 
1994 un te rze ichne te d ie Schwe i z 8 b i la téra le U m s c h u l d u n g s a b k o m m e n ; im 
e rs ten Ha lb jahr 1995 w a r e n es 5 A b k o m m e n ( inkl . S lowen ien u n d M a c é d o n i -
en ) . D ie Ùbers ich t f indet s ich in Tabe l le 6. 
Tabe l l e Nr. 6 
B i l a t é r a l e U m s c h u l d u n g s a b k o m m e n 
Lànder Betrag Zins Art 
(in Mio. Fr.) (in %) 
1994 
Russland 250,0 5,625 konv. 
Kenia 22,5 5,625 konv. MIC 
Kamerun 19,2 5,625 konv./Toronto 
Zentralafrikanische Republik 16,0 4,800 Trinidad 
Gabun 8,0 5,500 konv. 
Algérien 63,0 5,500 konv. 
Kongo 11,0 5,500 Houston 
Bulgarien 15,6 5,500 konv. 
Erstes Halbjahr 1995 
Sierra Leone 7,0 0,3845 Trinidad 
Jordanien 5,5 5,500 konv. 
Russland 53,0 5,500 konv. 
Quelle: Bundesamt fur Aussenwirtschaft. 
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Entschuldungsmassnahmen 
Fur E n t s c h u l d u n g s m a s s n a h m e n hat der Bund e ine Entschu ldungsfaz i l i tâ t v o n 
i nsgesamt 500 Mi l l ionen F ranken e inger ichtet . Dami t hande l te d ie Schwe i z als 
Vorre i ter in fur den Er lass b i la tera ler ôf fent l icher Schu lden . E ine Zw ischenb i l anz 
der Entschu ldungs in i t ia t i ve gibt f o l gendes B i l d 6 : 
- Mit 71 Mi l l ionen F ranken kauf te der B u n d L ie fe ran tense lbs tbeha l te E R G -
garant ie r ter Kredi te und kann dami t e in En t schu ldungsvo lumen in H o h e von 
1,3 Mi l l ia rden F ranken bere i ts te l len, das 2 8 Schu ldne r lânder betri f f t . In e i -
n e m we i te ren Schr i t t m ù s s e n nun die V e r h a n d l u n g e n mit d iesen Lândern 
gefùhr t w e r d e n , u m d ièses En tschu ldungspoten t ia l von 1,3 Mi l l ia rden F ran -
ken ef fekt iv z u rea l is ieren. 
- Mit 42 Mi l l ionen F ranken betei l igte s ich d ie Schwe iz an der IDA-Fazi l i tà t fur 
d e n R ù c k k a u f n i c h t g a r a n t i e r t e r k o m m e r z i e l l e r B a n k s c h u l d e n . D i e 
Sekundâ rmark tp re i se der zu rùckgekau f ten Schu lden lagen z w i s c h e n 9 Pro-
zent (N icaragua) und 18 Prozent (N iger ) . 
- Mit e i n e m Bet rag von 69 Mi l l ionen F ranken w u r d e n Rùcks tânde von s ieben 
Lânde rn bei der We l tbank , d e m IWF und d e n reg iona len En tw i ck lungsban -
ken kof inanzier t . Die Ak t ion betraf d ie Lànder N ica ragua , Peru , V i e t n a m , 
Niger, Hai t i , Ruanda , Gu inea -B i ssau . Insgesamt w u r d e n d a d u r c h mul t i la té-
rale Schu lden v o n 4 2 0 Mi l l ionen Dol lar ge t i lg t 7 . 
- V ier Lànder (Ghana , Kapve rden , El Sa lvador , S i m b a b w e ) prof i t ier ten v o n 
d e n K o m p l e m e n t à r m a s s n a h m e n im R a h m e n des s c h w e i z e r i s c h e n Ent-
s c h u l d u n g s p r o g r a m m s : insgesamt 4 5 Mi l l ionen F ranken in Fo rm v o n Bei t râ-
g e n zur Un te rs tù tzung der R e f o r m p r o g r a m m e . 
Kreative Entschuldung: Gegenwertfonds 
- In elf der v o n b i la tera len En tschu ldungsak t ionen begûns t ig ten Lândern wur -
d e n G e g e n w e r t f o n d s in lokaler W à h r u n g e inger ichtet , und z w a r in H o h e der 
Konvers ions ra te des Schu ldener lasses : Bo l iv ien, Hondu ras , Jo rdan ien , T a n s a -
nia, Peru , S a m b i a , E l fenbe inkùs te , Sénéga l , Ekuador , Ph i l ipp inen und À g y p t e n . 
D ie Konve rs ions ra te s c h w a n k t e zw i schen 8 Prozent im Fal le S a m b i a s , 5 0 
P r o z e n t a u f d e n P h i l i p p i n e n u n d 6 0 P r o z e n t in À g y p t e n . M i t d e n 
6. Die Zwischenbilanz wurde im Mai 1995 vorgenommen von der vom Bund und der 
Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke gemeinsam getragenen Entschuldungsstelle: Jut-
ta Blesse-Venitz, Alfred Gugler, Richard Helbling, Schweizerische Entschuldungs-
massnahmen: Eine Zwischenbilanz, Beilage zu aktuell 5/95, Bern, 24. Mai 1995. Zu 
diesem Zeitpunkt waren von den gesamthaft zur Verfùgung stehenden 500 Millionen 
Franken (400 Millionen Franken aus der Entschuldungsfazilitât und 100 Millionen 
Franken aus dem Rahmenkredit fur wirtschafts- und handelspolitische Massnahmen) 
rund die Hâlfte ausgegeben. Eine Zusammenfassung findet sich in epd-Entwick-
lungspolitik 14/15/95 (Juli). 
7. Im Falle von Peru dienten die Gelder als Katalysator fur ein neues Programm des 
IWF in der Hôhe von 2,3 Milliarden Dollar. 
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G e g e n w e r t f o n d s w e r d e n En tw ick lungspro jek te ge fôrder t . In s e c h s L â n d e r n 
w u r d e au f d i e E r r i c h t u n g e i n e s G e g e n w e r t f o n d s v e r z i c h t e t ( N i c a r a g u a , 
M o s a m b i k , Ma l i , G u a y a n a , Maure tan ien und Gu inea -B issau ) . G r ù n d e s ind ein 
z u ge r inges S c h u l d e n v o l u m e n und /oder In f la t ionsgefahr du rch d ie Scha f f ung 
e i n e s F o n d s in loka le r W à h r u n g . Mi t G u i n e a - B i s s a u w u r d e e r s t m a l s e in 
immater ie l le r G e g e n w e r t ausgehande l t : Die Reg ie rung verp f l i ch te te s i ch , d ie 
gese tz l i chen R a h m e n b e d i n g u n g e n fur d ie E inr ich tung e ines Na tu r rese rva tes z u 
scha f fen . Sei t Ma i 1995 k a m e n En tschu ldungen mit À g y p t e n (150 Mi l l ionen 
F ranken) und mit d e n Phi l ipp inen (42 Mi l l ionen Franken) h inzu , w o in be iden 
Fàl len G e g e n w e r t f o n d s e inger ich te t w u r d e n . Auf d e n Ph i l ipp inen d ient de r 
G e g e n w e r t f o n d s (21 Mi l l ionen Franken) zur F inanz ie rung e iner e i nhe im i schen 
p r i va ten S t i f t ung , d ie v o n N G O ' s ve rwa l t e t w i r d u n d E n t w i c k l u n g s k r e d i t e 
v e r g i b t . B e z ù g l i c h d e r A u t o n o m i e d i e s e r S t i f t u n g h a t d a s A b k o m m e n 
M o d e l l c h a r a k t e r . In À g y p t e n w u r d e e in G e g e n w e r t f o n d s in H o h e v o n 9 0 
Mi l l ionen F ranken e inger ichtet . 
Fur d ie D u r c h f ù h r u n g der E n t s c h u l d u n g s m a s s n a h m e n hat s i ch in d e r 
schwe ize r i schen En tw i ck lungszusammenarbe i t inst i tut ionel l g e s e h e n N e u l a n d 
au fge tan : es a rbe i ten ve rsch iedene Ak teu re z u s a m m e n . D a s B A W I ist fur d ie 
m a k r o ô k o n o m i s c h e n B e l a n g e e i n s c h l i e s s l i c h d e r D u r c h f ù h r u n g d e r 
E n t s c h u l d u n g s m a s s n a h m e n bis zur Er r ichtung des G e g e n w e r t f o n d s zus tànd ig ; 
d ie D E H fur d ie opera t ione l len A s p e k t e der G e g e n w e r t f o n d s - V e r w e n d u n g , d ie 
En tschu ldungss te l l e der A rbe i t sgeme inscha f t fungier t a ls Konsu len t in der be i -
d e n Bundess te l l en , z .B . unterstùtz t s ie d ie Erarbe i tung des jewe i l i gen K o n z e p -
tes fur d ie Er r ich tung e ines G e g e n w e r t f o n d s . 
1.4. I n t e r n a t i o n a l e r W â h r u n g s f o n d s 
Der Internationale Wâhrungsfonds machte im Geschàftsjahr 1994/95 (per 30. 
April) Kreditzusagen in Rekordhôhe von 15,4 Milliarden Sonderziehungsrech-
ten (SZR, das sind 24,1 Milliarden US-Dollar)8. Beansprucht wurden insgesamt 
11,2 Milliarden SZR oder fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Namhafte Mittelzu-
sagen gingen an Mexiko (14 Mrd. SZR) und an Russland (4,3 Mrd. SZR). Die 
Schweiz ist im Exekutivrat des IWF vertreten und setzte sich dort dafur ein, 
dass die vom IWF verlangten Stabilisierungsprogramme in den Entwicklungs-
lândern Rûcksicht auf die àrmsten Bevôlkerungskreise nehmen, z.B. durch die 
Schaffung von sozialen Sicherheitsnetzen. Die Schweiz unterstùtzt die Aufstok-
kung der IWF-Mittel und die Neuzuteilung der SZR. Sie gab weiter ihre Zusage, 
sich an der ESAF-II zu beteiligen. 
Die Mex iko -Kr i se p ràg te das Geschà f ts jahr 1994 /95 des IWF a m nachha l t i g -
s ten . D ie K red i t zusagen zu r Ùbe rb rùckung der mex i kan i schen L iqu id i tà tskr ise 
ùber t ra fen mit 14,1 M r d . S Z R (18 Mrd . $) d ie Kred i te in H o h e v o n 12,1 M r d . 
8. 1 SZR = 1,56 $ im Mittel der Berichtsperiode. 
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S Z R , d ie der IWF Mex i ko auf d e m Hôhepunk t der Schu ldenk r i se v o n 1982/83 
bere i ts te l len muss te . Mit d ieser Kred i t zusage g ing der I W F auf 600 Prozent der 
Q u o t e Mex i kos , w a s e inen Ausnahme fa l l darstel l t . D ie Rege l w â r e m a x i m a l 3 0 0 
Prozen t kumu la t i v fur dre i Jah re . V o n d e n genann ten Z u s a g e n fa l len 5,3 Mrd . 
S Z R ins Ber ich ts jahr 1994 /95 . D ieser Mex iko-Kred i t ist der g rôss te je z u g e s a g -
te IWF-Kred i t an e in Mi tg l ied. 
Die zwe i te Mex iko -F inanzk r i se w u r d e du rch d ie schne l len und mass i ven 
K red i t zusagen des I W F (und du rch d ie mass ive F inanzhi l fe der USA) in G r e n -
z e n geha l t en . Unter den M i tg l i ed lândem des IWF ist a l le rd ings d ie M e i n u n g 
gete i l t da rùber , ob e ine derar t h o h e Kred i t ve rgabe s innvol l u n d no twend ig g e -
w e s e n se i . Kr i t iker bezwe i fe ln , dass d ie Mex iko -Kr i se d iesma l z u e iner g loba len 
F inanzkr i se ge fûhr t hàt te, se ien d o c h d ie Banken bei ihrer Kredi tpol i t ik g e g e n -
ûber Mex i ko nach 1982 vors icht iger g e w e s e n a ls in d e n s iebz iger J a h r e n . S ie 
schà t zen , d a s s das in ternat iona le F inanzsys tem im G e g e n s a t z zu 1982 d ies-
ma l nicht ernsthaf t bedroh t g e w e s e n se i . 
D ie E r fah rungen mit Mex iko h a b e n jedenfa l l s a u c h be im I W F zu e iner ver-
ànde r ten Ha l tung in F ragen der Fre izùgigkei t im Kap i ta lverkehr gefùhr t . E m p -
f a h l d e r I W F f r ù h e r d e n E n t w i c k l u n g s l â n d e r n , d e n K a p i t a l v e r k e h r k o m -
p rom iss los z u l ibera l is ieren, s o empf ieh l t er in e iner ak tue l len S tud ie ùber d ie 
in te rnat iona len Kap i ta lmàrk te d e n En tw ick lungs lândern , s t rengere Kont ro l len 
u n d a u c h gew isse E insch rànkungen im Kap i ta lverkehr e i n z u f ù h r e n 9 . Die v o m 
I W F vor der zwe i ten Mex iko -Kr i se ge forder te L ibera l is ie rung der Kap i ta lmàrk te 
in d e n E n t w i c k l u n g s l â n d e r n s o l l t e d e n R û c k f l u s s v o n F l u c h t g e l d u n d 
aus lànd i sches Kapi ta l in d ie En tw ick lungs lànder fùh ren , u m d ie no twend igen 
Invest i t ionen z u f inanz ie ren . 
IWF-Kreditzusagen in Rekordhôhe 
I nsgesamt w u r d e n IWF-Kred i te in H o h e von 11,2 Mrd . S Z R beansp ruch t u n d 
ausbezah l t , fast der doppe l te Be t rag im Verg le ich z u m Vor jahr, d ies in f o l gen -
der Kred i t fo rm: 
7,6 M r d . S Z R Bere i tschaf tskred i te 
1,6 M r d . S Z R Erwei ter te Kred i t ve re inbarungen 
1,1 Mrd . S Z R Sys temt rans fo rmat ions-Faz i l i tâ t 
0,3 Mrd . S Z R Fazi l i tàt zur K o m p e n s i e r u n g von Expor te r lôsaus fà l len und u n -
e rwar te ten ex te rnen S tô rungen 
0,6 M r d . S Z R St ruk tu ranpassungs faz i l i tà ten ( S A F / E S A F ) 
9. David Folkerts-Landau und Takatoshi Ito, International Capital Markets, IWF, August 
1995. Aus dieser Studie zitiert der Tages-Anzeiger folgenden Abschnitt, welcher den 
Wandel des IWF dokumentiert: Ein Land sollte in Zeiten hoher Kapitalzuflùsse 
Massnahmen erwâgen, welche die Hôhe und die Eigenschaften dieser Zuflùsse be-
einflussen, beispielsweise Steuern auf kurzfristigen Bankkrediten, Reserveerforder-
nisse, Begrenzung der Kreditaufnahmen im Ausland und Limiten fur Konsumkredite", 
(Tages-Anzeiger, 14.9.1995). 
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Die Ùbers ich t ùber d ie F i n a n z b e w e g u n g e n auf d e n Kon ten des I W F in d e n 
le tz ten zwe i J a h r e n zeigt Tabe l le 7. 
D ie h o h e M i t t e l beansp ruchung be im I W F fùhr t bei R ù c k z a h l u n g e n v o n 4 ,2 
M r d . S Z R im Geschà f ts jah r 1994/95 zu e i n e m hohen Net to t ransfer v o n 7 M r d . 
S Z R . D ie Ne t tomi t te l ve rgabe ist sei t 1990/91 w iede r kons tan t posi t iv , d .h . d a s s 
d ie b e a n s p r u c h t e n IWF-Kred i te d ie R ù c k z a h l u n g e n al ter Kred i te ûber t re f fen . In 
d e n J a h r e n 1986-1991 ùber t ra fen d ie R ù c k z a h l u n g e n die Neu-Kred i te . Sei t 
1983 verg ib t der I W F Kred i te aussch l iess l ich an En tw ick lungs lànder u n d unter-
stùtzt sei t an fangs der neunz iger Jah re d ie mi t te l - u n d os teu ropà i schen Lànde r 
in ihren A n s t r e n g u n g e n bei de r T rans fo rma t i on ihrer W i r t scha f t smode l l e . 
Tabe l l e Nr. 7 
I W F - K r e d i t v e r g a b e 
( Z a h l e n i n M r d . S Z R ; A b s c h l u s s p e r 30 . A p r i l ) 
1992 1993 1994 1995 
Auszahlungen 5,9 5,9 5,9 11,2 
Afrika 0,7 0,4 1,2 1,0 
Asien 1,5 1,8 0,7 0,4 
Europa 1,5 1,3 3,3 2,9 
Naher Osten 0,3 — — 0,1 
Lateinamerika 1,8 2,3 0,8 6,8 
Rùckzahlungen 4,8 4,1 4,5 4,2 
Nettotransfers 1,1 1,8 1,4 7,0 
Ausstehende Kredite 26,7 28,5 29,9 36,8 
Ùberfâllige Verpflichtungen 3,5 3,0 2,9 3,0 
Quelle: NZZ, 14.9.95. 
Erhôhung der IWF-Mittel 
Zur S t à r k u n g der F inanzkraf t des IWF anges ich ts der hohen Mi t te lnach f rage ist 
e ine E r h ô h u n g der Q u o t e n in D iskuss ion . Die zehn te Quo ten rev i s ion w u r d e 
E n d e 1994 noch o h n e Emp feh lung auf e ine E rhôhun g a b g e s c h l o s s e n . E ine 
so l che dùr f te j e d o c h im R a h m e n der e l f ten Q u o t e n ù b e r p r ù f u n g d iskut ier t wer -
d e n . IWF-Geschâ f t s fùh re r M iche l C a m d e s s u s hat s ich w iederho l t fur e ine Ver -
d o p p e l u n g der Q u o t e n a u s g e s p r o c h e n . Ebenfa l ls im G e s p r à c h u n d ebenfa l l s 
umst r i t ten ist e ine Neuzu te i l ung der S Z R . Bei der A b k l â r u n g , w ie der IWF mit 
m e h r Mi t te ln ausges ta t te t w e r d e n kônn te , w i rd d ie V e r d o p p e l u n g der A l l geme i -
n e n K red i t ve re inba rung (AKV) mit d e n elf Z e h n e r k l u b - L à n d e r n p lus S a u d i -
a rab ien du rch d e n E inbezug we i te rer Ge ldgebe r in Bet racht g e z o g e n . W e i t e r e 
Môg l i chke i ten der Ge ldbescha f fung w à r e der Verkauf von G o l d des IWF , d ies 
zu r F i n a n z i e r u n g de r E r w e i t e r t e n S t r u k t u r a n p a s s u n g s f a z i l i t à t ( E S A F ) fur 
konzess ionâ re Hi l fe a n d ie à rms ten Lànder . Die Mit te l aus d e m Go ldve rkau f 
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so l len in Wer tschr i f ten ange leg t w e r d e n , wobe i der Z inser t rag d e m I W F zur 
V e r f ù g u n g s tùnde , d ies der br i t ische Vo rsch lag zur M i t te lbescha f fung . Ein w e i -
te res Mi t te l w â r e d ie Scha f fung e ines No t fa l l -Mechan ismus . 
S trukturanpassungsprogramme 
Der I W F fùhrt im R a h m e n se iner „ Surveillance" die Kontro l le ùber d ie Struktur-
a n p a s s u n g s p r o g r a m m e , w e l c h e in d e n achtz iger Jah ren e ingele i te t w u r d e n , 
u n d d e n e n s ich inzw ischen e ine V ie lzah l von En tw ick lungs lândern un te rz iehen . 
Der I W F kontrol l ier t dabe i d ie Wir tschaf tspo l i t ik des Landes , verg ib t Kred i te u n d 
leistet t echn i sche Hil fe bei der Du rch fùh rung der P r o g r a m m e . D ie Kri t ik an d e n 
Moda l i t à ten der S t r u k t u r a n p a s s u n g s p r o g r a m m e begle i tet d ièse sei t A n b e g i n n . 
D ie und i f f e renz ie r te A n w e n d u n g wes t l i che r m a k r o ô k o n o m i s c h e r S t a n d a r d -
konzep te m issach te d ie spez i f i schen Lànder - u n d En tw ick lungsverhà l tn i sse 
u n d m issach te d ie soz ia len A u s w i r k u n g e n unangepass te r R e f o r m e n . 1 0 Der I W F 
ane rkenn t heu te d ie soz ia len Kos ten a ls g rav ie rend fur d ie s c h w à c h s t e n Kre ise 
de r Bevô l ke rung u n d baut in d ie R e f o r m p r o g r a m m e s o g . Ne tze fur soz ia le 
S icherhe i t e i n . 1 1 
Die Schweizer Haltung als IWF-Mitglied 
Die S c h w e i z ist sei t i h rem Beitr i t t z u m I W F 1992 im Exekut iv ra t ve r t re ten . 
D ieser be fass t s ich mit d e n po l i t ischen F ragen des IWF, i nsbesonde re mi t d e n 
Stab i l i s ie rungs- u n d S t r u k t u r a n p a s s u n g s p r o g r a m m e n in d e n En tw ick lungs lân -
de rn u n d in z u n e h m e n d e m M a s s e in d e n Trans i t i ons lândern . Die S c h w e i z setz t 
s ich dafùr e in , dass bei der Ausges ta l t ung d ieser P r o g r a m m e Rùcks ich t auf d ie 
à r m s t e n Bevô lke rungssch ich ten g e n o m m e n wi rd und dass im Bedar fs fa l l soz ia -
le S icherhe i t sne tze gescha f fen w e r d e n . 
D ie S c h w e i z begrùss t d ie Neuzu te i l ung der S Z R z u s a m m e n mit der Auf-
s t o c k u n g der Kredi t l imi ten des IWF. Die Bundesve rwa l t ung unters tù tz t e b e n -
fa l ls d ie A u s w e i t u n g der V e r g a b e von konzess ione l len Kred i ten zuguns ten de r 
à r m s t e n En tw ick lungs lànder , d ie R e f o r m p r o g r a m m e du rch fùh ren . We i l d ie Res -
s o u r c e n der d a z u v o r g e s e h e n e n Fazi l i tàt (ESAF) erschôpf t s ind , wi l l s ich d ie 
S c h w e i z mit e i n e m Kredi t von 335 Mi l l ionen F ranken (von der Na t iona lbank 
ve rgeben ) und e i n e m Bei t rag von 100 Mi l l ionen F ranken à f onds pe rdu ( f inan-
z ier t v o m E idg . F inanzdepar temen t ) an der Wiederau f fù l l ung d ieser Fazi l i tàt 
bete i l igen ( E S A F II). 
Nat iona lbankpràs ident Markus Lusser, we lcher d ie Schwe iz als Gouve rneu r 
an der Jah res tagung des IWF vertr i t t , sp rach s ich fur e ine k lare T r e n n u n g 
10. Die Kritik gegenûber IWF und Weltbank ist zusammengefasst in: Hans-Balz Peter, 
Zur ethischen Evolution von Weltbank und Wâhrungsfonds, Institut fur Sozialethik, 
Bern 1995. 
11. Ausfùhriich dargestellt ist die Politik der sozialen Sicherheitsnetze durch den IWF in: 
Social Dimensions ofthe IMFs Policy Dialogue, IMF Survey, April 1995. 
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zw ischen d e n A u f g a b e n von IWF und We l tbank aus . Der IWF sol l s ich w ieder 
ve rmehr t auf d ie Kontro l le der Wàhrungspo l i t i k se iner Mi tg l ieder konzent r ie ren . 
Die A u f b a u - u n d Entwick lungshi l fe se i Au fgabe der We l tbank . Dami t kr i t is ierte 
Lusser d ie reko rdhohen Kred i tzusagen des IWF 1994/95 und die Konzent ra t ion 
des g rôss ten Te i ls d ieser Mittel auf die v ier Lànder Mex iko , Russ land , Ukra ine 
und Argen t in ien . Mit d ieser Poli t ik gehe der IWF ein e rhôh tes K lumpenr is i ko e in . 
1.5. W e l t b a n k g r u p p e 
Zur Weltbankgruppe gehôren die Weltbank, die Tochter fur weiche Kredite IDA, 
die multilatérale Agentur fur Investitionsgarantien MIGA und die International 
Finance Corporation IFC, welche den Privatsektor in Entwicklungslândern 
fôrdert. Weltbank und IDA vergaben im Geschàftsjahr 1994/95 (per 30. Juni) 
Kredite in Hohe von 22,5 Milliarden Dollar. Am meisten Kredite erhielt China; 
Mexiko wurde dergrôsste Einzelkredit zugesprochen. Die 11. IDA-Aufstockung 
zôgert sich durch die Haltung der USA hinaus, was bei der fur die àrmsten 
Lànder wichtigen Kreditquelle eine Finanzkrise auslôsen kônnte. Der Welt-
entwicklungsbericht 1995 befasst sich mit der weltweiten Beschâftigungslage 
und deren Bedeutung fur die Entwicklung. 
Die W e l t b a n k verg ib t ihre Kredi te zu Mark tz insen ; s ie beschaf f t s ich ihre Mi t te l 
haup tsâch l i ch an d e n in ternat iona len Kap i ta lmàrk ten : Â r m e r e Lànder mi t e i n e m 
P r o - K o p f - E i n k o m m e n von unter 6 9 5 Dol lar kônnen langfr is t ige IDA-Kred i te z u 
0 , 5 P r o z e n t Z i n s b e z i e h e n . E s g i b t d i e „ I D A - o n l y " - L à n d e r , w e l c h e 
aussch l iess l i ch IDA-Kred i te bez iehen k ô n n e n , u n d d ie „ IDA-b lended" -Lànde r 
w i e Ch ina u n d Ind ien, w e l c h e Z u g a n g zu We l t bank - u n d IDA-Kred i ten h a b e n . 
Die IDA w i rd du rch d ie Mi tg l ied lànder f inanz ier t . V o n d e n i nsgesamt 2 2 , 5 
M i l l i a rden Do l la r w a r e n 5,7 M i l l i a rden Do l la r IDA-K red i t e . 1 9 9 4 ha t te d ie 
W e l t b a n k ink l . IDA insgesamt 20 ,8 Mi l l ia rden Dol lar K red i t zusagen g e m a c h t , 
1993 w a r e n es 23 ,7 Mi l l ia rden Dol lar g e w e s e n . Die me is ten K red i t zusagen 
e rh ie l t en C h i n a (3 M i l l i a rden) , M e x i k o (2 ,4 ) , Ind ien (2 ,0 ) , R u s s l a n d (1 ,7 ) , 
A rgen t in ien (1,4) und Indonés ien (1,4) ; d ièse s e c h s Lànder erh ie l ten 12 de r 
i n sgesamt 22 ,5 Mi l l ia rden Dol lar Kredi te . Mex i ko erhiel t mit 1 Mi l l ia rde Dol lar fur 
d ie S a n i e r u n g d e s v o m Zer fa l l b e d r o h t e n B a n k e n s y s t e m s d e n g r ô s s t e n 
E inze l k red i t . E r s t m a l s e rh ie l t en d ie z e n t r a l a s i a t i s c h e n E n t w i c k l u n g s l à n d e r 
A s e r b e i d s c h a n u n d Tu rkmén i s tan sow ie Géo rg ien We l tbankk red i te . 
Die h o h e n R ù c k z a h l u n g e n fàl l ig w e r d e n d e r Kred i te fûh r ten 1993 /94 erst-
ma ls z u e i n e m negat i ven Ressourcen f luss auf d e n W e l t b a n k k o n t e n ; im G e -
schàf ts jahr 1994 /95 w a r d ie Ne t tok red i t ve rgabe mit 0,9 Mi l l ia rden Dol lar zwa r 
w iede r posi t iv , j edoch b e s c h e i d e n . Ein Vier te l der Kredi te w u r d e v e r g e b e n fur 
d ie F inanz ie rung der Zah lungsb i lanz , d .h . fur w i r tschaf tspo l i t i sche A n p a s s u n g s -
p r o g r a m m e . 
Der n e u e We l tbankp ràs iden t J a m e s W o l f e n s o h n trat se in A m t a m 1. Jun i 
1995 a n . Er fùhr t d ie A r m u t s b e k à m p f u n g mit d e n S c h w e r p u n k t e n se ines Vor-
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Tabe l le Nr. 8 
R e s s o u r c e n f l u s s a u f W e l t b a n k k o n t e n 
( Z a h l e n i n M r d . $ ; A b s c h l u s s pe r 30 . J u n i ) 
1992 1993 1994 1995 
Weltbank 
Kreditzusagen 15,2 16,9 14,2 16,9 
Auszahlungen 11,7 12,9 10,4 12,7 
Nettoauszahlungen 1 1,8 2,4 -0 ,7 0,9 
Ausstehende Kredite 100,8 104,5 109,3 123,5 
Ungenutzter Kreditspielraum 67,4 78,7 79,7 75,3 
IDA 
Kreditzusagen 6,6 6,8 6,6 5,7 
Auszahlungen 4,8 4,9 5,5 5,7 
Nettoauszahlungen 1 4,4 4,6 5,1 5,2 
1) Auszahlungen minus Rùckzahlungen. 
Quelle: Weltbank-Jahresbericht. 
g à n g e r s wei ter : En tw ick lung mensch l i che r Ressou rcen , nachha l t ige Umwe l t -
en tw ick lung , En tw ick lung des F inanz- und Pr ivatsektors . Grundsâ tz l i ch so l le in 
Zukun f t Qual i tâ t vor Quant i tâ t k o m m e n . Durch den A b b a u von 600 Ste l len und 
a n d e r e n A u s g a b e n k ù r z u n g e n so l len Spa rans t r engungen e ingele i te t w e r d e n , 
d ie d e n Hausha l t 1995 /96 gegenûbe r d e m Vor jahr u m ùber 6 Prozent kù rzen . 
IDA 
Die In ternat ional Deve lopmen t Assoc ia t ion , IDA, ist e ine Unte ro rgan isa t ion der 
W e l t b a n k u n d funkt ion ier t a ls de ren Scha l te r fur w e i c h e langfr is t ige Kred i te (0,5 
Prozent Z ins) an d ie Lànder mit e i nem P r o - K o p f - E i n k o m m e n v o n unter 6 9 5 
Dol lar ( 1993 ) . Im Geschà f ts jah r 1995 hat IDA 5,7 Mi l l ia rden Dol lar an 50 
Lànder v e r g e b e n ; haup tsâch l i ch an a f r i kan ische S taa ten , abe r a u c h an Ind ien 
und Ch ina . Fur d ie IDA sche in t mit der Ve rzôge rung der 1 1 . Au f s t ockung ihrer 
.Mit tel u m 13 Mi l l ia rden Dol lar e ine F i nanzk l emme unauswe ich l i ch . Es s ind in 
ers ter L in ie d ie U S A , w e l c h e d ie Au fs tockung b lock ie ren u n d al lenfa l ls w e n i g e r 
an d ie A u f s t o c k u n g be i t ragen w e r d e n , a ls v o r g e s e h e n . D a n n dùr f ten g e m à s s 
d e n I D A - R e g e l n , w e l c h e e i n e g l e i c h m à s s i g e V e r t e i l u n g d e r F i n a n -
z ie rungs las ten v o r s e h e n , a u c h ai le ande ren Gebe r wen ige r e inzah len , w a s s ich 
sch l iess l i ch di rekt auf d ie à rms ten Lànder ausw i r ken w i rd , w e l c h e nicht nur 
w e n i g e r ô f fent l iche Entw ick lungsh i l fege lder e rha l ten , s o n d e m in d i e s e m Fal le 
a u c h w e n i g e r w e i c h e mul i t la tera le Kredi te . A n d e r e F inanzque l len als d ièse 
be iden s t e h e n d iesen Lândern prakt isch nicht o f fen . 
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Tabe l le Nr. 9 
Die g r ô s s t e n K r e d i t n e h m e r 1 1995 











1 ) Genehmigte Weltbank-Kredite im Geschàftsjahr 1994/95. 
Quelle: Weltbank-Jahresbericht. 
IFC 
Die In ternat ional F inance Corpora t ion , IFC, hat im Geschà f ts jahr 1994 /95 ihr 
E n g a g e m e n t im Pr ivatsektor der En tw ick lungs lànder e rneu t s ta rk ausgewe i te t . 
N a c h e i genen A n g a b e n invest ier te d ie IFC 2,9 Mi l l ia rden Dol lar e i g e n e Mit te l 
und organ is ie r te we i te re 2,6 Mi l l ia rden Dol lar an synd iz ie r ten Kred i ten , w o m i t 
s ie 2 1 3 Pro jek te in 6 7 En tw ick lungs lândern im G e s a m t w e r t von 19,4 Mi l l ia rden 
Dol lar e rmôg l i ch te . Die Rol le der IFC ist d ie jen ige e ines Kata lysa to rs fur Invest i -
t i onen in En tw ick lungs lànder (1 IFC-Dol lar bewi rk t 5 ,73 Dol lar we i te re Invest i -
t i onen) . D ie IFC ist in La te inamer ika a m akt ivs ten (35%) gefo lg t v o n A s i e n 
( 2 4 % ) . In Schwarza f r i ka s ind es noch 11 Prozent . Die w ich t igs ten Bere iche s ind 
Invest i t ionen in d ie Inf rastruktur und in d e n F inanzsektor . Som i t spie l t d ie IFC 
e ine w ich t ige Rol le bei der Pr ivat is ierung von S taa t se igen tum in d e n Entw ick-
l ungs lânde rn . G e m à s s e i n e m Ber icht der W e l t b a n k 1 2 geht d ie Pr iva t is ie rung 
v o n S taa t se igen tum in d e n En tw ick lungs lândern nur sehr z ô g e r n d v o r a n . D a s 
Fes tha l ten an s taa t l i chem inef f iz ientem u n d un ren tab lem P r o d u k t i w e r m ô g e n 
w i r ke in v ie len En tw ick lungs lândern e n t w i c k l u n g s h e m m e n d u n d bee in t ràch t ige 
d i r e k t u n d i n d i r e k t d i e A r m u t s b e k à m p f u n g . T r o t z g r o s s a n g e k ù n d i g t e r 
Pr iva t is ie rung se ien d ie me is ten S taa t sun te rnehmen von den R e f o r m e n in d e n 
12. Weltbank, Bureaucrats in Business, The Economies and Politics of Government 
Ownership, Washington, Oktober 1995, besprochen in: NZZ, 10.Ï0.95. 
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E n t w i c k l u n g s l â n d e r n w e i t g e h e n d unbe rùh r t g e b l i e b e n . Mi t d i e s e m Ber ich t 
w ider leg t d ie W e l t b a n k d ie gâng ige u n d bis anh in auch v o n ihr ve r t re tene 
M e i n u n g , d ie E n t w i c k l u n g s l à n d e r w u r d e n v o n e i n e r P r i v a t i s i e r u n g s w e l l e 
ùberro l l t . Der Ber icht w i d m e t aber a u c h den Schwier igke i ten de r Pr iva t is ie rung 
A u f m e r k s a m k e i t . Er fo lg kônnen Pr ivat is ierungen nur h a b e n , w e n n sie politisch 
erwùnscht, politisch durchfùhrbar undpolitisch glaubwùrdig se ien , und das s ind 
bekann t l i ch a u c h d ie g rôss ten H indern isse . 
MIGA 
Die Multilatéral Investment Guarantee Agency, MIGA, ist e ine 1988 geg rùnde te 
We l tbank toch te r fur d ie A b s i c h e r u n g n ich tkommerz ie l le r R is iken bei Direkt-
invest i t ionen in En tw ick lungs lândern . Dabe i schl iesst d ie M I G A mit Inves toren 
Garan t ieve r t ràge ab . Sei t der A u f n a h m e ihrer Geschàf ts tà t igke i t hat s ie 155 
so l che Ver t ràge mit Even tua lverp f l i ch tungen von ùber 1,6 Mi l l ia rden Dol lar ab -
g e s c h l o s s e n . Dami t hat d ie M I G A in 34 En tw ick lungs lândern Invest i t ionen v o n 
i nsgesamt 8,6 Mi l l ia rden Dol lar ermôgl ich t . Die M I G A ist a ls E r g â n z u n g z u d e n 
sons t in d e n Indus t r ie làndern a n g e b o t e n e n Expor t r i s i ko -Vers icherungen g e -
dach t . A u s s e r d e m fùhr t d ie M I G A Akt iv i tâ ten im Bere ich techn ischer Invest i t i -
ons fô rde rung du rch , d ies vor a l lem in a f r i kan ischen En tw ick lungs lândern u n d in 
T rans fo rma t i ons lànde rn . 
Im Geschà f ts jah r 1994/95 (per 30 . Jun i ) sch loss d ie M I G A 54 ( im Vor jahr 
38) neue Garan t ieve r t ràge ùber d ie S u m m e von 672 (373) Mi l l ionen Dol lar ab . 
D a d u r c h w u r d e n Invest i t ionen im V o l u m e n v o n 2,5 Mi l l ia rden Dol lar in 21 L â n -
de rn môg l i ch . 
Weltentwicklungsbericht 1995 
Die in ternat iona le Arbe i ts te i lung u n d d ie g loba le Ve rne t zung de r Mârk te ist das 
T h e m a des Wel tentwick lungsber icht .es 1995. Heu te s ind we l twe i t 2,5 Mi l l ia rden 
M e n s c h e n beschâf t ig te Arbe i tskrà f te . 1,5 Mi l l ia rden Beschàf t ig te leben in ar-
m e n Lânde rn mit E i n k o m m e n von unter 6 9 5 Dol lar, 6 0 0 Mi l l ionen M e n s c h e n in 
Lânde rn mit m i t t le rem E i n k o m m e n und 3 8 0 Mi l l ionen Beschâf t ig te in Lânde rn 
mi t e i n e m P r o - K o p f - E i n k o m m e n v o n meh r als 8 '630 Dol lar. R u n d 120 Mi l l ionen 
Arbe i tsk rà f te s i nd arbe i ts los . 
D a s E inkommensge fà l l e zw i schen No rd und Sud wi rd s ich v o m zur Zei t 
6 0 f a c h e n ledig l ich auf das 50 fache bis z u m Jah r 2 0 1 0 ve rbesse rn .Be i m a n g e l n -
der We l tma rk tô f f nung u n d - in tégrat ion w e r d e s ich d ie D ive rgenz gar auf das 
70 fache s te igern , p rognos t i z ie ren d ie Au to ren . K rass s ind d ie Lohnun te rsch iede 
z w i s c h e n F rauen u n d M â n n e r n . In der mater ie l len Not der F rauen s ieht der 
Ber ich t e ine der U rsachen fur d ie K inderarbe i t im S ù d e n . Der Ber icht ze ig t auf, 
d a s s nicht d ie Bî l l ig lohn-Konkur renz des S û d e n s veran twor t l i ch ist fur d ie Ar-
be i ts los igke i t in d e n re ichen Lânde rn , w ie d ies oft behaupte t w i rd . Dazu ist der 
Ante i l de r Impor te aus En tw ick lungs lândern v o n 3 Prozent d e s BIP der Indu-
s t r ie lànder z u u n b e d e u t e n d . D ie Au to ren lehnen arbe i ts recht l i che S tanda rds in 
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Hande lsve r t ràgen ab . Fo rde rungen des Arbe i ts rech ts verknùpf t mit Hande lsver -
t ràgen kônn ten meh r s c h a d e n als nù tzen , kônn ten d isk r im in ie rend u n d pro tek-
t ion is t isch m issb rauch t w e r d e n 1 3 . 
Verfeinerte Indikatoren fur Entwicklung 
Die W e l t b a n k hat 1995 e rs tma ls e inen auf n e u e n Ind ika toren b e r u h e n d e n B e -
r i c h t 1 4 ùbe r den W o h l s t a n d e iner Vo lkswi r tschaf t h e r a u s g e g e b e n . W i e a n d e r e 
Entw ick lungs ins t i tu t ionen , nament l i ch das U N D P 1 5 , ist d ie W e l t b a n k auf der 
S u c h e n a c h e i n e m d i f ferenz ier ten Indikator ùber d e n W o h l s t a n d u n d d ie Ent-
w i ck l ung e ines Landes , der ihr a ls Bas is fur ihre kùnf t ige Entw ick lungspo l i t i k 
d i e n e n so l l . Das 1995 vorgeste l l te Be rechnungsmode l l sol l i n sbesonde re das 
Entwicklungspotential e ines L a n d e s e r fassen . Die An a l y s e umfass t d ie Fak to -
r e n n a t ù r l i c h e R e s s o u r c e n ( L a n d , W a s s e r , W a l d , B o d e n s c h â t z e ) , d a s 
Produk t i vkap i ta l (Masch inen , Fabr i ken , Inf rastruktur) u n d das H u m a n k a p i t a l 
(Produk t i vkapaz i tà t der Bevô lke rung unter Berùcks ich t igung v o n B i ldung , Er-
n à h r u n g , G e s u n d h e i t ) . D i e s e n Fak to ren w u r d e n Do l la rwer te b e i g e m e s s e n . 
N icht berûcks ich t ig t w u r d e n in d i esem ers ten Schr i t t das Soz ia lkap i ta l (gesel l -
scha f t spo l i t i sche Ins t i tu t ionen w i e Fami l ie u n d G e m e i n w e s e n ) . Be i d i e s e m 
Beur te i l ungskonzep t s ieht d ie W e l t b a n k i nsbesondere d ie T h è s e bestât ig t , d a s s 
d ie Fô rde rung der mensch l i chen Ressou rcen (B i ldung, E rnâh rung , Gesundhe i t ) 
en tw ick lungspo l i t i sch der w ich t igs te Schr i t t ist. 
Umstrittene Grossprojekte im Umweltbereich 
Ers tma ls hat s ich d ie W e l t b a n k unter ih rem n e u e n Pràs iden ten W o l f e n s o h n fur 
Feh ler bei e i n e m Umwe l t -Grossp ro jek t en tschu ld ig t . Im von der W e l t b a n k f i nan -
z ie r ten Grosspro jek t fur e ine nachha l t ige und u m w e l t s c h o n e n d e Wi r tscha f tsen t -
w i c k l u n g in der A m a z o n a s - R e g i o n Bras i l iens se ien v ie le Feh ler b e g a n g e n wor -
d e n . D ie W e l t b a n k wo l le d ièse in Zukun f t b e h e b e n und ve rmehr t reg ie rungs-
u n a b h â n g i g e Umwe l t schu tzo rgan isa t i onen a ls Par tner be iz iehen . I nsbesonde re 
das s o g . „Po /onores te" -Pro jek t im Te i ls taat Rondôn ia gilt a ls e ines der g rôss ten 
U m w e l t d e s a s t e r in Bras i l ien , gepràg t v o n Kor rup t ion , Speku la t i on , M o r d u n d 
Ze rs tô rung . Ans te l le e ines nachha l t igen En tw ick lungsp rozesses be t r ieben u n -
kontro l l ier te F i rmen und hunde r t t ausende von Go ldg ràbe rn , Neus ied le rn u n d 
13. Siehe zur Problematik der handelsbezogenen Sozialklauseln die Beitrâge des Dos-
siers in Teil 2 dièses Jahrbuches. 
14. Monitoring Environmental Progress: A Report on Work in Progress, Weltbank 1995. 
Vorgestellt in: Tages-Anzeiger, 19.9.1995 und NZZ, 18.9.1995. 
15. Das UNO-Entwicklungsprogramm, UNDP, gibt alljàhrlich einen Bericht heraus, der 
den Entwicklungsstand eines Landes gemâss einem vom UNDP entwickelten und 
seither jedes Jahr verfeinerten Index angibt, dem Human Development Index, wel-
cher insbesondere soziale Indikatoren wie die Alphabetisierungsrate, den Einbezug 
der Frauen in aile Bereiche, den Stand der Demokratie u.w. mehr umfasst. 
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Speku lan ten R a u b b a u a n der Natur, i nsbesondere Urwa l rodung , u n d zers tô r ten 
I nd iane rs tàmme. Das Grosspro jek t der W e l t b a n k ger iet ausse r Kont ro l le . A u c h 
a n d e r e von der W e l t b a n k mi t f inanz ier te Pro jekte im Umwe l tbe re i ch s ind u m -
st r i t ten. A u s d e m g rossen S taudamm-Pro jek t A run III in Népa l hat s ich d ie 
W e l t b a n k z u r ù c k g e z o g e n , d ies aus w i r tschaf t l i chen, aus soz ia lpo l i t i schen u n d 
aus U m w e l t g r ù n d e n . 
1.6. J a h r e s t a g u n g I W F u n d W e l t b a n k 
Anlâsslich der Jahrestagung 1995 von IWF und Weltbank vom 8.-11. Oktober 
in Washington wurden keine bewegenden Entscheidungen zur Stârkung von 
IWF und Weltbankgruppe gefàllt. Die Teilnehmer einigten sich in zwei Berei-
chen auf die Schaffung zusâtzlicher Finanzmittel: die Allgemeinen Kredit-
vereinbarungen (AKV) sollen durch die Errichtung eines Parallelfonds verdop-
pelt werden, und ein neuer Finanzierungsmechanismus fur Lànder mit akuten 
Krisen soll geschaffen werden. Andere Finanzierungsausweitungen, insbeson-
dere die 11. Quotenerhohung der IWF-Mittel und die Aufstockung der IDA-
Mittel, bedùrfen weiterer Abklàrungen. Zur Entlastung der Schuldenkrise der 
àrmsten Lànder, insbesondere auch die drùckende Last der multilateralen 
Schulden fur dièse Lândergruppe, fehlte der notige Konsens. Die Entscheidun-
gen ùber viele wichtige hângige Fragen sollen an der Frùhjahrstagung 1996 
gefàllt werden. 
Der In te r imsausschuss des I W F behande l te als Schwerpunk te se iner f i nanzpo-
l i t i s c h e n A u f g a b e n d i e A u s w e i t u n g d e r A K V u n d d i e E r r i c h t u n g e i n e s 
F i n a n z i e r u n g s m e c h a n i s m u s fur K r i sen in te rven t i onen . Der E n t w i c k l u n g s a u s -
s c h u s s von I W F u n d W e l t b a n k d iskut ier te d ie Au fs tockung der IDA-Mi t te l u n d 
Lôsungsvo rsch lâge zur Schu ldenkr i se . 
Allgemeine Kreditvereinbarungen 
Die b e s t e h e n d e n A l l geme inen Kred i t ve re inbarungen (AKV) so l len e inen para l -
le len M e c h a n i s m u s erha l ten , der al l fà l l igen L iqu id i tâ tsprob lemen des Fonds 
e n t g e g e n w i r k e n sol l , fal ls s ich Kr isen w ie im Fal le Mex i kos hâu fen so l l ten . 
Nebs t d e n 11 Lândern de r A K V so l len weitere 15 oder 16 Lànder ( eu ropà ische 
u n d as ia t i sche Lànder sow ie Aust ra l ien) in d e n AKV-Para l l e l f onds ebenfa l l s 
rund 2 7 Mi l l ia rden Dol lar e inzah len . D ièse als Rese rve des I W F funk t ion ie ren-
d e n be iden Fonds so l len g le ich behande l t w e r d e n . AKV-Mi t te l kann der I W F 
nur ab ru fen , w e n n se ine e igenen Mit te l erschôpf t s ind . Z w e i G rundsà t ze wur -
d e n fes tgeha l ten : Die G le i chbehand lung bedeu te t g le iche Rech te u n d Pf l ichten 
al ler Geber lànder ; und z u d e m bedeute t d ie A K V - V e r d o p p e l u n g k e i n e s w e g s 
e inen Ersatz fur e ine Q u o t e n e r h o h u n g des IWF. Ùber d ie AKV-Mi t te l zu r Stùt -
z u n g d e s I W F en tsche iden die Gebe r l ànde r a l le ine, n icht der IWF. Die A K V -
Mi t te l -Ve rdoppe lung erfolgt unabhàng ig von der Scha f fung e ines I W F - F o n d s fur 
K r i sen in te rven t ionen . 
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Die U m s e t z u n g des AKV-Para l l e l fonds obl iegt d e m Zehne rk lub , der d ie 
o f fenen F ragen lôsen u n d a n der F rùh jah rs tagung 1996 e in Pro jekt zur A n n a h -
m e un terbre i ten sol l . 
Krisenfinanzierungsmechanismus 
Unter d e m S c h o c k der le tz ten Mex iko -Kr i se hat das Exeku t i vd i rek to r ium des 
I W F d e n P l a n e i n e s K r i s e n f i n a n z i e r u n g s m e c h a n i s m u s a u s g e a r b e i t e t 
(Emergency Financing Mechanism, EFM) u n d an de r J a h r e s t a g u n g zu r A n n a h -
m e unterbre i te t . Mit d e m E F M so l len rasch umfang re i che Mit te l bere i tgeste l l t 
w e r d e n k ô n n e n , w e n n e in Mi tg l ied land in e ine erns te aussero rden t l i che Kr ise 
gérâ t . G e r a d e die un tersch ied l iche E inschâ tzung z w i s c h e n d e n Lânde rn d e s 
IWF , o b n u n Mex i ko e ine „Sys temkr i se " oder ledig l ich e ine „F inanzk r i se " d u r c h -
g e m a c h t habe , u n d ob d ièse nicht auch o h n e d ie mass i ve Un te rs tù tzung du rch 
d e n I W F hàt te ù b e r w u n d e n w e r d e n k ô n n e n , mach te e inen K o n s e n s ùbe r d e n 
S inn der Er r i ch tung de r E F M schwie r ig . D ie S c h w e i z s tand mit a n d e r e n eu ro -
pà i schen Lânde rn d e m Vorsch lag skep t i sch gegenûbe r . Sch l iess l ich ve rz i ch te -
te de r I W F auf d ie Forme l „Sys temkr i sen" , und der E F M k a n n Jn ernsten 
Krisenfâllen" beansp ruch t w e r d e n . Ein igkei t her rsch te im In te r imskomi tee dar-
ùber , d a s s zur V e r m e i d u n g kùnf t iger Kr isen w i rkungsvo l le M a s s n a h m e n e inge -
setz t w e r d e n so l len , i nsbesondere e ine besse re S u r v e i l l a n c e " du rch d e n IWF . 
D ies setz t e i nen besse ren und rascheren Daten f luss z u m Fonds v o r a u s , de r 
s tandard is ie r t w e r d e n w i rd . Zur V e r m e i d u n g we i te rer Kr isen im A u s m a s s der je -
n igen Mex i kos wi l l der I W F se ine Kont ro l l funkt ion a u s b a u e n u n d ein F r ù h w a r n -
s y s t e m e in r i ch ten . D e n W e g dazu s ieht der I W F in verstârkten und schonungs-
losen L à n d e r a n a l y s e n . 
Neuaufstockung der IDA 
Die 1 1 . Neuauf fù l lung der IDA, des w e i c h e n Kredi r fensters der We l t bank , ist 
seh r uns icher g e w o r d e n . Die U S A schu lden v o n der 10. A u f s t o c k u n g de r IDA 
noch 1,6 Mi l l ia rden Dol lar, und der U S - S e n a t hat ùber d ie T e i l n a h m e de r U S A 
a n der 1 1 . Au f s t ockung noch nicht en t sch ieden . Fur d e n neuen W e l t b a n k -
p ràs iden ten J a m e s W o l f e n s o h n ist d ie IDA-F inanz ie rung das b rennends te Pro-
b l e m de r We l t bank ; d ièses w u r d e an der J a h r e s t a g u n g nicht entschâr f t . 
Noch keine Erleichterung fur multilatérale Schulden 
Mult i latérale Schu lden kônnen nicht umgeschu lde t , schon gar nicht e r lassen 
w e r d e n . Im Vor fe ld der Jahres tagung weck te der Vorsch lag einer in ternen Ar-
be i tsgruppe der We l tbank Hof fnungen auf e ine Diskuss ion ùber e ine Lôsung der 
mul t i la teralen Schu lden fur die a m stàrksten verschu ldeten Lànder durch d ie 
Err ichtung e iner Multilateralen Schuldenfazilitât zur Bed ienung und Ver r ingerung 
der Schu lden bei IWF, We l tbank und anderen mult i lateralen Inst i tut ionen w ie den 
En tw ick lungsbanken , der Europà ischen Union. Der zu err ichtende Fonds soll mit 
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11 M i l l i a rden Do l la r g e à u f n e t w e r d e n u n d w â h r e n d 15 J a h r e n e r l a u b e n , 
Schu ldend iens tzah lungen an die mult i lateralen Glàubiger zu bezah len . Dièse 
Fazil i tàt kônnte u.a. durch den Verkauf e ines Tei ls der Go ld reserven des IWF 
f inanziert we rden , so ein Vorsch lag fur die F inanzierung dieser neuen Fazil i tàt, 
der vor a l lem von Sei ten Eng lands , aber auch zahlre icher N G O ' s unterstùtzt 
w i rd . Die off iziel le Schweizer Ver t re tung in den Gremien von IWF und We l tbank 
begrùss t d ie D iskuss ion zur Lôsung des Prob lems mul t i la tera ler Schu lden : 
^Multilatérale Schulden sind Teil des Problems und mùssen deshalb auch Teil 
der Lôsung sein" 1 6 . Im Entw ick lungsausschuss g ingen die Me inungen ùber 
e inen A b b a u mult i lateraler Schu lden weit ause inander . Grundsàtz l ich einig wa ren 
s ich die Te i lnehmer , dass sàmt l iche Schu lden e ines Landes in d ie Ana lyse und 
L ô s u n g e i n b e z o g e n w e r d e n s o l l e n , d a s s d a s l à n d e r w e i s e V o r g e h e n 
auf rechterha l ten werden sol l , und schl iessl ich dass d ie Integritàt der mult i latera-
len Entwick lungsinst i tu t ionen gewahr t werden sol l . Die NGO's begrùssen und 
unters tùtzen den Vorsch lag der Arbe i tsgruppe der We l tbank als e ine wicht ige 
Kehr twende in der Polit ik von IWF und Wel tbank, die dami t ers tmals anerkennen 
w u r d e n , dass das bes tehende Ins t rumenta r ium das S c h u l d e n p r o b l e m nicht 
nachhal t ig lôst. Der Entw ick lungsausschuss forderte IWF und We l tbank auf, d ie 
S i t ua t i on de r à r m s t e n , h o c h v e r s c h u l d e t e n L à n d e r zu p rù fen u n d b is zu r 
Frùh jahrs tagung Lôsungsvorsch lâge zu deren Schu ldenprob lem zu unterbre i ten. 
Weitere wichtige hângige Fragen 
- Neuzuteilung von SZR: Es w u r d e n in d ieser seit Jah ren v o m IWF-Sek re ta r i -
at vo rgeb rach ten Frage ke ine En tsche ide gefàl l t . M a n e in ig te s ich vorers t 
darauf , dass ai le S taa ten , d ie b isher noch ke ine SZR erha l ten h a b e n , in 
Zukun f t Z u g a n g z u den S Z R erha l ten w e r d e n . Dies betrifft 37 S taa ten . D a s 
Exeku t i vd i rek to r ium erhiel t a n der Jah res tagung den Au f t rag , Rol le und 
Funk t ion d e s Kuns tge ldes zu p rù fen . 
- Quotenerhohung: Die Frage der Q u o t e n e r h o h u n g sol l an der Frùh jahrs -
t a g u n g im Apr i l 1996 w ieder a u f g e n o m m e n w e r d e n . 
- Erweiterte Strukturanpassungsfazilitàt: E ine Au fs tockung der E S A F w u r d e 
n icht besch lossen , sonde rn ledigl ich de ren We i te r fùh rung . Z u de ren F inan -
z ie rung n a h m das Fo rum de r En tw ick lungs lànder (G-24) d e n Vo rsch lag 
Eng lands auf, e inen Tei l des I W F - G o l d e s z u ve rkau fen . D ie ande ren Indu-
s t r ie lànder te i len d ièse Ha l tung Eng lands nicht. 
- Besteuerung weltweiter spekulativer Kapitalbewegungen: A m We l t soz ia l -
g ip fe l w a r d ie E in fùhrung der Bes teue rung we l twe i te r speku la t i ve r Kap i ta l -
b e w e g u n g e n (sog. Tob in -S teuer ) d iskut ier t u n d nament l i ch v o n Frankre ich 
(noch unter S taa tspràs iden t Mi t ter rand) unterstùtz t w o r d e n . I W F u n d Wel t -
b a n k n a h m e n das T h e m a nicht auf. 
16. Dièses Zitat stammt von Staatssekretâr Franz Blankart, der die Schweiz im 
Entwicklungssausschuss vertrat. Wiedergegeben in: Tages-Anzeiger, 11.10.1995. 
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- Krisenmechanismus fur „postconflict countries": Die Rol le v o n I W F u n d 
W e l t b a n k in Lânde rn , w e l c h e aus k r ieger ischen W i r ren h e r a u s k o m m e n , sol l 
def in ier t u n d ein . .K r i senmechan ismus" fur zukùnf t ige chao t i sche Ere ign isse 
m ù s s t e gescha f fen w e r d e n . D ie M a s s n a h m e n u m f a s s e n bes s e r e f rùhze i t ige 
D a t e n e r f a s s u n g u n d -ana lyse u n d d ie s tâ rkere A u f m e r k s a m k e i t g e g e n û b e r 
d e m F inanzsek to r u n d der F inanzpo l i t i k der Lànder . Rea l i s t i sche rwe ise 
m u s s s ich d ie verschâr f te Ù b e r w a c h u n g auf j ene Mi tg l ied lânder konzen t r ie -
ren , d ie e ine e rhôh te Stôranfâ l l igke i t au fwe i sen . A l le rd ings g a b es an der 
J a h r e s t a g u n g unter d e n T e i l n e h m e r n ke ine E in igung fur d ie Scha f f ung e i -
nes n e u e n Kr isen fonds . 
Quel len 
Weltbank, Weltentwicklungsbericht 1994, Washington, Juni 1995 
Weltbank, World Debt Tables 1994 
OECD, Coopération pour le Développement, Rapport du CAD 1994, Paris, Februar 1995 
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2 . I n t e r n a t i o n a l e r H a n d e l 
2 . 1 . W e l t h a n d e l s o r g a n i s a t i o n 
D a s mul t i la téra le H a n d e l s a b k o m m e n der U r u g u a y - R u n d e w u r d e , nach ùbe r 
s ieben jàh r igen V e r h a n d l u n g e n , im Apr i l 1994 verabsch iede t . Die Sch lussak te 
umfass t rund dre iss ig A b k o m m e n bet re f fend d e n W a r e n h a n d e l , d e n Hande l mit 
D iens t le i s tungen , d ie Landwi r tschaf t , d ie Text i l ien , d ie Rech te des ge is t igen 
E igen tums , d ie Invest i t ionen, sow ie d ie Be i legung von St re i t fà l len. In d e n vor-
h e r g e h e n d e n J a h r b ù c h e r n w u r d e n die w ich t igs ten T h e m e n u n d E rgebn isse 
d ieser V e r h a n d l u n g s r u n d e besch r i eben . Die be im Absch luss der U r u g u a y - R u n -
d e g e g r ù n d e t e n e u e W e l t h a n d e l s o r g a n i s a t i o n ( W o r l d T r a d e O r g a n i s a t i o n , 
W T O ) hat ihren Betr ieb a m 1. Janua r 1995 a u f g e n o m m e n . Die W T O ersetz t 
das G A T T , w e l c h e s se ine Tàt igke i t Ende 1995 e ingeste l l t hat, n a c h d e m die 
be iden Organ i sa t i onen w â h r e n d e iner e in jàhr igen Ùbergangsze i t para l le l gear-
bei te t ha t ten . Das neue mul t i la téra le Hande l ssys tem beruht auf dre i Haup tab -
k o m m e n , d e m A b k o m m e n ùber W a r e n u n d Zô l le , d e m A b k o m m e n ùber d e n 
H a n d e l mi t D i e n s t l e i s t u n g e n u n d d e m A b k o m m e n ùber h a n d e l s b e z o g e n e 
A s p e k t e der Rech te des ge is t igen E igen tums . Die W T O verwa l te t d ie in der 
Sch lussak te der U r u g u a y - R u n d e en tha l tenen A b k o m m e n u n d ùbe rwach t d ie 
U m s e t z u n g der Zo l l senkungen und des A b b a u s nicht tar i fârer M a s s n a h m e n , d ie 
in d e n V e r h a n d l u n g e n vere inbar t w u r d e n . S ie ùberprùf t a u s s e r d e m rege lmâss ig 
d ie H a n d e l s s y s t e m e der Mi tg l ieds taa ten . Lànder , d ie der W T O be i t re ten wo l l en , 
m û s s e n e ine Liste mit Konzess ionen und Verp f l i ch tungen be t re f fend d e n Mark t -
z u g a n g vo r legen . 
Die St ruk tur der We l thande lso rgan isa t i on umfass t a ls obe rs tes O r g a n die 
M i n i s t e r k o n f e r e n z , d ie m i n d e s t e n s a i le z w e i J a h r e t a g e n w i r d . D ie e rs te 
M in is te rkon fe renz der W T O ist fur Ende 1996 in S ingapur v o r g e s e h e n . Sie sol l 
d ie U m s e t z u n g der s ich aus der U r u g u a y - R u n d e e r g e b e n d e n Verp f l i ch tungen , 
d ie F rage de r Bez iehung zw i schen Hande l und Umwel t , sow ie d ie A u s w i r k u n -
g e n de r U r u g u a y - R u n d e auf d ie a m wen igs ten en tw icke l ten Lànder p rù fen . 
E in ige V e r h a n d l u n g e n w e r d e n derze i t noch im Bere ich der D iens t le i s tungen 
und d e s See t ranspor ts , w ie auch im Te lekommun ika t i onsbe re i ch gefùhr t . M e h -
rere T h e m e n , w ie d ie U r u g u a y - R u n d e und die En tw ick lungs lànder , Hande l u n d 
Umwe l t , w e r d e n gegenwàr t i g im R a h m e n der W T O untersucht . Die V e r h a n d -
l ungen fur d e n Absch luss e ines W T O - A b k o m m e n s ùber d e n Hande l mit f i nanz i -
e l len D iens t le i s tungen g ingen Ende Jul i 1995 z u Ende . 
U m d ie A b k o m m e n der U r u g u a y - R u n d e rat i f iz ieren z u k ô n n e n , hat d ie 
S c h w e i z s e c h z e h n B u n d e s g e s e t z e geànder t , vo r a l lem in d e n Be re i chen Mark t -
z u g a n g , Landw i r t scha f t u n d ge is t iges E i g e n t u m . Unter a n d e r e m m u s s d ie 
S c h w e i z e ine ganze Re ihe quant i ta t iver E in fuh rbesch rânkungen du rch E in -
fuhr tar i fe e rse tzen . Die À n d e r u n g e n der schwe ize r i schen G e s e t z e w u r d e n v o m 
Pa r l amen t im D e z e m b e r 1994 a n g e n o m m e n . G e g e n d iesen Besch luss w u r d e 
d u r c h e i n e ù b e r p a r t e i l i c h e P l a t t f o r m n a m e n s „ G A T T v o r s V o l k ! " e i n 
R é f é r e n d u m lancier t ; d ie 50 '000 er forder l i chen Unterschr i f ten w u r d e n j e d o c h 
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bei w e i t e m nicht innerha lb der v o r g e s e h e n e n Fr is ten z u s a m m e n g e t r a g e n . A m 
1 . Jul i 1995 ist d ie Schwe i z der hunder ts te Mi tg l iedstaat der W e l t h a n d e l s -
o rgan isa t ion g e w o r d e n . Der Schwe ize r Botschaf ter Wi l l i am Ross ie r w u r d e z u m 
Vo rs i t zenden des Genera l ra tes fur das Jahr 1996 e rnann t . Der Genera l ra t tritt 
e i nma l im M o n a t z u s a m m e n u n d fùhrt d ie l au fenden Geschà f te z w i s c h e n d e n 
M in i s te rkon fe renzen . 
In der Schwe i z môch te d ie Arbe i tsgemeinschaf t der Hi l fswerke e ine Ve rb in -
dungss te l le zw ischen der We l thande lsorgan isa t ion und d e n in teress ier ten nicht-
s taa t l i chen Organ isa t ionen err ichten. Ihr V o r h a b e n e ines W T O - N G O - F o r u m s 
kônnte d ie Ak teure der W T O fur d ie An l iegen der Z iv i lgesel lschaf t sens ib i l is ieren 
und die Bez iehungen zw ischen N R O d e s S ù d e n s und des Nordens ve rs tà rken . 
Die Arbe i t sgemeinscha f t wùnsch t auch e ine grôssere Ôf fnung der W T O g e g e n -
ûber d e n N G O . Zw ischen der W T O und der Ziv i lgesel lschaf t so l l ten Konsu l -
t a t i o n s m e c h a n i s m e n vor d e n Ve rhand lungen err ichtet w e r d e n und nicht nur 
In fo rmat ionen ùber bere i ts abgesch lossene Ve rhand lungen ùbermit te l t w e r d e n . 
Quel len 
OMC Focus, Bulletin d'information, Nr. 1-5, Welthandelsorganisation, 1995 
Arbeitsgemeinschaft Swissaid, Fastenopfer, Brot fur aile, Helvetas, Caritas 
2 .2 . U N C T A D 
Die Aktivitâten der UNCTAD spielten sich im Rahmen der Fortsetzung der 
Reformen der Organisation und der Vorbereitung der neunten UN-Konferenz 
ùber Handel und Entwicklung ab, die im Frùhjahr 1996 stattfinden soll. Die 
Schweizer Délégation hat aktiv am Vorbereitungsprozess der UNCTAD IX 
teilgenommen. Der Schweizer Botschafter William Rossier ist von September 
1995 bis Sommer 1996 Vorsitzender des UNCTAD-Rates. Die Schweiz setzt 
sich fur tiefgreifende Reformen der UNCTAD ein, das heisst, fur eine 
Neudefinierung der Rolle der Organisation und eine Anpassung ihrer intemene 
Strukturen und ihrer Funktionsweise. Die Schweiz weist auf die sehr nùtzliche 
Rolle hin, welche die UNCTAD als Analyseinstrument und Diskussionsforum 
spielen kann. 
2 . 2 . 1 . H a u p t a k t i v i t â t e n d e r U N C T A D , U m f e l d u n d i n s t i t u t i o n e l l e R e f o r m 
Die Arbe i t der U N C T A D hat s ich in den achtz iger J a h r e n , seit d e n V e r h a n d l u n -
g e n de r U r u g u a y - R u n d e merk l ich verànder t . D ie Organ isa t ion ist n a c h u n d 
n a c h v o n e i n e m F o r u m fur V e r h a n d l u n g e n u n d D iskuss ionen ùbe r d ie g r o s s e n 
N o r d - S û d - F r a g e n (und -Konf l ik te) z u e i n e m F o r u m fur Ana l ysen u n d (wen ige r 
h i tz ige) Deba t ten ùber Hande l u n d En tw ick lung g e w o r d e n . In der V e r g a n g e n -
heit hat d ie U N C T A D versucht , in ternat iona le Ins t rumente zu r R e g e l u n g d e s 
W e l t h a n d e l s a u s z u h a n d e l n . Derzei t ist s ie meh r best rebt , d ie môg l i chen Mit te l 
zu ana lys ie ren , u m d ie Lànder des S ù d e n s u n d Os tens besse r in d e n inter-
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nat iona len Hande l z u in tegr ieren, und d ie Rol le des Pr iva tsektors in de r Ent-
w i ck l ung z u un te r suchen . 
D ie Kon fe renz der Vere in ten Nat ionen ùber Hande l u n d En tw ick lung f indet 
a i le v ier Jah re statt . S ie gestat te t es , d ie wesen t l i chen Aus r i ch tungen fu r d ie 
Arbe i t de r U N C T A D fes tzu legen . Die U N C T A D IX tritt v o m 27 . Apr i l b is 1 1 . Ma i 
1996 in M id rand , in Sùda f r i ka z u s a m m e n . Der U N C T A D - R a t hàlt zwe i ordent l i -
che J a h r e s t a g u n g e n und im Bedar fs fa l l we i te re aussero rden t l i che T a g u n g e n 
ab . Er prùf t d ie Ber ich te der s tând igen K o m m i s s i o n e n u n d A rbe i t sg ruppen , 
setz t de ren M a n d a t e , w ie auch d ie Arbe i ten des Sekre tar ia ts fest . D a s Sek re ta -
riat s teht d e n ve r sch iedenen zw ischens taa t l i chen U N C T A D - O r g a n e n zu r Ve r fù -
g u n g . Es ist z u d e m mit der A b f a s s u n g des Jahresber i ch ts ùber Hande l u n d 
En tw ick lung beauf t ragt u n d fùhr t d ie Akt iv i tâ ten techn ischer Hi l fe du r ch . Die 
U N C T A D - K o m m i s s i o n e n und Arbe i t sg ruppen w a r e n i nsbesondere in f o l genden 
B e r e i c h e n t à t i g : a u s l â n d i s c h e D i r e k t i n v e s t i t i o n e n , S e e t r a n s p o r t , A r m u t s -
b e k à m p f u n g , D iens t le is tungssek to r in d e n En tw ick lungs lândern . 
Die Qual i tà t de r A n a l y s e n , gew isse r Fachber ich te sow ie der Akt iv i tâ ten der 
U N C T A D im Bere ich der t echn i schen Hi l fe w i rd e ins t immig anerkann t . Schwer -
punk te der Tàt igke i t der Organ isa t ion 1994-1995 w a r e n d ie Vo rbe re i t ung der 
U N C T A D IX, das in ternat iona le „T rade E f f i c i ency u -Sympos ium (Ok tober 1994 , 
s i ehe J a h r b u c h 1995, S. 57 -58) , sow ie d ie Prù fung zur Halbzei t des Ak t i onsp ro -
g r a m m s de r Vere in ten Nat ionen zuguns ten der a m wen igs ten en tw icke l ten 
Lànder fur d ie neunz ige r Jah re (s iehe Punkt 5 der Jah resùbers i ch t ) . Die dr i t te 
Konfe renz der Vere in ten Nat ionen ùber w e t t b e w e r b s b e s c h r â n k e n d e Geschâ f t s -
p rak t i ken f a n d im N o v e m b e r 1995 statt . Sie w u r d e mit der Ûbera rbe i tung des 
K o d e x der mul t i la téra l ve re inbar ten Pr inz ip ien und Rege ln zur Û b e r w a c h u n g 
w e t t b e w e r b s b e s c h r à n k e n d e r Geschâ f tsp rak t i ken beauf t ragt . Die Exper teng rup -
pe der U N C T A D ùber w e t t b e w e r b s b e s c h r â n k e n d e Geschâ f t sp rak t i ken w u r d e 
be i d i e s e m An lass in „zw ischens taa t l i che Exper teng ruppe ùber W e t t b e w e r b " 
u m g e t a u f t . De r im S e p t e m b e r 1 9 9 5 e r n a n n t e n e u e G e n e r a l s e k r e t à r de r 
U N C T A D ist de r Bras i l ianer R u b e n R icupero . Er ersetz t Kenne th K.S. Dadz ie , 
de r von 1986 bis 1995 Genera lsek re tà r war . 
2.2 .2 . U N C T A D - R a t 
Der U N C T A D - R a t trat im Màrz und S e p t e m b e r 1995 z u zwe i o rden t l i chen 
T a g u n g e n z u s a m m e n u n d hielt v o m 1 1 . b is 15. D e z e m b e r 1995 e ine ausser -
o rden t l i che T a g u n g ab . Die Schwe i ze r Dé léga t ion , unter der Le i tung von Bot-
scha f te r Wi l l i am Ross ier , se tz te s ich aus Ver t re tern de r D E H , d e s B A W I u n d 
der S t â n d i g e n Miss ion der Schwe i z be i d e n in ternat iona len Organ i sa t i onen in 
Gen f z u s a m m e n . 
Vorbereitung der UNCTAD IX 
D a s T h e m a der neun ten Kon fe renz der Vere in ten Nat ionen ùber Hande l u n d 
En tw ick lung w i rd s ich mit der „Fô rde rung des W a c h s t u m s u n d e iner n a c h -
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hal t igen En tw ick lung in e iner in der G loba l i s ie rung u n d L ibera l is ie rung begr i f -
f e n e n in te rna t iona len Wi r tscha f t " be fassen . D a s Zie l ist, d ie Mi t te l z u f i nden , u m 
d ie pos i t i ven A u s w i r k u n g e n der G loba l i s i e rung u n d L ibera l i s ie rung auf d ie 
E n t w i c k l u n g z u m a x i m i e r e n , i n d e m m a n g l e i c h z e i t i g d i e G e f a h r e n d e r 
Marg ina l i s ie rung u n d Unstabi l i tâ t ver r inger t . Die Deba t ten w e r d e n s i ch u m v ier 
S c h w e r p u n k t t h e m e n d rehen : 
- En tw ick lungspo l i t i ken u n d -s t ra teg ien in e iner i m m e r i n te rdependen te ren 
Wel tw i r t scha f t ; 
- Fô rde rung des in ternat iona len Hande ls als En tw ick lungs ins t rumen t nach 
d e m A b s c h l u s s de r U r u g u a y - R u n d e ; 
- Fô rde rung de r En tw ick lung u n d der Wet tbewerbs fàh igke i t der U n t e r n e h m e n 
im S û d e n u n d im O s t e n ; 
- Kùnf t ige Arbe i ten der U N C T A D g e m à s s ih rem Auf t rag u n d inst i tut ionel le 
A u s w i r k u n g e n . 
Die D i skuss ionen u m die Fes tse tzung der T a g e s o r d n u n g w a r e n schw ie r i g 
u n d w u r d e n v o n e iner g e w i s s e n S p a n n u n g z w i s c h e n Indus t r ie làndern u n d 
En tw ick lungs lânde rn geprâgt . Die Vere in ig ten S taa ten b e s t a n d e n auf de r Not -
wend igke i t , d ie Rol le der U N C T A D grûnd l ich neu zu de f in ie ren . D ie Entw ick-
lungs lànder h a b e n ihren W ide rs tand g e g e n û b e r j e d e m V e r s u c h erk lâr t , d ie 
U N C T A D z u s c h w â c h e n . Die A u s d r ù c k e „P rù fung de r kùnf t igen A r b e i t e n " u n d 
.. inst i tut ionel le A u s w i r k u n g e n " w u r d e n als K o m p r o m i s s f o r m e l n ve rwende t . D ie 
K o m m i s s i o n fu r g l oba le R e g i e r u n g s f ù h r u n g ( . .Commiss ion o n G l o b a l G o -
ve rnance" ) ha t te soga r A n f a n g des J a h r e s 1995 die Abscha f f ung der U N C T A D 
u n d der U N I D O im R a h m e n e iner t ie fg re i fenden Umst ruk tu r i e rung des S y s t e m s 
der Ve re in ten Na t i onen v o r g e s c h l a g e n 1 . Ein Tei l der Akt iv i tâ ten der U N C T A D 
kônn te nach Ans ich t de r K o m m i s s i o n in e ine neue Organ isa t i on e ingeg l ieder t 
w e r d e n , d ie d e n Wi r tschaf ts - und Sozia l ra t de r Vere in ten Na t i onen e rse tzen 
w u r d e : e i nen Wi r tschaf tss icherhe i ts ra t . Die K o m m i s s i o n ist der M e i n u n g , d a s s 
d ie de r U N C T A D in d e n sechz ige r Jah ren ùber t ragenen Funk t ionen heu te ke i -
nen S inn meh r h a b e n und dass d ie Arbe i ten der U N C T A D auf d ie Funk t i onen 
ande re r in ternat iona ler Organ isa t i onen ùbergre i fen . D ie G r u p p e der 77 ( G r u p p e 
der En tw ick lungs lànder ) ist im Gegente i l der Ans ich t , dass d ie U N C T A D im 
K o n t e x t d e r G l o b a l i s i e r u n g d e r W i r t s c h a f t u n d n e b e n d e r W e l t h a n d e l s -
o rgan isa t ion we i te rh in e ine Rol le spiel t . E ine Organ isa t ion w i e d ie U N C T A D 
b e w a h r e ihre B e d e u t u n g be im Bes t reben , d ie Pos i t ion der En tw ick lungs lànde r 
in de r Wel tw i r t scha f t z u ve rbesse rn , w i e a u c h be i der t echn i schen Hi l fe u n d be i 
de r P rù fung der Fo lgen mak ro -ôkonom ische r Pol i t iken auf d ie à r m s t e n Lànder . 
D ie G loba l i s ie rung und die L ibera l is ie rung w u r d e n die P rob lème der A r m u t u n d 
de r Marg ina l i s ie rung a r m e r Lànder , de r U m w e l t s c h à d e n , der Unbes tând igke i t 
der in te rna t iona len F inanzmàrk te , der S c h w a n k u n g e n der Rohs to f fp re ise u n d 
der in te rnat iona len V e r s c h u l d u n g nicht al lein lôsen . Ai le En tw i ck lungsaspek te 
w e r d e n s i ch ihrer M e i n u n g nach nicht du rch d ie A n w e n d u n g e iner e inz igen u n d 
un iverse l len St ra tég ie lôsen lassen . Die U N C T A D sol l te daher , nach Ans i ch t 
der G r u p p e de r 77 , d ie Mi t te l p rù fen , u m d ie pos i t i ven A u s w i r k u n g e n de r 
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Globa l i s ie rung auf d ie En tw ick lung z u max im ie ren und g le ichzei t ig d ie G e f a h -
ren der Unstabi l i tà t u n d Marg ina l i s ie rung auf e in M i n d e s t m a s s zu b e s c h r à n k e n . 
Die Schweiz unterstùtzt den Fteformprozess der UNCTAD 
Die S c h w e i z setzt s ich akt iv fur e ine Neudef in i t ion der Rol le der U N C T A D und 
e ine t i e fgehende Re fo rm ihrer i n t emen Funk t ionswe ise e in . Der Schwe i ze r Bot-
schaf te r Wi l l i am Ross ier w u r d e fur d ie Zei t von S e p t e m b e r 1995 bis S o m m e r 
1996 z u m Vors i t zenden des U N C T A D - R a t e s gewàh l t , se in Vors i tz fàllt somi t in 
d ie en t sche idende Pér iode der Vo rbe re i t ung d ieser R e f o r m e n . Die Schwe i z 
wi rk t dahe r in tens iv an der Vorbere i tung der U N C T A D IX mit , vo r a l lem be i der 
Ausa rbe i t ung der T a g e s o r d n u n g der Kon fe renz . S ie versuch t , e ine Rat ional i -
s ie rung und e ine ve rbesse r te Ef f iz ienz der Arbe i t der U N C T A D z u fô rde rn , 
i n d e m s ie e ine zu g rosse Zersp l i t te rung der A u f g a b e n u n d Tà t igke i t sbere iche 
ve rme ide t . Der De leg ier te der Schwe i z hat im Mârz 1995 d ie Ù b e r z e u g u n g 
geâusser t , dass es d ie U N C T A D IX e r lauben kônnte , d ie Rol le der Organ isa t i on 
z u s tà rken . M a n m u s s e d ie Rol le der U N C T A D n e u de f in ie ren , ihre S t ruk tu ren 
d e n V e r â n d e r u n g e n des in ternat iona len wi r tschaf t l i chen Umfe lds a n p a s s e n und 
ihre B e z i e h u n g e n zur W T O un te rsuchen . Die be iden Organ isa t i onen e rgânz ten 
s ich in e in igen Be re i chen . E ine der Funk t ionen der U N C T A D se i , d ie d e n 
En tw ick lungs lânde rn nach der U r u g u a y - R u n d e g e b o t e n e n n e u e n Môg l i chke i ten 
z u eva lu ie ren . Die W T O kônne in ternat iona le Rege ln ausa rbe i ten , u n d d ie 
U N C T A D se i e in g l oba les D i s k u s s i o n s f o r u m fur das S t r e b e n n a c h e i n e m 
K o n s e n s ûber En tw ick lungs f ragen . Die U N C T A D k ô n n e die P rob lème e r k u n d e n 
und ana lys ie ren , bevor d ie W T O d ie e igent l i chen V e r h a n d l u n g e n a u f n e h m e . 
D ie in ternat iona le w i r tschaf t l i che Z u s a m m e n a r b e i t m u s s e a u c h s tà rker ver-
s u c h e n , d ie Ak teu re des Pr iva tsektors mit e i n z u b e z i e h e n 2 . Die Ini t iat ive der 
U N C T A D zur V e r b e s s e r u n g der Hande lse f f i z ienz ist fur d ie Schwe i z e in gu tes 
Be isp ie l e iner Akt iv i tât , d ie gefôrder t w e r d e n sol l te. Die „T rade Ef f ic iency"- ln i -
t i a t i ve s t reb t a n , e ine i n tens i ve re Be te i l i gung de r E n t w i c k l u n g s l à n d e r a m 
W e l t h a n d e l du rch e inen ve rbesse r ten Ab lauf der Hande lsgeschâ f te zu fô rde rn . 
Auf der aussero rden t l i chen T a g u n g des U N C T A D - R a t e s im D e z e m b e r 1995 
konn te m a n s ich bere i ts auf e in ige Vorsch lâge zur Rat iona l is ie rung der Arbe i t 
de r Organ i sa t i on e in igen : d e n Rat nur e inma l jàhr l ich im Herbs t fur z w e i W o -
c h e n e inzube ru fen , d ie Kontro l le ùber das Budget zu ve rs tà rken , d ie A n z a h l de r 
K o m m i s s i o n e n und A rbe i t sg ruppen z u ver r ingern . Die in terne St ruk tur sol l te 
py ram iden fô rm ige r se in , mit d e m Rat an der Sp i tze , e in igen v o m Rat a b h à n g i -
g e n K o m m i s s i o n e n , und Exper tent re f fen . Die Anzah l der V e r s a m m l u n g e n u n d 
ihre Daue r so l l ten reduzier t w e r d e n . Die Schwe i z ist zu f r ieden mit d e m Erfo lg 
d ieser e rs ten w ich t i gen Phase bei der Vorbere i tung der U N C T A D IX u n d d e n 
B e m ù h u n g e n , d ie S t ruk tu ren der Organ isa t ion ef f iz ienter zu m a c h e n . 
1. Our Global Neighbourhood, The Report of the Commission on Global Governance, 
Oxford University Press, 1995. 
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Weitere Themen der Ratstagung im Màrz 1995 
Strukturanpassung in den Lândern des Nordens: 
Die Deba t ten ùber d ie Handelspo l i t i k haben s ich z u m ers ten Ma l mit der F rage 
der in d e n Indust r ie làndern er fo rder l i chen S t ruk tu ranpassungspo l i t i ken be fass t . 
De r Ber ich t des U N C T A D - S e k r e t a r i a t s wirf t das P rob lem der Un te rs tù t zung der 
R e g i e r u n g e n des No rdens fur U n t e r n e h m e n auf, d ie nicht meh r w e t t b e w e r b s -
fàh ig s ind . Er forder t d ie Indust r ies taaten auf, d e n in ternat iona len A u s w i r k u n -
g e n gew isse r v o n ihnen e ingefùhr te r nat ionaler Pol i t iken zur Un te rs tù tzung de r 
Indust r ie R e c h n u n g z u t r agen . 
Der Ber icht sch lâgt d e n Reg ie rungen vor , d ie Ve r l age rung v o n Ak t iv i tâ ten 
der Indust r ie lànder z u fô rde rn , d ie nicht meh r konkur renz fàh ig s i nd u n d be i 
d e n e n d ie En tw ick lungs lànder oder d ie im wi r tschaf t l i chen Ù b e r g a n g s p r o z e s s 
be f ind l i chen S taa ten e inen kompara t i ven Vor te i l au fwe i sen . D ieser V o r s c h l a g 
w u r d e v o n v ie len Indust r ies taaten kri t isiert, da run te r auch von de r S c h w e i z . D ie 
G r u p p e der as ia t i schen Lànder hat d ie Indust r ie lànder au fge forder t , d e n Pro-
duk t i onsbe re i chen , be i d e n e n die En tw ick lungs lànder e inen kompara t i ven Vor-
tei l h a b e n (Text i l ien , S c h u h e , E isen u n d Stah l , Mee resp roduk te , Dûngemi t t e l , 
Sch i f f sbau , B e r g b a u , usw. ) ke ine Subven t i onen mehr z u g e w à h r e n . 
Nachhaltige Entwicklung: 
Der Rat hat v o m Ber icht des Sekre tar ia ts ùber d ie Akt iv i tâ ten der U N C T A D im 
Bere i ch der nachha l t i gen En tw ick lung Kenntn is g e n o m m e n . M e h r e r e Indust r ie -
lànder , un ter ihnen d ie Schwe iz , h a b e n darauf h i ngew iesen , d a s s e i ne gu te 
Au fgaben te i l ung z w i s c h e n d e n Organ isa t i onen no twend ig se i , u m zu v e r m e i -
d e n , d a s s zwe i Organ i sa t i onen s ich mit dense lben T h e m e n beschà f t i gen . 
Entwicklung des afrikanischen Kontinents: 
Der Rat hat fe rner d e n Ber icht ùber d e n Bei t rag der U N C T A D zur U m s e t z u n g 
des P r o g r a m m s de r Vere in ten Nat ionen fur d ie En tw ick lung A f r i kas in d e n 
neunz ige r J a h r e n geprùf t . Der U N C T A D - R a t forder t d ie a f r i kan ischen S taa ten 
auf, na t iona le Pol i t iken zur Reduz ie rung des B e v ô l k e r u n g s w a c h s t u m s e i n z u -
f ù h r e n . A u c h so l l ten d ie Lànder d ie R a h m e n b e d i n g u n g e n v e r b e s s e r n , u m aus -
lând ische Di rek t invest i t ionen anzuz iehen u n d das in terne S p a r w e s e n besse r z u 
mob i l i s ie ren . Die Schwe i z hat nachdrùck l i ch betont , d a s s m a n d e m Agra rsek to r 
b e s o n d e r e Beach tung s c h e n k e n musse . D ie Rol le des S taa tes in der Landwi r t -
schaf t m u s s e n e u ùberdach t w e r d e n . S ie m u s s e s ich darauf b e s c h r à n k e n , 
du rch d ie G e s e t z g e b u n g u n d gee igne te Mit te l e in s tab i les Umfe ld z u scha f fen . 
Du rch e ine Erwe i te rung der S teue rve ran lagung kônn ten R e s s o u r c e n d e s infor-
me l l en Sek to rs mobi l is ier t w e r d e n . Mi t te ls e iner Re fo rm des F inanzsek to rs 
kônn te d ie Mob i l i s ie rung des loka len S p a r w e s e n s gefôrder t w e r d e n 3 . 
2. Quelle: UNCTAD-Pressemitteilung Nr. 2521. 
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Bericht ùber Handel und Entwickung 1995 
Der im A u g u s t 1995 verôf fent l iche U N C T A D - B e r i c h t d iente als G r u n d l a g e fur 
d i e D i s k u s s i o n e n d e s R a t e s au f d e r S e p t e m b e r s e s s i o n ù b e r d i e Inter-
d e p e n d e n z u n d d ie Z u s a m m e n h à n g e zw i schen Hande l ss t rômen u n d F inanz-
f l ùssen . Die im Ber icht vo rgeb rach te zen t ra le T h è s e ist, dass de r in ternat iona le 
H a n d e l ke ine U rsache fur d ie Arbe i ts los igke i t in d e n Indust r ie làndern ist. D ie 
A r b e i t s l o s i g k e i t in d i e s e n L â n d e r n w e r d e n i ch t d u r c h d e n I m p o r t v o n 
B i l l igprodukten aus den En tw ick lungs lândern verursacht , de ren Hers te l lung oft 
nur w e n i g Qual i f i ka t ion e r fo rdern . N a c h Ans ich t der U N C T A D m û s s e n d ie Re -
g ie rungen g e g e n die V e r s u c h u n g a n g e h e n , neue Schu t zsch ranken z u er r ich-
t en , s t rengere A rbe i t sno rmen in d e n En tw ick lungs lândern vo rzusch re iben und 
d ie g le i chen N o r m e n in d e n Indust r ie làndern a b z u s c h w à c h e n . D ièse T h è s e 
w u r d e v o n d e n me is ten Lândern posi t iv a u f g e n o m m e n , da d ie Lànder im a l lge-
m e i n e n der M e i n u n g s ind , dass der in ternat iona le Hande l Vor te i le mit s i ch 
br ingt u n d zu r Scha f fung von Arbe i tsp là tzen im S ù d e n w i e im No rden bei t râgt . 
D ie Arbe i ts los igke i t m u s s e mi t ande ren Mi t te ln bekâmpf t w e r d e n und kônne 
n icht du rch d e n Pro tek t ion ismus ù b e r w u n d e n w e r d e n . D ies ist a u c h d ie M e i -
n u n g der Schwe i z . 
A n d e r e v o m UNCTAD-Sek re ta r i a t vo rgeb rach te T h e m e n h a b e n h i ngegen 
lebhaf ten W i d e r s t a n d hervorgeru fen . D ie in tervent ion is t ischen Vo rsch làge , d ie 
A b g a b e auf d ie Wechse lgeschâ f t e ( sogenann te „Tob in -S teuer " ) , ode r d ie Idée, 
zu r S e n k u n g der Hausha l tsdef iz i te e ine e inma l ige V e r m ô g e n s a b g a b e z u e rhe-
b e n , f anden e ine seh r sch lech te A u f n a h m e . Die p rak t i schen Schwie r igke i ten 
der E inz iehung e iner A b g a b e auf d ie in te rnat iona len Dev isengeschà f te w u r d e n 
v o n der Eu ropà i schen Un ion und der Schwe i z he rvo rgehoben . E ine e inma l ige 
S t e u e r e r h e b u n g zur T i l gung der S taa tsschu lden hàt te nach Ans ich t d ieser L à n -
der a u c h e inen nachte i l igen Ver t rauensver lus t se i tens de r An lege r u n d de r 
Bùrger zur Fo lge . Der Vo rsch lag e iner u m f a s s e n d e r e n Regu l ie rung de r Kapi ta l -
b e w e g u n g e n , u m speku la t i ve „Bubb les " (B lasen) zu v e r m e i d e n , w i rd von d e n 
Indus t r ies taa ten ebenfa l l s n icht unterstùtz t . 
2 .2 .3 . T r a n s n a t i o n a l e G e s e l l s c h a f t e n u n d 
a u s l â n d i s c h e D i r e k t i n v e s t i t i o n e n 
M e h r e r e U N C T A D - S t u d i e n be fassen s ich mit d e n aus lànd i schen D i rek t inve-
s t i t ionen. D ieser Tâ t igke i tsbere ich w u r d e durch d ie Ve r l egung des f rùheren 
P r o g r a m m s de r Vere in ten Na t ionen fur t ransna t iona le Gese l l scha f ten von N e w 
Yo rk nach Genf verstàrk t . Das P r o g r a m m ist jetzt in d ie U N C T A D e ingeg l ieder t 
w o r d e n . Es w u r d e in C o m m i s s i o n fur in ternat ionale Invest i t ionen und t rans -
na t iona le Gese l l scha f ten " umbenann t . Die ers te T a g u n g de r n e u e n K o m m i s s i -
o n f a n d v o m 24 . b is 28 . Apr i l 1995 statt . Die v o n der U N C T A D verô f fent l i ch ten 
3. Quelle: UNCTAD-Pressemitteilung Nr. 2522. 
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s ta t i s t i s chen A n g a b e n bes tâ t i gen d e n s t a r k e n A n s t i e g der a u s l à n d i s c h e n 
D i rek t inves t i t ionen in d e n En tw ick lungs lândern in d e n letzten J a h r e n ( E r h ô h u n g 
u m jàhr l i ch 2 4 % in d iesen Lândern ) . Die F lûsse der D i rek t invest i t ionen in d ie 
En tw ick lungs lànde r haben 1993 den Reko rds tand v o n 71 Mi l l ia rden Dol lar er-
reicht . D ie Au f te i lung nach Kont inen ten ist j edoch sehr un te rsch ied l i ch . 6 8 Pro-
zent der aus lànd i schen Di rek t invest i t ionen in d e n En tw ick lungs lândern f l ossen 
1993 nach A s i e n , d a v o n 2 8 Mi l l ia rden Dol lar nach Ch ina . 27 Prozent g i n g e n 
n a c h La te inamer i ka , vo r a l lem nach Argen t in ien und Mex iko . Der Ante i l A f r i kas 
be t râg t un te r 5 P rozen t . 8 0 P rozen t der Kap i t a l zu f l ûsse w u r d e n in z e h n 
En tw ick lungs lânde rn invest ier t . Ein bet ràcht l icher Te i l d ieser K a p i t a l b e w e g u n -
g e n bes teh t aus Por te feu i l lean lagen, d ie w e n i g e r bes tând ig s i nd a ls d ie a u s l à n -
d i schen Di rek t inves t i t ionen. In e in igen Lânde rn La te inamer i kas w u r d e n d ie In -
ves t i t i onen z u m g rossen Te i l in d ie P r i va t i s i e rungsp rog ramme integr ier t . 
2.3 . R o h s t o f f e 
Im Februar 1995 wurde ein neues Internationales Naturkautschukabkommen 
abgeschlossen. Es ist das einzige internationale Rohstoffabkommen, das noch 
einen Marktinterventionsmechanismus zur Preisstabilisierung (in Form eines 
Ausgleichslagers) besitzt. Die Schweiz beabsichtigt, dem Abkommen bei-
zutreten. Sie ist 1995 dem neuen Internationalen Kaffeeabkommen beigetreten. 
Am Rande des Internationalen Kakaoabkommens sind die Kakaopro-
duzentenlânder ùber einen Richtlinienentwurf der Europàischen Union besorgt, 
welcher vorsieht, bei der Schokoladeherstellung neben Kakaobutter bis zu 5 
Prozent andere Pflanzenfette zuzulassen. Die Schweiz wendet dièse Mass-
nahme bereits seit dem 1. Juli 1995 an. Dritte-Welt-Bewegungen und Verbrau-
cherverbânde haben in der Schweiz eine Kampagne lanciert, um den Bundes-
ratzur Rùckgângigmachung seines Entscheids zu bringen. 
Im R a h m e n de r Vo rbe re i t ung der neuen Botschaf t ùber d ie We i t e r f ùh rung de r 
F inanz ie rung de r w i r tschaf ts - und hande lspo l i t i schen M a s s n a h m e n ùberprû f t 
d ie S c h w e i z ihre Pol i t ik im Rohs to f fbe re ich vô l l ig n e u . D ie i n te rna t iona len 
R o h s t o f f a b k o m m e n u n d d ie F i n a n z i e r u n g s m e c h a n i s m e n z u m Ausg le i ch de r 
Expo r te i nnahmensve r l us te (Schwe ize r S T A B E X - S y s t e m ) kônn ten d ie L a g e de r 
v o m Rohs to f fexpor t abhàng igen En tw ick lungs lànder nicht wesen t l i ch ve rbes -
s e r n . E ine n e u e Pol i t ik so l l te s ich auf d ie D ivers i f i z ie rung de r W i r t scha f ten 
d ieser Lànde r u n d auf e ine bessere Ve rwa l t ung der mit d e n P r e i s s c h w a n k u n -
g e n v e r b u n d e n Ris iken aus r i ch ten . 
2 . 3 . 1 . I n t e r n a t i o n a l e s N a t u r k a u t s c h u k a b k o m m e n 
D a s A b k o m m e n ùber N a t u r k a u t s c h u k ist d a s e i nz i ge i n te rna t i ona le R o h -
s t o f f a b k o m m e n , das noch e inen Mark t in te rven t ionsmechan ismus zur D à m p f u n g 
de r P r e i s s c h w a n k u n g e n (m i t te l s e i n e s A u s g l e i c h s l a g e r s ) bes i t z t . D a d a s 
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A b k o m m e n von 1987 Ende 1995 ausl ief, wu rden im Apr i l und Ok tober 1994 und 
im F e b r u a r 1995 V e r h a n d l u n g e n zur Ers te l lung e ines n e u e n A b k o m m e n s 
gefùhr t . Drei w icht ige Art ikel war fen bei d e n Ve rhand lungen Schwier igke i ten auf: 
- N i veau des Re fe renzpre ises , da d ie Expor t lànder e in t ràg l ichere Pre ise er-
re ichen wo l l ten ; 
- Hàuf igke i t der Rev is ion des Re fe renzpre ises und Prozentsa tz der À n d e r u n g 
des Re fe renzpre ises bei jeder A n p a s s u n g an d ie Mark tp re ise ( 3 % oder 5 % 
des Re fe renzpre ises ) ; 
- Laufze i t d e s n e u e n A b k o m m e n s (drei oder fùnf Jah re ) . 
A m 17. Februar 1995 w u r d e ein neues In ternat iona les Na tu rkau tschuk -
a b k o m m e n g e s c h l o s s e n . Es tritt fur e ine Laufzei t von v ier J a h r e n in Kraft, w e n n 
es v o n e iner A n z a h l P roduzen ten lànder mit 75 Prozent der We l t kau tschuk -
expor te u n d e iner Anzah l Ve rb raucher lânde r mit 75 Prozent der We l t kau tschuk -
impor te rati f iziert w o r d e n ist. 
Die A n - u n d Verkàu fe des Ausg le i chs lage rs kônnen en t sp rechend d e m U m -
f a n g der S c h w a n k u n g e n der Mark tp re ise u m e inen v o n d e n M i tg l i eds lândem 
des K a u t s c h u k a b k o m m e n s fes tgese tz ten Referenzpre is getàt igt w e r d e n . (Die 
M a r k t p r e i s e w e r d e n d a b e i a n h a n d e i n e s I n d i k a t o r p r e i s e s g e m e s s e n . ) 
N a t u r k a u t s c h u k k â u f e zur Au f fù l lung des Ausg le i chs lage rs kônnen e r fo lgen , 
w e n n d ie Mark tp re ise m indes tens 15 Prozent unter d e m Refe renzpre is l iegen, 
( und mùssen e r fo lgen , w e n n die Mark tp re ise m indes tens 2 0 Prozent unter d e m 
Refe renzpre is l iegen) . Die Verkàu fe des Ausg le i chs lage rs kônnen e r fo lgen , 
w e n n d ie Mark tp re ise 15 Prozent ùber d e m Referenzpre is l iegen, (und mùssen 
er fo lgen , w e n n s ie 20 Prozent ùber d e m Referenzpre is l iegen) . D ie Hôchs t -
kapaz i tà t des Ausg le i chs lage rs ist we i te rh in auf 550 '000 T o n n e n fes tgese tz t 
( davon 4 0 0 ' 0 0 0 T o n n e n fur g e w ô h n l i c h e u n d 150 '000 T o n n e n fur ausser -
g e w ô h n l i c h e S t ù t z u n g s a k t i o n e n ) . D i e F i n a n z i e r u n g d e r A k t i v i t à t d e s 
Ausg le i chs lage rs w i rd von Erzeuger- u n d Verb rauche r lânde rn g e m â s s ih rem 
jewe i l i gen Ante i l a m We l t kau t schukhande l ge t ragen . 
Der Re fe renzpre is w i rd ai le zwôl f M o n a t e au toma t i sch u m 5 Prozent e rhôh t 
o d e r gesenk t , u m s ich der Mark tp re isen tw ick lung a n z u p a s s e n ( im vo rher igen 
A b k o m m e n er fo lg te d ie A n p a s s u n g ai le 15 Mona te ) . 
D ie Pre ise fur Na tu rkau tschuk h a b e n seit d e m Herbs t 1993 stark a n g e -
z o g e n u n d er re ich ten im Februar 1995 e ine Reko rdhôhe (ùber 3 6 0 Ma lays ia / 
S ingapu r Cen ts pro K i l og ramm, g e g e n û b e r 160 Cen ts im Ok tobe r 1993) . Da-
nach s ind d ie Kurse auf e in N iveau abge fa l len , das hôher als in d e n le tz ten 
J a h r e n lag. Du rch d ie Ve rkàu fe des Ausg le i chs lagers konn te der Pre isans t ieg 
in e iner e rs ten P h a s e geb rems t w e r d e n , bis der g e s a m t e Lage rbes tand ( im 
S e p t e m b e r 1994) verkauf t war . Der Pre isanst ieg w i rd durch fo lgende Fak to ren 
ve ru rsach t : Nach f rage hôher als das we l twe i te Angebo t , sehr n iedr iger S tand 
der W e l t k a u t s c h u k b e s t à n d e , Ans t ieg der Nach f rage der Rei fenhers te l le r in Eu -
ropa u n d d e n U S A , Speku la t ion auf den Rohs to f fmàrk ten . T ro tz se ines h o h e n 
Pre ises hat der Na tu rkau tschuk nicht unter der Konku r renz des syn the t i schen 
Kau t schuks ge l i t ten. 
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Die S c h w e i z g e h ô r t e d e m v o r h e r g e h e n d e n I n te rna t i ona len N a t u r k a u t -
s c h u k a b k o m m e n a n und hat a u c h a n d e n V e r h a n d l u n g e n ùber das n e u e A b -
k o m m e n t e i l g e n o m m e n . Der Bundesra t beabs ich t ig t , das A b k o m m e n z u Beg inn 
des J a h r e s 1996 z u rat i f iz ieren. Die Na tu rkau tschuke in fuh ren in d ie S c h w e i z 
m a c h e n e inen sehr ge r ingen Ante i l der We l te in fuh ren aus . 
2.3 .2 . I n t e r n a t i o n a l e s K a f f e e a b k o m m e n 
Im F rùh jah r 1995 hat das Pa r l amen t d e n Beitr i t t de r S c h w e i z z u m Inter-
na t iona len K a f f e e a b k o m m e n von 1994 gebi l l igt . Im G e g e n s a t z z u m f rùhe ren 
Ù b e r e i n k o m m e n enthà l t das n e u e A b k o m m e n ke ine wi r tschaf t l i chen Regu l ie -
r u n g s m e c h a n i s m e n zu r S tab i l i s i e rung de r K a f f e e k u r s e mehr . D a s Expo r t -
q u o t e n s y s t e m w u r d e im Jul i 1989 a u f g e h o b e n , w a s e inen s ta rken Ver fa l l de r 
We l t ka f feep re i se zu r Fo lge hat te (s iehe J a h r b ù c h e r der letzten Jah re ) . 
D a s n e u e A b k o m m e n ist, w i e das In ternat ionale Z u c k e r û b e r e i n k o m m e n , e in 
v e r w a l t u n g s t e c h n i s c h e s A b k o m m e n . D ie Haup t tâ t igke i t de r I n te rna t i ona len 
Ka f feeorgan isa t ion bes teh t dar in , In fo rmat ionen ùber d ie Ka f feeproduk t ion , d ie 
Ka f feepre ise u n d d e n We l t ka f feehande l z u s a m m e l n u n d z u ve rb re i ten . D ie de r 
En tw ick lung des Ka f feeve rb rauchs e n t g e g e n s t e h e n d e n H indern isse so l l ten b e -
sei t igt w e r d e n . Die Mi tg l ieds lânder des K a f f e e a b k o m m e n s so l l ten d ie umwe l t -
b e z o g e n e n A s p e k t e im Hinb l ick auf e ine nachha l t ige En tw ick lung berùcks ich t i -
g e n . 
A n g e s i c h t s d e r M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t e n z w i s c h e n E r z e u g e r - u n d 
V e r b r a u c h e r l â n d e r n und de r Unfàhigke i t , w i r tschaf t l i che B e s t i m m u n g e n zu r Re -
gu l i e rung des Ka f feemark tes im R a h m e n des in ternat iona len A b k o m m e n s fes t -
z u s e t z e n , h a b e n die Erzeuger lànder im S e p t e m b e r 1993 die „Ve re in i gung de r 
ka f feep roduz ie renden Lànder " geg rûnde t und e inen Plan zu r Rùckha l t ung ihrer 
Ka f feeaus fuh ren a n g e n o m m e n . Die Lànder verpf l ich ten s i ch , 2 0 Prozen t ihrer 
Ka f feeaus fuhr zu rùckzubeha l t en , w e n n der Ind ikatorpre is fur Kaf fee unter 0 ,75 
Dol lar p ro P fund l iegt. Die Rûckbeha l t ung bet ràgt 10 Prozent , w e n n de r We l t -
pre is z w i s c h e n 0,75 und 0 ,80 Dol lar pro P fund l iegt, u n d d ie Expo r t besch rân -
k u n g w i r d g a n z a u f g e h o b e n , w e n n der We l tp re i s 0,80 Dol lar pro P fund ûber-
s te igt . D ie s tagn ie rende We l tka f feeproduk t ion und der Expor t -Rùckha l tep lan 
der Ka f feep roduzen ten w a r e n Fak to ren , d ie z u m Ans t i eg der We l t ka f feep re i se 
b is z u m Herbs t 1994 be ige t ragen h a b e n . 
M e h r e r e schwe ize r i sche N R O h a b e n im Ok tobe r 1994 geforder t , d a s s d ie 
S c h w e i z d ie Zôl le auf d ie E in fuhren v o n ve ra rbe i te tem Kaf fee a u s d e n Entw ick-
l ungs lândern a u f h e b e 4 . D a d u r c h sol l te der Z u g a n g e ines Produk ts z u m s c h w e i -
z e r i s c h e n M a r k t v e r b e s s e r t w e r d e n , d a s fur d i e W i r t s c h a f t g e w i s s e r 
En tw ick lungs lànde r w ich t ig ist. 
4. Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke, Erklârung von Bern, OS3, Dritte-Welt-Làden, 
Max Havelaar und WWF Schweiz. 
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Tabe l l e Nr. 10 fùhr t d ie w ich t igs ten Kaf fee- und Kakao l ie fe ran ten lànder der 
S c h w e i z auf. Ùbe r d ie Hàl f te des v o n der Schwe i z impor t ie r ten Kaf fees k o m m t 
aus dre i Lânde rn : Bras i l ien , Ko lumb ien u n d Ind ien. Der Wer t de r Ka f fee impor te 
ist v o n 154,3 Mi l l ionen F ranken 1993 auf 212 ,2 Mi l l ionen F ranken 1994 gest ie -
g e n . D ieser Ans t i eg ist du rch d ie S te ige rung der E in fuh rmengen (+1 ,9%) u n d 
vo r a l l em d u r c h d ie E r h ô h u n g der E in fuhrpre ise ( + 3 5 % ) bed ing t . M e h r e r e 
S c h w e i z e r U n t e r n e h m e n sp ie len im We l t ka f feehande l e ine w ich t ige Rol le , u n d 
e in Tei l des impor t ie r ten Kaf fees w i rd nach se iner Vera rbe i tung in der Schwe i z 
w iede r ausge fùhr t (vor a l lem lôsl icher Kaf fee) . Ùbe r 8 3 Prozent d e s in d ie 
S c h w e i z e inge fùh r ten Kakaos k o m m t aus drei Lânde rn : G h a n a , E l fenbe inkûs te 
und Ekuador . 
Tabe l le Nr. 10 
W i c h t i g s t e K a f f e e - u n d K a k a o l i e f e r s n t e n l â n d e r d e r S c h w e i z 
Kaffee-Einfuhren Kakao-Einfuhren 
Rang Land i n t a u s e n d 
Tonnen 
Rang Land in tausend 
Tonnen 
1 Brasilien 11,7 
2 Kolumbien 8,4 
3 Indien 5,3 
4 Honduras 4,7 
5 Guatemala 3,8 
6 Mexiko 3,7 
7 Kenia 3,6 
8 Costa Rica 3,2 
9 Uganda 2,5 
10 Indonésien 2,4 
Andere Lànder 10,5 
Gesamtmenge 1994 59,8 
1 Ghana 7,1 
2 Elfenbeinkûste 6,6 
3 Ekuador 4,2 
4 Brasilien 1,0 
Andere Lànder 2,6 
Gesamtmenge 1994 21,5 
Einfuhrwert 
1994 in Mio Franken 212,2 
Preis in Fr./100 kg 354,7 
Einfuhrwert 
1994 in Mio Franken 48,0 
Preis in Fr./100 kg 222,9 
Vergleich mit 1993 
Einfuhrmenge (1 '000 T) 58,7 
Einfuhrwert 
1993 in Mio Franken 154,3 
Preis in Fr./100 kg 262,6 
Vergleich mit 1993 
Einfuhrmenge (1 '000 T) 21,8 
Einfuhrwert 
1993 in Mio Franken 44,9 
Preis in Fr./100 kg 206,0 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz, 1994, Erster Band, Eidgenossische 
Oberzolldirektion, Bern, 1994, S. 40, 64 und 65. 
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2 .3 .3 . K a k a o m a r k t 
D a s In ternat iona le K a k a o a b k o m m e n ist a m 2 2 . Februar 1994 fur e ine Laufze i t 
v o n fûnf J a h r e n (mit e iner Ver làngerungsmôg l i chke i t v o n z w e i m a l zwe i Jah ren ) 
in Kraft ge t re ten . D ie S c h w e i z hat das A b k o m m e n im Jun i 1994 rati f iziert. 
D ièses A b k o m m e n , d a s im Jah rbuch 1995 (S . 59-60) aus fùhr l i ch besch r i eben 
w u r d e , e n t h à l t k e i n e w i r t s c h a f t l i c h e n B e s t i m m u n g e n m e h r ( w i e A u s -
g le ichs lager , F tùckzugsmechan ismen oder Expor tquo ten) . D ie A n p a s s u n g v o n 
A n g e b o t u n d Nach f rage erfolgt auf f lex ib lere Art . Die K a k a o p r o d u z e n t e n l â n d e r 
k ô n n e n , w e n n s ie d ies w û n s c h e n , e ine un te re inander a b g e s t i m m t e Produk-
t ions lenkungspo l i t i k e in fùhren . Die K o n s u m e n t e n l â n d e r so l l ten s ich ihrerse i ts 
b e m ù h e n , ai le H indern isse , d ie e iner A u s w e i t u n g des K a k a o v e r b r a u c h s auf 
d e m e inhe im ischen Mark t im W e g e s tehen , z u bese i t igen ode r z u ve r r i nge rn 
u n d n e u e V e r w e n d u n g s m ô g l i c h k e i t e n fur K a k a o z u fô rde rn . 
Im D e z e m b e r 1994 w u r d e zw i schen d e n me is ten P roduzen ten lànde rn e in 
Expor tbew i r t scha f tungsp lan a n g e n o m m e n . Der P lan ziel t darauf ab , d ie K a k a o -
ku rse z u s tû tzen du rch e ine a l lmâh l i che Fteduz ierung de r W e l t k a k a o p r o d u k t i o n 
u m 3 7 5 ' 0 0 0 T o n n e n , v o m Kakao jahr 1994/95 bis z u m Jah r 1998 / 99 (das he iss t 
u m 7 5 ' 0 0 0 T o n n e n p ro Jahr ) . D a s Def iz i t d e s W e l t k a k a o a n g e b o t s g e g e n û b e r 
der W e l t n a c h f r a g e hielt im dr i t ten au fe inander fo lgenden Jahr a n . 
Mit anderen Fetten als Kakaobutter hergestellte Schokolade 
Die Kakaop roduzen ten lânde r h a b e n ihre g rosse Beun ruh igung ùbe r d e n Vor -
s c h l a g d e r E U - K o m m i s s i o n in B r ù s s e l z u m A u s d r u c k g e b r a c h t , in a l l en 
M i tg l i eds làndern der Eu ropà i schen Un ion bei der Schoko ladehe rs te l l ung d ie 
V e r w e n d u n g a n d e r e r P f l a n z e n f e t t e n e b e n K a k a o b u t t e r z u z u l a s s e n . 1 9 9 4 
v e r w e n d e t e n d ie me is ten Fabr ikan ten bei der Schoko ladehe rs te l l ung (ausser 
bei S c h o k o l a d e k e k s e n ode r Schoko lade -Kon f i se r iewaren ) ke ine a n d e r e n Pf lan-
zen fe t te ausse r Kakaobut te r . Nur e in ige Lànder l iessen die V e r w e n d u n g e ines 
b e s t i m m t e n Ante i ls ande re r Fette z u : Grossbr i t ann ien , D a n e m a r k u n d I r land 
(max ima l 5 % ) , F inn land (3%) und Ôs te r re ich ( 15%) . 
D ie E U - K o m m i s s i o n sch lâg t vor , neben Kakaobu t te r d ie V e r w e n d u n g v o n 
m a x i m a l 5 Prozent andere r Pf lanzenfe t te zuzu lassen . D ièse even tue l l en z u -
sà tz l i chen Fet te s i nd vo r a l lem Pa lmô l (bi l l iger a ls Kakao ) , So ja - ode r Rapsô l 
s o w i e O le a u s g e w i s s e n t rop ischen Nùssen w ie Sch ibut te rô l (Sch ibu t te rnùsse 
s ind e rs tk lass iger Qual i tà t , aber relat iv teuer ) . D a s v o n der S c h w e i z e inge fûh r te 
Pa lmô l k o m m t vo r a l lem aus Indonés ien . 
D ie E rzeuger lànder g l auben , d a s s d ie a l l geme ine A n w e n d u n g v o n 5 Pro-
zen t ande re r Fet te neben Kakaobu t te r e inen R ù c k g a n g der K a k a o n a c h f r a g e 
u m 150 '000 bis 2 0 0 ' 0 0 0 T o n n e n pro Jah r (d .h . 6 bis 8 % des We l tmah lgu t s ) zu r 
Fo lge h a b e n kônn te . D ies vo r a l l em, w e n n neben d e n E U - L â n d e r n n o c h a n d e r e 
Lànde r d i e s e m Beisp ie l f o lgen , darun te r das g rôss te Kakaoe in fuh r l and de r 
We l t , d ie USA. Ein so lcher R ù c k g a n g der Kakaonach f r age u n d de r s ich da raus 
e r g e b e n d e Abfa l l der We l t kakaop re i se w u r d e n s c h w e r w i e g e n d e Fo lgen fur d ie 
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Kakaohers te l le r h a b e n . Die a f r i kan ischen Produzen ten w u r d e n besonde rs d a -
v o n bet ro f fen w e r d e n . W e n n im R a h m e n der Eu ropâ ischen Un ion e ine H a r m o -
n is ie rung er fo lgen m u s s , so sch lagen die Erzeuger lânder ehe r e in vô l l iges 
Ve rbo t ande re r Fet te ausse r Kakaobu t te r vor. Der endgù l t ige En tsche id der 
Eu ropâ i schen Un ion s tand im Ok tobe r 1995 noch aus 
W e i t e r e P rob lème w u r d e n von Ve rb rauche rve rbànden in der S c h w e i z ode r 
in F r a n k r e i c h a u f g e w o r f e n . D ie t e c h n i s c h e n Kon t ro l lm i t te l , d ie f es t s te l l en , 
w e l c h e s Fett be i der Schoko ladehers te l l ung ve rwende t w u r d e u n d in w e l c h e m 
g e n a u e n Verhà l tn is , s ind komp lex u n d schwe r anwendba r . Es ist schw ie r ig , 
z w i s c h e n gew i ssen Fet tar ten zu un te rsche iden , u n d d ie A n a l y s e m e t h o d e n s ind 
noch nicht sehr zuver làss ig . Die derze i t igen Et iket t iervorschr i f ten e r l auben es 
d e m Ve rb rauche r nicht, e indeut ig ùber d ie Z u g a b e oder N ich tzugabe von Pf lan-
zen fe t ten und ùber das g e n a u e Verhà l tn is in formier t zu w e r d e n . Bei môg l i chen 
G e s c h m a c k s v e r à n d e r u n g e n der Schoko lade besteht auch d ie Gefahr , dass ihr 
Ruf da run te r leidet und d a s s s ie bei d e n Kâufern an Bel iebthei t e inbûss t . 
D ie S c h w e i z ist de r E n t s c h e i d u n g d e r E u r o p â i s c h e n U n i o n z u v o r g e -
k o m m e n , i n d e m s ie ab 1 . Jul i 1995 die Z u g a b e von max ima l 5 Prozent Pf lan-
zen fe t ten n e b e n Kakaobu t te r be i der Hers te l lung von S c h o k o l a d e u n d a n d e r e n 
S c h o k o l a d e e r z e u g n i s s e n zu l iess . Ùber 100 '000 Unterschr i f ten w u r d e n in der 
S c h w e i z g e s a m m e l t , u m d e n Bundesra t au fzu fo rdern , auf d ièse Z u l a s s u n g z u 
ve rz i ch ten . D ie K a m p a g n e w u r d e vor a l lem v o n der Erk là rung von Be rn , d e n 
Dr i t te -We l t -Làden und d e m V e r b a n d Fédéra t ion r o m a n d e des c o n s o m m a t r i c e s 
durchge fùhr t . V o n der Schoko lade indus t r ie w i rd der n e u e eu ropâ i sche Richt-
l in ienentwur f n icht e ins t immig begrùss t . So hat z u m Beisp ie l der Di rektor der 
F i rma Lindt & Sprùng l i erklàrt , er s e h e ke inen Nu tzen dar in , t rad i t ionel le Re -
z e p t e de r Schoko ladehers te l l ung zu â n d e r n 5 . Ein Tei l der Schwe i ze r Hers te l ler 
w ù n s c h t e , d a s s d ie Schwe i z d ie En tsche idung in Brùsse l abwar ten sol l te , bevo r 
s i e d i e Â n d e r u n g im e i g e n e n L a n d a n n i m m t . D ie h o l l â n d i s c h e K a k a o -
vera rbe i tungs indus t r ie hat s ich d e m eu ropâ ischen Richt l in ienentwur f ene rg i sch 
w iderse tz t . Die N ieder lande s ind d ie Haupt l ie fe ran ten der Schwe i z fur Kakao -
but ter , Kakaoô l ode r Kakaopu lver . 
Quel len 
Bericht des Bundesrates zur Aussenwirtschaftspolitik 94/1+2 und Botschaft betreffend das 
Internationale Kaffeeùbereinkommen von 1994,18. Januar 1995 
CNUCED, Communiqués de presse numéros TAD/INF/2508, 2514, 2518, 2521 2522, 
2523, 2526, 2539, 2540, 2572, 2573, 2575 (UNCTAD-Rat und Vorbereitung der UNCTAD 
IX); TAD/INF/2567, 2568, 2569, 2570, 2578, 2581 (Bericht ùber Handel und Entwicklung); 
TAD/INF/2509, 2511, 2513, 2530, 2536, 2538 (Auslândische Direktinvestitionen); TAD/ 
INF/2504,2506, 2507 (Internationales Naturkautschukabkommen), 1995 
Marchés tropicaux et méditerranéens, Sonderausgabe ûber tropische Produkte, 7. Juli 
1995; Wochenchronik von November 1994 bis November 1995 
epd-Entwickungspolitik 21/95, November 1995 
5. Marchés tropicaux, 14.4.1995, S. 804. 
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3. U m w e l t u n d E n t w i c k l u n g 
Die Schweiz hat an den Folgearbeiten der Konferenz von Rio ùber Umwelt und 
Entwicklung teilgenommen. Sie hat in der UN-Kommission fur nachhaltige Ent-
wicklung einen Beobachterstatus. Auf der dritten Tagung der Kommission fur 
nachhaltige Entwicklung wurde eine neue zwischenstaatliche Arbeitsgruppe 
ùber Wâlder eingesetzt. Die Vertragsstaaten der Rahmenkonvention ùber Kli-
maânderungen sollten in Berlin ùber neue Verpflichtungen zur Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen verhandeln. Die Lànder anerkannten zwar, dass das 
fur das Jahr 2000 festgesetzte Ziel, nàmlich die Stabilisierung der Emissionen 
auf dem Niveau von 1990, nicht ausreichend ist, aber es wurde kein Protokoll 
ùber die genauen Massnahmen verabschiedet, die ùber das Jahr 2000 hinaus 
zu treffen wâren. Jedoch wurde ein Mandat fur die Aushandlung eines neuen 
Protokolls bis 1997 erteilt. In einer Pilotphase werden die Lànder, diè dies 
wûnschen, gemeinsam die Treibhausgasemissionen senken kônnen. In den 
Debatten der Konferenz ging es um wichtige Nord-Sùd-Fragen, insbesondere 
um die ùberwiegende Verantwortung der Industrielànder an der weltweiten 
Umweltverschmutzung und das Problem des Transfers weniger umwelt-
schâdlicher Technologien. Die Industrielànder und die Entwicklungslànder bil-
den indessen keine einheitlichen Blôcke. Wâhrend einige Entwicklungslànder, 
zum Beispiel die kleinen Inselstaaten, schârfere Massnahmen forderten, um 
sich vor Klimaânderungen zu schùtzen, widersetzten sich die erdôlexpor-
tierenden Lànder Massnahmen, welche die Verwendung fossiler Energien 
einschrânken wurden. Die Schweiz hat die Convention der Vereinten Nationen 
zur Bekâmpfung der Wùstenbildung in den von Dùrre und/oder Wûstenbildung 
schwer betroffenen Lândern, insbesondere in Afrika" ratifiziert. Dièse 
Konvention setzt die Aufgaben, Verantwortungen und Verpflichtungen der 
Lànder fest, mit Hilfe derer wirksamer gegen die Wùstenbildung gekàmpft 
werden kann. Die von dieser Erscheinung betroffenen Lànder mùssen Plane 
zur Wùstenbildungsbekàmpfung einfùhren. Die Industrielànder verpflichten sich 
ihrerseits, die Lànder bei ihrem Kampf gegen die Desertifikation mit finanziellen 
Mitteln, durch die Entwicklungszusammenarbeit und durch die Erleichterung 
des Technologietransfers zu unterstùtzen. 
Die im Jun i 1992 in Rio abgeha l tene Kon fe renz der Vere in ten Na t ionen ùber 
U m w e l t u n d En tw ick lung ( U N C E D ) bot d ie Ge legenhe i t , d ie A u f m e r k s a m k e i t 
der in te rna t iona len Geme inscha f t auf d ie mit der Umwe l t deg rad ie rung v e r b u n -
d e n e n P rob lème u n d Ge fah ren h inzuwe isen . Drei auf d e m „ E r d g i p f e r in Rio 
ve rabsch iede te , n icht verb ind l i che Unte r lagen so l l ten d ie Pol i t ik de r S taa ten im 
Bere i ch der nachha l t i gen Entw ick lung le i ten, e ine d a v o n w a r d ie Erk là rung von 
Rio ùbe r U m w e l t u n d En tw ick lung . M a n g e l s e iner Ùbere inkunf t ùbe r e ine K o n -
ven t ion be t re f fend d ie W â l d e r hat te d ie Kon fe renz ferner Le i tsà tze z u m S c h u t z 
der W â l d e r ve rabsch iede t . D a s dri t te in Rio ve rabsch iede te D o k u m e n t ist d a s 
A k t i o n s p r o g r a m m fur nachha l t ige En tw ick lung , d ie „ A g e n d a 2 1 " . S ie legt d ie 
wesen t l i chen Aus r i ch tungen zur Fô rde rung e iner nachha l t igen En tw ick lung in 
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soz ia ler , w i r tschaf t l i cher u n d ôko log ischer Hins icht fest . Die A g e n d a 21 zàh l t in 
ihren v ierz ig Kapi te ln d ie M a s s n a h m e n auf, w e l c h e d ie S taa ten zu r E r re ichung 
e iner nachha l t i gen En tw ick lung e in fùhren so l l ten. Sei t der Umwe l t kon fe renz 
v o n 1992 s ind dre i in ternat iona le Ù b e r e i n k o m m e n ve rabsch iede t w o r d e n : d ie 
Konven t i on ùber d ie b io log ische Viel fal t , d ie Konven t ion ùber K l i m a â n d e r u n g e n 
u n d die Konven t i on zur B e k à m p f u n g der Wùs tenb i l dung . W à h r e n d die be iden 
e rs te ren Ù b e r e i n k o m m e n s c h o n vor 1992 in Vorbere i tung w a r e n , ist d ie K o n -
ven t ion zur B e k à m p f u n g der Wùs tenb i l dung integr ier ter Bes tandte i l des auf der 
K o n f e r e n z v o n Rio e inge le i te ten P rozesses , d a d ie E inse t zung e ines Ver -
h a n d l u n g s a u s s c h u s s e s zur Ausa rbe i t ung de r Konven t ion in e i n e m Kapi te l der 
A g e n d a 21 ge forder t w u r d e . 
3 . 1 . K o m m i s s i o n f u r n a c h h a l t i g e E n t w i c k l u n g 
Die K o m m i s s i o n fur nachha l t i ge En tw i ck lung ( C o m m i s s i o n o n S u s t a i n a b l e 
D e v e l o p m e n t , C S D ) w u r d e v o n de r U N - K o n f e r e n z ùbe r U m w e l t u n d Ent-
w i c k l u n g v o n 1992 e i ngese t z t . S ie hat d ie A u f g a b e , d ie U m s e t z u n g d e s 
A k t i o n s p r o g r a m m s fur nachha l t ige En tw ick lung (Agenda 21) auf nat ionaler , re-
g iona le r und in ternat ionaler Ebene z u p rù fen . Ferner ist s ie mit d e m Fo lge-
p rozess der Kon fe renz von Rio beauf t ragt u n d d ient a ls Fo rum fur D iskuss io -
nen u n d E r fah rungsaus tausch im Bere ich nachha l t iger En tw ick lung . 
Die dr i t te T a g u n g der U N - K o m m i s s i o n fur nachha l t ige En tw ick lung hat un ter 
Bete i l igung v o n rund hunder t Lânde rn v o m 1 1 . b is 28 . Apr i l 1995 in N e w York 
s ta t tge funden . Die Schwe i ze r Dé légat ion w u r d e von Bundesrâ t in Ruth Dre i fuss 
gele i te t u n d umfass te Ver t re ter des B U W A L , der D E H und d e s B A W I . Auf d e n 
J a h r e s t a g u n g e n der Kommiss i on w i rd jewe i ls e in Tei l der T h e m e n der A g e n d a 
21 behande l t . 1995 s tanden fo lgende sektor ie l le T h e m e n auf der T a g e s o r d -
n u n g : B e k à m p f u n g der En twa ldung und der W ù s t e n b i l d u n g , nachha l t ige Ent-
w i ck l ung in Be rggeb ie ten , Fô rde rung e iner nachha l t igen Landwi r tschaf t , Erha l -
t ung der b io log ischen Viel fal t , B io techno log ie . 
Kampf gegen die Abholzung der Wâlder 
Die Frage de r nachha l t igen Bewi r tscha f tung der Wâ lde r w a r e iner der st r i t t igen 
Punk te in d e n Deba t ten der Kon fe renz in Rio 1992 . Die Indust r ie lànder wo l l ten 
d a m a i s e ine in ternat iona le Konven t ion z u m Schu tz d e s T r o p e n w a l d e s e r r i ch -
t en , e in V o r h a b e n , das bei e in igen En tw ick lungs lândern auf s ta rken W i d e r s t a n d 
s tôss t . Auf de r Kon fe renz von Rio w a r e n ledigl ich nicht verb ind l i che Pr inz ip ien 
be t re f fend d ie nachha l t ige Bewi r tscha f tung der Wâ lde r ve rabsch iede t w o r d e n . 
D ie K o m m i s s i o n fur nachha l t ige En tw ick lung hat im Apr i l 1995 b e s c h l o s s e n , 
e ine n e u e A rbe i t sg ruppe e inzuse tzen , d ie zw ischens taa t l i che Expe r teng ruppe 
ùber Wâ lde r . S ie w i rd dami t beauf t ragt , d ie in ternat iona len Akt iv i tâ ten im Forst-
bere ich z u koord in ie ren . M e h r e r e Punk te so l len untersucht w e r d e n : Ident i f ikat i -
o n der U r s a c h e n de r En twa ldung u n d d ie bei der nachha l t igen Bewi r t scha f tung 
de r W â l d e r au f t re tenden Schw ie r i gke i t en , in te rna t iona le f inanz ie l le Z u s a m -
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menarbe i t u n d Techno log ie t rans fe r , V e r b e s s e r u n g der W i r ksamke i t u n d der 
Koord ina t ion der b i la tera len u n d mul t i la tera len Hi l fe, Erarbe i tung v o n Kr i ter ien 
u n d Ind ika toren fur d ie nachha l t ige Fors tbewi r tscha f tung . Ferner hat d ie Exper -
t e n g r u p p e d ie A u f g a b e , d ie Z u s a m m e n h à n g e z w i s c h e n Umwe l t u n d H o l z h a n -
de l z u un te rsuchen u n d die Notwend igke i t der Er r ich tung we i te rer Ins t rumente 
ode r A b k o m m e n in d i e s e m Bere ich zu prù fen ( zum Beisp ie l d ie Ers te l lung v o n 
Gù tes iege ln (Labels) fur umwel tver t ràg l i ch bewi r tschaf te te Ho lzar ten) . M e h r e r e 
T h e m e n im Z u s a m m e n h a n g mit d e m S c h u t z de r W â l d e r w e r d e n a u c h in 
v e r s c h i e d e n e n in ternat iona len Organ isa t i onen behande l t : Konven t i on ùber d ie 
b io log ische Viel fal t , F A O , In ternat ionale T ropenho lzo rgan i sa t i on ( ITTO) . 
Nachhaltige Entwicklung in Berggebieten 
Auf Ini t iat ive der Schwe i z hat te d ie A g e n d a 21 d ie B e d e u t u n g der Erha l tung der 
Ô k o s y s t e m e v o n Berggeb ie ten e rwàhnt . D ie von der K o m m i s s i o n fur nachha l t i -
ge En tw ick lung ge t ro f fene En tsche idung regt zu r Er r ich tung lokaler ode r nat io-
n a l e r P r o g r a m m e fur d i e E n t w i c k l u n g d e r B e r g r e g i o n e n a n . D i è s e 
E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m e so l len d ie u m w e l t b e z o g e n e n , soz ia len u n d w i r tschaf t -
l i chen A s p e k t e berùcks ich t igen u n d die Bete i l igung der loka len B e v ô l k e r u n g in 
d e n Be rg reg ionen fô rde rn . 
Weitere Diskussionsthemen 
Die D i s k u s s i o n e n ùbe r H a n d e l u n d U m w e l t h a b e n d ie M e i n u n g s v e r s c h i e -
denhe i t en z u t a g e t re ten lassen , d ie z w i s c h e n e in igen Indus t r ie làndern u n d e in i -
g e n En tw ick lungs lândern bes tehen k ô n n e n . Meh re re En tw ick lungs lànder s i nd 
besorg t , d a s s ihnen die Umwel tvo rschr i f ten d e n Z u g a n g z u d e n Mârk ten der 
Indus t r ie lànder ve rspe r ren kônn ten . D ie in d ie Hande lspo l i t i ken in tegr ie r ten 
Umwe l t z ie le so l l ten nicht zur Er r ichtung neuer Schu t zsch ranken fùh ren . Der 
Besch luss we is t auf d ie No twend igke i t h in , d e n Bedùr fn i ssen der En tw ick lungs -
lànder R e c h n u n g z u t ragen und ihre Fâhigke i t z u en tw icke ln , s ich n e u e n U m -
we l tschu tzvorschr i f ten a n z u p a s s e n . 
D ie Arbe i ten der K o m m i s s i o n fur nachha l t ige En tw ick lung und d ie A n w e n -
d u n g de r in te rna t iona len Konven t i onen ze i gen , w i e schw ie r ig es ist, d ie ve rab -
sch iede ten Tex te in d ie Ausa rbe i t ung konkre te r Pol i t iken mit d e m Zie l e iner 
nachha l t i gen En tw ick lung u m z u s e t z e n . Es fehl t an d e n no twend igen Mi t te ln fur 
d ie U m s e t z u n g de r A g e n d a 2 1 , d a d ie ôf fent l iche Entw ick lungsh i l fe de r me i s ten 
Indust r ie lànder zu rùckgeh t . Es ist schwer , b e s t e h e n d e P roduk t i onswe isen u n d 
K o n s u m m u s t e r z u à n d e r n . Die Lànder a n e r k e n n e n j e d o c h , dass d ie A g e n d a 21 
n icht e ingeha l ten w e r d e n kann o h n e e ine wesen t l i che E r hôhung de r f inanz ie l -
len Mi t te l , d ie d e n En tw ick lungs lândern zur Ve r f ùgung geste l l t w e r d e n so l len , 
u n d o h n e e ine À n d e r u n g jene r Pol i t iken, d ie der nachha l t i gen En tw ick lung 
en tgegenger i ch te t s i nd . D ie Funk t ionswe ise der K o m m i s s i o n fur nachha l t i ge 
En tw ick lung setzt auch vo raus , dass ai le En tsche idungen u n d E m p f e h l u n g e n 
du rch K o n s e n s a n g e n o m m e n w e r d e n . 
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3 .2 . R i o - F o l g e p r o z e s s i n d e r S c h w e i z 
Die in der A g e n d a 21 fes tgesetz ten Leit l inien ùber nachhal t ige Entw ick lung 
m ù s s e n in ai le Sektorpo l i t iken der Schwe iz integriert w e r d e n . Dies betrifft d ie 
Landwir tschaf tspol i t ik , d ie Forst- und Energiepol i t ik , d ie S tàd te- und Ve rkeh rs -
p lanung , d e n Umwel tschu tz , d ie Aussenpo l i t i k und die Poli t ik der En tw ick lungs-
z u s a m m e n a r b e i t . Der Fo lgep rozess de r Kon fe renz v o n Rio er fo rder t n o c h 
t ie fgre i fendere Ve rânde rungen der Innen- und Aussenpo l i t i k des Landes als d ie 
zur A n w e n d u n g der A b k o m m e n der U ruguay -Runde er forder l ichen A n p a s s u n -
g e n . 
Der Bundes ra t hat te 1993 e inen in te rdepar tementa len A u s s c h u s s ( IDA-R io ) 
e i n g e s e t z t , de r mi t de r Koo rd i na t i on a l ler A r b e i t e n im R a h m e n d e s R io-
Fo lgep rozesses in der Schwe iz , w ie auch mit der p rak t i schen U m s e t z u n g der in 
der A g e n d a 21 fes tge leg ten Pr ior i tâ ten beauf t ragt wu rde . Der Vors i tz u n d das 
Sekre tar ia t des A u s s c h u s s e s w e r d e n a b w e c h s e l n d von der D E H (1993 und 
1996) , d e m B u n d e s a m t fur Umwe l t , W a l d und Landschaf t ( B U W A L , 1994) u n d 
d e m B u n d e s a m t fur Aussenwi r t scha f t ( B A W I , 1995) ù b e r n o m m e n . Der IDA-R io 
w i rd du rch e ine in te rdépar tementa le Koord ina t i onsg ruppe u n d e ine Kontak t -
g r u p p e mit Be ra tungscharak te r unterstùtzt . Die Kon tak tg ruppe setz t s ich aus 
Ver t re te rn der Bundesve rwa l t ung und n ichts taat l icher Kre ise ( N R O u n d Privat-
wi r tschaf t ) z u s a m m e n . S ieben Arbe i t sg ruppen be fassen s ich mit d e n f o l genden 
T h e m e n : Wâ lde r , b io log ische Vielfal t , K l ima, Techno log ie t rans fe r , L e n k u n g und 
In terna l is ie rung, kohà ren te G e s e t z g e b u n g und Subven t i onen , Hande l u n d U m -
wel t . D ièse G r u p p e n se t zen s ich ebenfa l l s aus Ver t re te rn der Bundesve r -
wa l t ung , der W issenscha f t , der Pr ivatwir tschaf t , sow ie n ich ts taat icher O r g a -
n isa t ionen z u s a m m e n . Sie so l len Ber ich te ùber d ie o b e n g e n a n n t e n T h e m e n 
ausa rbe i t en . Der Bundesra t m u s s ferner den Ak t ionsp lan der Schwe i z fur n a c h -
hal t ige En tw ick lung a n n e h m e n . Dieser Plan m u s s die Verp f l i ch tungen fes t le-
g e n , w e l c h e d ie Schwe i z zur U m s e t z u n g der A g e n d a 21 e i n z u g e h e n beabs i ch -
t igt. 
Transfer umweltvertrâglicher Technologien 
Die A rbe i t sg ruppe .Techno log ie t rans fe r " hat ihren Sch lussber ich t im Jun i 1995 
e ingere ich t . Der Ber icht ana lys ier t d ie techno log i schen Bedùr fn i sse der Ent-
w i c k l u n g s l à n d e r u n d de r L à n d e r O s t e u r o p a s . Er n i m m t a u s s e r d e m e i n e 
B e s t a n d e s a u f n a h m e der Môg l i chke i ten der schwe ize r i schen Expor t indust r ie im 
Bere ich d ieser Techn i ken vor u n d ident i f iz iert d ie H indern isse , d ie s ich d e m 
Techno log ie t rans fe r i nsbesondere fur d ie K le in- u n d Mi t te lbet r iebe e n t g e g e n -
s te l len . Der Ber icht erstel l t fe rner die Liste der Akt iv i tâ ten zur Fô rde rung des 
T e c h n o l o g i e t r a n s f e r s im R a h m e n de r w i r t scha f t s - u n d h a n d e l s p o l i t i s c h e n 
M a s s n a h m e n d e s B A W I und der Un te rs tù tzung v o n H a n d w e r k u n d Indust r ie 
du rch d ie D E H sow ie du rch d ie mul t i la tera len Inst i tut ionen (We l tbank , G loba le r 
U m w e l t f o n d s u n d Konven t ion ùber d ie b io log ische Viel fa l t ) . 
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Grenzen des IDA-Rio 
Die n ich ts taat l i chen Umwe l t schu tzo rgan isa t i onen u n d pr iva ten H i l fswerke ha -
b e n bezùg l i ch der Funk t ionswe ise des IDA-Rio u n d des R io -Fo lgep rozesses in 
der S c h w e i z ihre En t tàuschung ausgedrùck t . Die Vo rbe re i t ung des Ak t ions -
p lans fur nachha l t i ge En tw ick lung ist langwier ig und m ù h s a m , d a es zah l re i che 
M e i n u n g s u n t e r s c h i e d e zw i schen der Bundesve rwa l t ung , der Pr ivatwi r tschaf t , 
d e n w issenscha f t l i chen Kre isen und d e n N R O gibt. Die Koord ina t ion de r Ak t iv i -
tâ ten des IDA-R io ist schw ie r ig , d a das Sekre tar ia t ke in s tànd iges O r g a n ist u n d 
we i l ke in zusâ tz l i ches Budge t fur d iesen Z w e c k v o r g e s e h e n w u r d e . A n d e r e 
L à n d e r h a b e n s i c h m i t b e d e u t e n d e r e n S t r u k t u r e n u n d m e h r M i t t e l n 
ausges ta t te t , u n d e in ige Lànder haben nat iona le K o m m i s s i o n e n fur nachha l t i ge 
En tw ick lung e ingesetz t . D ie Umwe l t schu tzo rgan isa t i onen fô rdern d ie Er r i ch tung 
e iner K o m m i s s i o n fur nachha l t ige En tw ick lung in der S c h w e i z u n d d ie Fest-
s e t z u n g e ines M in ima lbudge ts fur d ie Arbei t u n d d a s I n f o rma t i onsp rog ramm. 
Der Ak t ionsp lan de r S c h w e i z sol l te in der Ôf fent l ichkei t a l l geme in b e k a n n t 
g e m a c h t w e r d e n . Die N R O fô rdern auch , vo l lberecht ig t in d e n De lega t i onen be i 
d e n i n t e r n a t i o n a l e n O r g a n i s a t i o n e n v e r t r e t e n z u s e i n u n d a m U m s e t -
z u n g s p r o z e s s in de r Schwe i z betei l igt zu w e r d e n . E ine Umwe l t -P la t t f o rm w u r d e 
v o n U m w e l t s c h u t z o r g a n i s a t i o n e n in d e r S c h w e i z g e s c h a f f e n , u m d i e 
U m s e t z u n g de r Verp f l i ch tungen v o n Rio z u ù b e r w a c h e n . 1 
3.3. B e r l i n e r K o n f e r e n z i i b e r K l i m a â n d e r u n g e n 
Die U N - R a h m e n k o n v e n t i o n ùber K l imaânde rungen trat a m 2 1 . Màrz 1994 in 
Kraf t . 143 Lànder , da run te r d ie S c h w e i z , h a b e n d a s A b k o m m e n rat i f iz iert 
(S tand A n f a n g N o v e m b e r 1995) . Zie l der Konven t ion ist d ie S tab i l i s ie rung de r 
a t m o s p h â r i s c h e n T re ibhausgaskonzen t ra t i onen auf e i n e m N i v e a u , w e l c h e s das 
K l i m a s y s t e m nicht ge fàhrde t . D ie V e r b r e n n u n g foss i ler Energ ie t ràger (Koh le , 
Erdô l , E rdgas) bi ldet d ie Hauptque l le der T r e i b h a u s g a s e m i s s i o n e n 2 . In e iner 
e rs ten P h a s e so l len d ie Indust r ie lànder d ie T r e i b h a u s g a s e m i s s i o n e n b is z u m 
Jah r 2 0 0 0 auf d e m N iveau von 1990 stabi l is ieren und s ich d a n n ùber e ine 
Ve r r i nge rung der Em iss ionen nach d e m Jahr 2 0 0 0 e in igen . D a s Grundp r i nz ip 
ist d ie „ g e m e i n s a m e , abe r d i f ferenz ier te Ve ran two r t ung " der v e r s c h i e d e n e n 
L à n d e r . D i e I n d u s t r i e s t a a t e n , w e l c h e 7 0 b is 8 0 P r o z e n t d e r w e l t w e i t e n 
T r e i b h a u s g a s e m i s s i o n e n ve ru rsachen , so l len im Kamp f g e g e n d e n K l i m a w e c h -
s e l e i n e V o r r e i t e r r o l l e ù b e r n e h m e n . G e m à s s d e n B e s t i m m u n g e n d e r 
Konven t i on so l len s ie a u c h d ie w issenschaf t l i che Z u s a m m e n a r b e i t u n d d e n 
1 . WWF, Verkehrs-Club der Schweiz (VCS), Schweizerische Gesellschaft fur Umwelt-
schutz (SGU), Schweizerische Energiestiftung (SES), Naturfreunde Schweiz (NFS), 
Schweizerischer Bund fur Naturschutz (SBN). 
2. Treibhausgase: Kohlendioxid (C02) , Methan (CH4), Stickstoffoxid (N20) und 
troposphârischer Ozon (03). 
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T r a n s f e r w e n i g e r u m w e l t v e r s c h m u t z e n d e r T e c h n o l o g i e n in d i e E n t -
w i ck lungs lànde r fô rde rn . 
Die ers te T a g u n g der Ver t ragspar te ienkon fe renz f a n d v o m 28 . Mârz bis 7. 
A p r i l 1 9 9 5 in Be r l i n s ta t t . M e h r e r e P u n k t e d e r T a g e s o r d n u n g b e t r a f e n 
F o l g e m a s s n a h m e n bezùg l i ch de r A n w e n d u n g der Konven t i on ùbe r K l ima -
â n d e r u n g e n : Ers te l lung des A rbe i t sp rog ramms der U n t e r o r g a n e 3 , W a h l des 
Sekre ta r ia tss i tzes , Ver fah ren zur P rù fung der na t iona len Ber ichte , B e z i e h u n g e n 
mi t d e m In ternat iona len Umwe l t f onds , A b s t i m m u n g s v e r f a h r e n . A u s s e r d e m wur -
d e n dre i S c h w e r p u n k t t h e m e n diskut ier t : Ve rs tâ rkung der Konven t ion nach d e m 
Jah r 2 0 0 0 , g e m e i n s a m e U m s e t z u n g der M a s s n a h m e n zur B e s c h r à n k u n g der 
T r e i b h a u s g a s e m i s s i o n e n , Techno log ie t rans fe r . 
D ie S c h w e i z e r Dé léga t i on w u r d e v o n B u n d e s r à t i n Ru th D re i f uss a n g e -
fùhr t . De r Dé léga t i on g e h ô r t e n Ver t re te r v e r s c h i e d e n e r D é p a r t e m e n t s , ex ter -
ne E x p e r t e n (Un ivers i tà t Be rn u n d S c h w e i z e r Rùck v e r s i c he r ungs ges e l l s c ha f t ) 
s o w i e Ve r t re te r n ich ts taa t l i cher O r g a n i s a t i o n e n ( W W F S c h w e i z u n d A rbe i t s -
k re is „Kap i ta l u n d Wi r tscha f t " ) a n . D e r V o r o r t 4 kr i t is ier te d ie A n w e s e n h e i t d e r 
N R O - V e r t r e t e r in de r D é l é g a t i o n , we i l er f a n d , d a s s s ie n icht n o t w e n d i g s e i , 
d a d ie M e i n u n g de r N R O b e r e i t s w à h r e n d d e s V o r b e r e i t u n g s p r o z e s s e s zu r 
Ber l i ne r K l i m a k o n f e r e n z g e n ù g e n d berùcks ich t ig t w o r d e n se i . 
Wie kônnen die Treibhausgasemissionen reduziert werden? 
Die Z u s a m m e n f a s s u n g des w issenscha f t l i chen Kenn tn i ss tandes be t re f fend d ie 
U r s a c h e n u n d Fo lgen der E r w â r m u n g der Erde u n d d ie Ana l y s e der môg l i chen 
V e r h ù t u n g s m a s s n a h m e n w e r d e n in d e n per iod ischen Ber ich ten de r z w i s c h e n -
s taa t l i chen Exper teng ruppe ùber K l imaânde rungen ( In te rgovernmenta l Pane l 
o n C l ima te C h a n g e ) , IPCC) verôf fent l icht . Die IPCC, de ren Si tz in Gen f ist, 
w u r d e g e m e i n s a m v o n der We l to rgan isa t ion fur Mé téoro log ie ( W M O ) und d e m 
U m w e l t p r o g r a m m der Vere in ten Na t i onen ( U N E P ) gescha f f en . Ein im No-
v e m b e r 1994 verôf fent l ichter Spez ia lber ich t des IPCC d ien te d e n D iskuss ionen 
der Ber l iner Kon fe renz als Grund lage . In d i esem Ber icht bes tà t ig ten d ie w i s s e n -
scha f t l i chen Exper ten fo rme l l , dass d ie Stab i l i s ie rung der T re i bhausgasem iss i o -
nen auf d e m N iveau v o n 1990 nicht aus re i chen w ù r d e , u m die Konzen t ra t i onen 
d ieser G a s e in der A t m o s p h à r e z u s tab i l is ieren. Folgl ich h a b e n zah l re iche L à n -
d e r u n d N i c h t r e g i e r u n g s o r g a n i s a t i o n e n d ie u n g e n ù g e n d e T r a g w e i t e d e r 
Verp f l i ch tungen der Konven t ion anerkann t . D e n n o c h war es nicht môg l i ch , auf 
de r Ber l iner Kon fe renz se lbst e in Protokol l zur Ve rs tâ rkung der Konven t i on zu 
v e r a b s c h i e d e n . Es w u r d e vere inbar t , b is 1997 ùber M a s s n a h m e n zu r V e r m i n -
d e r u n g de r T r e i b h a u s g a s e m i s s i o n e n nach d e m Jah r 2 0 0 0 z u v e r h a n d e l n . Z u 
d i e s e m Z w e c k w u r d e e ine Ve rhand lungsg ruppe e ingesetz t , an der a u c h d ie 
S c h w e i z te i ln immt . 
3. Unterorgan fur wissenschaftliche und technische Beratung, Unterorgan fur die Um-
setzung. 
4. Vorort, Schweizerischer Handels- und Industrieverein. 
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Die I P C C hat im D e z e m b e r 1995 ihren zwe i ten Eva lu ie rungsber ich t vo rge -
legt, der aus dre i Te i l en besteht : e i n e m w issenscha f t l i chen Ber icht , der bes tâ -
t igt, d a s s d ie seit d e m letzten Jah rhunde r t beobach te te E r w à r m u n g des P lane-
t e n z u m Te i l auf mensch l i che Akt iv i tâ ten zu rùckzu fûh ren ist; e iner A n a l y s e der 
A u s w i r k u n g e n d e s K l imawande ls ; Ana l ysen ùber d ie s o z i o - ô k o n o m i s c h e n A u s -
w i r k u n g e n d e r K l i m a â n d e r u n g e n . M e h r e r e w i r t s c h a f t l i c h e P r o b l è m e s i n d 
s c h w e r z u lôsen . W i e kann m a n d e n du rch e inen K l imawechse l ve ru rsach ten 
S c h â d e n e inen Ge ldwer t be imessen? W i e lassen s ich d ie Kos ten der zur R e d u -
z ie rung de r T r e i b h a u s g a s e m i s s i o n e n no twend igen M a s s n a h m e n e inschâ tzen? 
Z u w e l c h e m Ze i tpunk t m ù s s e n kostsp ie l ige M a s s n a h m e n ergr i f fen w e r d e n ? 
Der Ber icht zâh l t a u c h e ine Liste von M a s s n a h m e n auf, d ie von d e n Lânde rn 
e inge fùhr t w e r d e n kônn ten , u m d ie T re i bhausgasem iss i onen zu kont ro l l ie ren : 
E n e r g i e e i n s p a r u n g e n , Fô rde rung e rneue rba re r Ene rg ien , V e r b e s s e r u n g de r 
Fors tbewi r t scha f tungsprax is , En tw ick lung von T e c h n i k e n zur Reduz ie rung der 
M e t h a n - u n d S t i cks to f fox idemiss ionen , C 0 2 - A b g a b e n , Fô rde rung v o n Energ ie -
e f f i z i enzno rmen , Anre iz zu f re iwi l l igen M a s s n a h m e n , In format ion u n d B i ldung 
bezùg l i ch nachha l t iger En tw ick lung u n d K o n s u m m u s t e r , F o r s c h u n g u n d Ent-
w i ck l ung neuer Techno log ien . 
Gegensàtzliche Positionen innerhalb der Industriestaaten 
und der Entwicklungslànder 
Auf der Ber l iner Kon fe renz w a r e n s ich d ie Lànder ùber d ie nach d e m J a h r 2 0 0 0 
z u e rg re i fenden M a s s n a h m e n sehr une in ig . Die A l l ianz kleir ier Inse ls taa ten 
( A O S I S ) , der 41 Lànder a n g e h ô r e n , sch lug d e n Indus t r ie làndern vor, s ich z u 
e iner 20p rozen t i gen S e n k u n g der T re i bhausgasem iss i onen bis z u m Jah r 2 0 0 5 
(auf der G r u n d l a g e v o n 1990) z u verp f l i ch ten . Deu tsch land sch lug d e n Indu-
s t r ie làndern vor , s ich z u verp f l i ch ten , ihre Emiss ionen ùber das Jah r 2 0 0 0 
h inaus auf d e m N iveau v o n 1990 zu ha l ten . D ie Vere in ig ten S taa ten , K a n a d a 
u n d Aus t ra l i en h a b e n d e n Ve rhand lungsp rozess e indeut ig geb rems t , w o h i n g e -
g e n d ie Eu ropâ i sche Un ion e ine Reduz ie rung der T r e i b h a u s g a s e m i s s i o n e n b e -
fù rwor te te . V ie le En tw ick lungs lànder wo l l ten noch n icht zu e iner S e n k u n g d ie -
se r Em iss i onen g e z w u n g e n w e r d e n , w â h r e n d die Indus t r ies taa ten g e w ù n s c h t 
hàt ten, d a s s s ich d ie in e i n e m raschen Indus t r ia l i s ie rungsprozess be f ind l i chen 
En tw ick lungs lànder der Ve rs tâ rkung der Konven t ion ansch l i essen . D ie e rdô l -
expo r t i e renden Lànder w iderse tz ten s ich j ede r Reduz ie rung de r T r e i b h a u s g a s -
e m i s s i o n e n ene rg i sch und lehnen ein neues Protokol l m o m e n t a n ab . Lànde r 
w ie Indonés ien u n d Bras i l ien w a r e n de r M e i n u n g , d a s s der v o n d e n A O S I S -
Lànde rn e ingebrach te Pro toko l l vorsch lag v ie l z u wei t gehe , w â h r e n d a n d e r e 
En tw ick lungs lànder ( zum Beisp ie l A rgen t in ien , Chi le , C o s t a R ica , Ma lays ia u n d 
Tha i l and ) fur d ie Reduz ie rung der T re i bhausgasem iss i onen w a r e n . V ie le Ent-
w i ck lungs lànde r und n ichts taat l iche Umwe l t schu tzo rgan i sa t i onen h a b e n ihre 
En t t àuschung ùber d ie „ m a g e r e n Ergebn isse" der Ber l iner Kon fe renz z u m A u s -
d ruck gebrach t . Die Schwe i ze r Dé légat ion beur te i l te d e n Vo rsch lag der A O S I S -
S taa ten a ls unrea l is t i sch , w ù n s c h t e abe r d ie A u s h a n d l u n g e ines Pro toko l ls b is 
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z u m Jahr 1997 , u m die T re i bhausgasem iss i onen z u reduz ie ren . 
In der Schwe i z s ieht das P r o g r a m m „Energ ie 2 0 0 0 " vor, d e n Koh lend iox id -
auss toss bis z u m Jahr 2 0 0 0 auf d e m S tand von 1990 z u s tab i l is ieren. B is lang 
w u r d e noch kein Zie l ùber d iesen Ze i tpunk t h inaus fes tgesetz t , d o c h hat der 
Bundes ra t e ine Arbe i t sg ruppe beauf t ragt , b is z u m zwe i ten Ha lb jahr 1996 ein 
Koh lend iox idgese tz auszuarbe i ten . D ièses Gese tz sol l d ie Z ie le zur Reduk t ion 
der Koh lend iox idemiss ionen in der Schwe i z fur d ie Jah re 2 0 0 5 und 2 0 1 0 fes t le-
g e n . D i e S c h w e i z ist d e r A n s i c h t , d a s s m a n e i n e n m u l t i l a t e r a l e n V e r -
h a n d l u n g s r a h m e n b rauch t , de r d ie i n te rna t i ona le K o o r d i n a t i o n v o n Ener -
g iee f f i z ienznormen u n d wi r tschaf t l i chen Ins t rumenten w ie e iner C C y A b g a b e 
ermôg l i ch t . Die im Jul i 1995 in Kraft ge t re tene Rev is ion des Umwe l t schu tz -
gese t zes fùhrt e ine L e n k u n g s a b g a b e auf f lùcht ige o rgan i sche V e r b i n d u n g e n 
e in . H i n g e g e n hat das Par lament d ie A b g a b e auf d e n Schwefe lgeha l t des 
ex t ra le ich ten He izô ls nicht akzept ier t . Die Umwe l t schu tzo rgan isa t i onen u n d die 
s c h w e i z e r i s c h e G r ù n e Par te i s c h l a g e n d ie E in fùh rung e ine r a l l g e m e i n e r e n 
E n e r g i e a b g a b e vor . E ine s o l c h e A b g a b e k ô n n t e a ls A n r e i z z u E n e r g i e -
e i n s p a r u n g e n d ienen u n d w ù r d e d ie e m e u e r b a r e n Energ ien rentabler m a c h e n . 
Nationale Berichte 
J e d e s Indust r ie land muss te 1994 e inen Ber icht mit In fo rmat ionen ùber d ie von 
ihm zur B e g r e n z u n g der T re i bhausgasem iss i onen v o r g e s e h e n e n M a s s n a h m e n 
un te rb re i ten . Die Lànder m u s s t e n a u c h e ine B e s t a n d e s a u f n a h m e der Que l l en 
de r T r e i b h a u s g a s e m i s s i o n e n u n d der A b s o r p t i o n s k a p a z i t à t e n ( s o g e n a n n t e 
„Spe icher " - z u m Beisp ie l Absorp t ion du rch Pho tosyn thèse) v o r n e h m e n . De r 
e rs te Ber ich t der Schwe i z w u r d e im Ok tobe r 1994 vorge leg t (s iehe J a h r b u c h 
1995 , Se i te 69 ) . Ein zwe i te r Ber icht sol l b is Apr i l 1996 e ingere ich t w e r d e n , 
w â h r e n d d i e E n t w i c k l u n g s l à n d e r , w e l c h e d i e K o n v e n t i o n ù b e r K l i m a -
â n d e r u n g e n 1993 ratif iziert haben , ihren e rs ten na t iona len Ber icht im Màrz 
1997 unterbre i ten m ù s s e n . 
Gemeinsame Umsetzung der Konventionsziele 
Die g e m e i n s a m e U m s e t z u n g («joint imp lementa t ion" ) kônn te es e i n e m Land 
e r l a u b e n , s e i n e V e r p f l i c h t u n g e n im R a h m e n de r K o n v e n t i o n ùbe r K l i m a -
â n d e r u n g e n d a d u r c h z u er fù l len, dass es Pro jekte auf e i n e m ande ren Terr i tor i -
u m (in e i n e m En tw ick lungs land oder e i n e m Land Mit te l - ode r Os teu ropas ) f i -
nanz ier t . D ieser Vo rsch lag beruht auf der Fests te l lung, dass ein F ranken , der in 
C h i n a ode r Brasi l ien in d e n Umwe l t schu tz invest ier t w i rd , m e h r pos i t ive Auswi r -
k u n g e n auf d ie Umwe l t h a b e n w i rd , a ls w e n n der g le iche F ranken in der 
S c h w e i z invest ier t w i rd (Erz ie lung v o n Umwel tvo r te i len im we l twe i ten M a s s s t a b 
z u d e n n iedr igs ten Kos ten) . Das Potent ia l zur Reduz ie rung der T re i bhausgas -
em iss i onen ist in e in igen En tw ick lungs lândern und e in igen Lânde rn Mi t te l - u n d 
O s t e u r o p a s e n o r m , i nsbesonde re du rch d e n Einsatz neuer , wen ige r umwe l t -
schàd l i che r Techno log ien in der Industr ie und bei der Ene rg i ee r zeugung . Die 
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K o h l e n d i o x i d a b g a b e 
L e n k u n g s a b g a b e n z ie len darauf ab , d ie V e r w e n d u n g von P roduk ten , d ie 
s ich auf d ie U m w e l t ausw i r ken , zu ve r teue rn , u m ihren G e b r a u c h z u 
reduz ie ren . D ie Idée e iner C 0 2 - A b g a b e w i rd in de r Eu ropâ i schen Un ion 
u n d in der S c h w e i z d iskut ier t . In se iner Vor lage , d ie 1994 vo rge leg t u n d 
in d ie V e r n e h m l a s s u n g gesch ick t w u r d e , ver t ra t der Bundes ra t d ie A n -
s icht , dass d ie E in fùhrung e iner C G y A b g a b e in den Indus t r ie làndern 
no twend ig se i . Die Vor lage zur E in fùhrung e iner C 0 2 - A b g a b e in der 
S c h w e i z ist j e d o c h gegenwàr t i g be ise i te ge lassen w o r d e n , u n d a u c h d ie 
Eu ropâ i schen Un ion hat B e d e n k e n . Der Bundes ra t hat E n d e Ma i 1 9 9 5 
erk làr t , d a s s e ine C 0 2 - A b g a b e kùnf t ig nur d a n n e t a p p e n w e i s e e in -
ge fùhr t w ù r d e , w e n n e s nicht môg l i ch w à r e , d ie T r e i b h a u s g a s e m i s -
s i onen du rch f re iwi l l ige M a s s n a h m e n z u s e n k e n . Die E in fùhrung e ine r 
so l chen A b g a b e ist fo lg l ich vor d e m Jah r 2 0 0 0 nicht meh r in Bet racht z u 
z i e h e n . Die schwe i ze r i s che Pr ivatwi r tschaf t (Voror t , Gese l l scha f t zu r 
Fô rde rung der Schwe ize r i schen Wir tschaf t ) hat s ich d e m V o r h a b e n d e s 
Bundes ra tes , e ine C G y A b g a b e e inzu fûh ren , mit Nachd ruck w iderse tz t . 
N a c h Ans ich t des Voror ts w ù r d e d ie E in fùhrung e iner so l chen A b g a b e 
im A l l e i n g a n g , o h n e i n t e r n a t i o n a l e A b s p r a c h e , l ed ig l i ch d ie W e t t -
b e w e r b s f à h i g k e i t de r s c h w e i z e r i s c h e n W i r t s cha f t s c h w à c h e n . A u c h 
mùss te der Staat d ie s ich aus d ieser A b g a b e e r g e b e n d e n E i n n a h m e n 
d e n W i r t scha f t s t r àgem vol l zu rùckers ta t ten , o h n e F iska l - ode r Umver -
te i lungsz ie le z u ve r fo lgen (Auf fù l lung der B u n d e s k a s s e n , F inanz ie rung 
energ iepo l i t i scher M a s s n a h m e n oder F inanz ie rung des ô f fent l ichen Ver -
keh rs auf d ièse W e i s e ) . Die Arbe i t sgeme inscha f t der H i l f swerke hat te 
s ich im R a h m e n des Ve rnehm lassungsve r f ah rens fur das V o r h a b e n e i -
ner C 0 2 - A b g a b e a u s g e s p r o c h e n . S ie hâlt e s fur w ù n s c h e n s w e r t , d i èses 
V o r h a b e n z u e iner a l l g e m e i n e r e n E n e r g i e a b g a b e z u e rwe i t e rn . D ie 
Haup tve ru rsache r des Koh lend iox idauss tosses s ind d ie Indust r ie lànder . 
D ie Lànde r des S ù d e n s s ind g e z w u n g e n , aus wi r tschaf t l i chen G r ù n d e n 
S t r u k t u r a n p a s s u n g s p r o g r a m m e a n z u n e h m e n . Die Lànder des N o r d e n s 
so l l ten ihrersei ts e rns tha f te S t r u k t u r a n p a s s u n g s p r o g r a m m e im Ôko log ie -
be re i ch e in fùhren . 
A n w e n d u n g e iner so l chen M é t h o d e mach t in ternat iona le A b k o m m e n unter d e n 
bete i l ig ten Lânde rn no twend ig . E in ige Pi lo tpro jekte zu r g e m e i n s a m e n U m s e t -
z u n g b e s t e h e n bere i ts auf der Grund lage bi latera ler A b k o m m e n ( zw ischen Nor-
w e g e n u n d Mex iko , bzw . zw i schen d e n Vere in ig ten S taa ten u n d Cos ta R ica 
o d e r T s c h e c h i e n ) . D a s A b k o m m e n z w i s c h e n d e n Vere in ig ten S taa ten u n d C o -
s ta R ica betrifft be isp ie lswe ise e in Na tu rschu tzgeb ie t und d ie a n g r e n z e n d e n 
Geb ie te . Ein Tei l der Wâ lde r sol l nachha l t ig bewi r tschaf te t und a n d e r e Geb ie te 
so l len regener ier t oder w iederau fge fo rs te t w e r d e n . 
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Ein ige Entw ick lungs lànder , a l len vo ran Indien und Bras i l ien, be fù rch ten , 
d a s s d ie Indust r ie lànder ve r suchen , d ie In f rageste l lung der K o n s u m w e i s e n des 
N o r d e n s z u v e r m e i d e n u n d d e n Kamp f g e g e n die U m w e l t v e r s c h m u t z u n g auf 
i h rem e igenen Ter r i to r ium zu u m g e h e n , i ndem sie f inanz ie ren und die Lànder 
des S ù d e n s z w i n g e n , ihre T re i bhausgasem iss i onen z u reduz ie ren . D ies u m s o 
mehr , a ls s ich d ie Indust r ie lànder d ièse M a s s n a h m e n auf d ie fur d ie Lànder des 
N o r d e n s ge fo rder ten Emiss ions reduk t ionen an rechnen lassen m ô c h t e n . Nach 
M e i n u n g der En tw ick lungs lànder sol l te d ie g e m e i n s a m e U m s e t z u n g als e in 
Mi t te l a n g e s e h e n w e r d e n , Techno log ien in d e n S ù d e n zu t rans fer ie ren , o h n e 
d e n Lânde rn des No rdens e ine „Umwe l t ve rschmu tzungse r l aubn i s " z u er te i len. 
U m die Z ie le der K l imakonven t ion z u e r re ichen , s ind ene rg i sche M a s s n a h m e n 
auf d e m G e b i e t de r L à n d e r d e s N o r d e n s n o t w e n d i g . D a s w i r t scha f t l i che 
A r g u m e n t der n iedr igeren Kos ten e iner B e k à m p f u n g der U m w e l t v e r s c h m u t z u n g 
in d e n E n t w i c k l u n g s l â n d e r n o d e r in d e n L â n d e r n d e s O s t e n s m u s s in 
Perspek t i ve gebrach t w e r d e n , d a d ieser Vo rsch lag e ine g a n z e Re ihe F ragen 
aufwir f t : e th ischer Aspek t , Gerecht igke i t der V o r g e h e n s w e i s e , Nachha l t igke i t 
der Pro jek te oder Feh len e iner so l chen Nachhal t igke i t auf lange Sicht ; w ie kann 
m a n d e n o r d n u n g s g e m à s s e n Ver lauf der Pro jekte kont ro l l ie ren, w ie kann m a n 
die Rentabi l i tâ t der Pro jekte be rechnen (Kos ten der kurzf r is t igen M a s s n a h m e n 
und Quant i f i z ie rung der langf r is t igen Vor te i le)? 
G e m â s s d e m in Ber l in ge t ro f fenen Besch luss kônnen d ie g e m e i n s a m e n 
M a s s n a h m e n in e iner P i lo tphase a n g e w a n d t w e r d e n , a n der d ie a n d e r e n Par-
te ien , d ie d ies w ù n s c h e n , auf f re iwi l l iger Bas is t e i l nehmen k ô n n e n . In d ieser 
P i lo tphase w i rd d ie Reduk t ion von T re i bhausgasem iss i onen ke iner Partei gut-
gesch r i eben . Die F inanz ie rung von Pro jek ten zur g e m e i n s a m e n U m s e t z u n g 
m u s s a u s s e r d e m durch zusâ tz l i che Mit te l e r fo lgen, neben d e n fur d e n In terna-
t i ona len U m w e l t f o n d s ode r d ie ôf fent l iche Entw ick lungsh i l fe bere i tges te l l ten 
R e s s o u r c e n . E ine vo l l s tând ige Bi lanz d ieser P i lo tphase sol l vor Ab lau f des 
Jah rzehn t s g e z o g e n w e r d e n . Die Schwe i z hat die E inr ich tung e iner P i lo tphase 
befùrwor te t , we i l s ie w e g e n der môg l i chen Prob lème, we l che d ie g e m e i n s a m e 
U m s e t z u n g aufwir f t , seh r besorg t ist. Ihrer M e i n u n g nach w i rd e ine P i lo tphase 
e s e r l auben , be im V o r g e h e n in d ieser F rage vors icht iger z u se in . Die Schwe i z 
betei l igt s ich nicht a n e i n e m Pi lotprojekt mit e i n e m En tw ick lungs land , prùft aber 
d ie Môg l i chke i ten de r A n w e n d u n g in d e n Lândern Os teu ropas . 
Technologietransfer 
Die Mi tg l ieds lànder der O E C D und der In ternat ionalen A t o m e n e r g i e a g e n t u r 
( IAEA) haben in Ber l in d ie E in fùhrung e iner Init iat ive be t re f fend d ie K l ima-
techno log ien (C l imate Techno logy Init iat ive) angekùnd ig t . S ie sol l d ie In format i -
on ùber d ie f re iwi l l igen P r o g r a m m e ve rbesse rn , d ie von den Reg ie rungen und 
d e n U n t e r n e h m e n , d ie d ies w ù n s c h e n , unterstùtz t w e r d e n u n d zu r Verb re i tung 
w e n i g e r u m w e l t v e r s c h m u t z e n d e r Techno log ien bes t immt s ind . Die Verb re i tung 
v o n In fo rmat ionen auf d e m Geb ie t der Energ ieef f iz ienz u n d der e rneue rba ren 
Energ ien sol l ebenfa l l s ve rbesser t w e r d e n . 
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Weitere Punkte der Tagesordnung 
M e h r e r e S t â d t e , d a r u n t e r a u c h G e n f , h a t t e n s i c h u m d e n s t â n d i g e n 
Sekre tar ia tss i tz der Konven t ion ùber K l imaânde rungen b e w o r b e n . In Ber l in f iel 
der En tsche id , dass das Sekre tar ia t in Bonn err ichtet w e r d e n so l l . D a s Eint re-
ten fur d ie Standor tvor te i le Gen f s als in ternat ionaler Stadt w i rd du rch d ie w a c h -
s e n d e K o n k u r r e n z ande re r S tâd te u m die A u f n a h m e in te rna t iona le r O r g a -
n isa t ionen e rschwer t , aber auch durch d ie Ta t sache , d a s s d ie S c h w e i z w e d e r 
Mi tg l ied der Eu ropâ i schen Un ion noch der Vere in ten Nat ionen ist und s i ch 
somi t bei d e n Sch lussve rhand lungen w e n i g e r gu t fur ihre Pos i t ion e inse tzen 
k a n n . Es se i h inzugefùg t , d a s s N e w York d ie (mit d e m Fo lgep rozess der R io -
Kon fe renz beauf t rag te) K o m m i s s i o n fur nachha l t ige En tw ick lung a u f n i m m t u n d 
d a s s Mon t réa l im N o v e m b e r 1995 als S tandor t fur das Sekre tar ia t der K o n v e n -
t ion ùber d ie b io log ische Viel fal t gewâh l t w u r d e . 
In Ber l in w u r d e n die Besch lûsse du rch K o n s e n s gefasst , d a e s b isher n icht 
môg l i ch war , e inen g e n a u e r e n A b s t i m m u n g s m o d u s mit e iner 51 -P rozen t -Meh r -
heit , e iner Zweidr i t te l - oder Dre iv ie r te lmehrhe i t a n z u n e h m e n . D ie Indus t r ie làn-
de r m ô c h t e n ve rh inde rn , be i f inanz ie l len Besch lùssen in d ie M inderhe i t g e -
d râng t zu w e r d e n . Die e rdô lexpor t i e renden Lànder wo l len bei En t sche iden mit-
reden k ô n n e n , d ie d i rek te A u s w i r k u n g e n auf ihre Wi r tschaf t h a b e n . Die zwe i te 
T a g u n g de r Ver t ragspar te ienkon fe renz der K l imakonven t ion w i rd im Jul i 1996 
in Gen f s ta t t f inden. 
3.4 . K o n v e n t i o n z u r B e k à m p f u n g d e r W ù s t e n b i l d u n g 
Die . .Konvent ion der Vere in ten Nat ionen zur B e k à m p f u n g der W ù s t e n b i l d u n g in 
d e n v o n Dûr re u n d / o d e r W ù s t e n b i l d u n g s c h w e r be t ro f f enen L â n d e r n , ins-
b e s o n d e r e in Af r ika" w u r d e a m 17. Jun i 1994 in Par is ve rabsch iede t . Der 
Bundes ra t hat d e m Par lament se ine Botschaf t zur Rat i f ikat ion d ieser K o n -
ven t i on a m 1 . Màrz 1995 unterbre i tet . Die Rat i f ikat ion w u r d e v o m S tànde ra t auf 
se ine r S o m m e r s e s s i o n im Jun i 1995 und v o m Nat iona l ra t im S e p t e m b e r 1995 
gebi l l igt . Nur fùnf Nat iona l rà te h a b e n d e n Vo rsch lag abge lehn t . Ùbe r hunde r t 
S taa ten h a b e n das Ù b e r e i n k o m m e n unterze ichnet , abe r nur w e n i g e h a b e n es 
b isher rati f iziert. 
Begrenzung der Konvention 
Der A u s d r u c k „Dùr re " bedeu te t d ie natûr l ich v o r k o m m e n d e E rsche inung , w e l -
c h e eintr i t t , w e n n der N iedersch lag erheb l i ch unter d e n no rma le rwe i se ver-
z e i c h n e t e n M e n g e n g e l e g e n hat u n d d ies e rns te F o l g e n fu r d ie P r o d u k -
t i onssys teme der Boden ressou rcen nach s ich z ieht . Der A u s d r u c k „ W ù s t e n -
b i l dung " bedeu te t d ie Landze rs tô rung , w e l c h e durch natùr l iche Fak to ren w i e 
K l i m a s c h w a n k u n g e n , abe r auch du rch mensch l i che Tâ t igke i ten ve ru rsach t w i r d 
(Bevô lke rungsd ruck , u n a n g e p a s s t e we ide- , l and - oder fors tw i r tschaf t l i che Prak-
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t i ken , Ù b e r n u t z u n g der Wasse r ressou rcen ) . Die Konven t ion befass t s ich nicht 
mit W ù s t e n , s o n d e r n mit der B e k à m p f u n g der Ze rs tô rung ar ider ode r ha lbar ider 
B ô d e n w a r m e r oder gemàss ig te r Z o n e n . Die Konvent ion ràumt in ihren Bei la-
g e n ùber gew isse spez i f i sche Geb ie te d e m v o m Prob lem der W ù s t e n b i l d u n g 
a m s tâ rks ten be t ro f fenen a f r i kan ischen Kont inent Priori tât e in . Fur d i esen Kont i -
nen t ist der Tex t der Be i lage ùber d ie rég iona le Durch fùh rung a m g e n a u e s t e n . 
Die a n d e r e n von der Konven t ion be t ro f fenen Geb ie te s ind As ien (Mi t t lerer 
O s t e n , P a k i s t a n , Ind ien u n d C h i n a , Zen t ra l as i en ) , L a t e i n a m e r i k a u n d d ie 
Kar ib ik s o w i e d a s nôrd l iche Mi t te lmeer (Gr iechen land , Por tuga l , S p a n i e n , S û d -
i ta l ien, A lban ien u n d Zypern ) . 
Aktionsprogramme der von Wùstenbildung betroffenen Lànder 
Die von W ù s t e n b i l d u n g be t ro f fenen Lànder m ù s s e n M a s s n a h m e n erg re i fen , u m 
die Deser t i f ika t ion zu b e k à m p f e n u n d die Dù r reausw i r kungen zu m i lde rn , l ang -
f r is t ige S t ra teg ien aufs te l len und zu d i esem Z w e c k Pr ior i tà ten fes tse tzen . Die 
v o n d iesen Lânde rn auszua rbe i t enden nat iona len A k t i o n s p r o g r a m m e m ù s s e n 
d i e zu r W ù s t e n b i l d u n g b e i t r a g e n d e n F a k t o r e n b e z e i c h n e n u n d k o n k r e t e 
M a s s n a h m e n zu de ren B e k à m p f u n g fes t legen . Der A n w e n d u n g v o n V e r h ù -
t u n g s m a s s n a h m e n auf von Z e r s t ô r u n g b e d r o h t e n B ô d e n m u s s b e s o n d e r e 
B e a c h t u n g z u k o m m e n . Die Be i lagen des Ù b e r e i n k o m m e n s fùh ren fur j ede der 
v i e r H a u p t r e g i o n e n d ie s p e z i f i s c h e n B e d û r f n i s s e u n d d ie e r f o r d e r l i c h e n 
V o r g e h e n s w e i s e n an , wobe i d ièse B e s t i m m u n g e n fur A f r ika a m aus fùhr l i chs ten 
s ind . Die Z u s a m m e n a r b e i t m u s s a u c h auf reg ionaler Ebene e r fo lgen . A ls Neue -
rung in e i n e m in ternat iona len Ù b e r e i n k o m m e n setzt der Tex t fest , dass die 
na t iona len A k t i o n s p r o g r a m m e „auf ôrt l icher, nat ionaler und reg ionaler E b e n e 
fur e ine w i r k s a m e Bete i l igung n ichtstaat l icher Organ isa t ionen und ôr t l icher Be-
v ô l k e r u n g s g r u p p e n , und zwa r unter Berùcks ich t igung v o n M â n n e r n u n d Frau-
e n , i n s b e s o n d e r e v o n R e s s o u r c e n n u t z e r n , e insch l i ess l i ch L a n d w i r t e n u n d 
We ide t ie rha l te rn und de ren Beru fso rgan isa t ionen , an der po l i t ischen P lanung , 
a m En tsche idungsp rozess , sow ie an der Du rch fùh rung u n d Ùberp rù fung nat io-
na ler A k t i o n s p r o g r a m m e so rgen m ù s s e n " (Art ikel 10 der Konven t ion ) . D ièse 
Punk te en t sp rechen der von der Schwe i z in d e n V e r h a n d l u n g e n ve r t re tenen 
Pos i t ion . D ie Lànder m ù s s e n somi t ihren po l i t ischen Wi l len zur Du rch fùh rung 
von P r o g r a m m e n zu r W ù s t e n b i l d u n g s b e k â m p f u n g b e k u n d e n . Die Schwe i z hat-
te d a s Pr inz ip der No twend igke i t e iner Bete i l igung der Bevô l ke rung an d e n 
B e m ù h u n g e n zur Deser t i f i ka t i onsbekàmpfung unterstùtzt . 
Ve rg le i chbar mit den be iden ande ren in ternat iona len Konven t i onen (ùber 
K l i m a â n d e r u n g e n u n d ùber d ie b io log ische Viel fa l t ) , w i rd das Funk t ion ie ren de r 
Konven t i on zu r B e k à m p f u n g der W ù s t e n b i l d u n g du rch d ie Kon fe renz de r Ver-
t ragspar te ien u n d ein s tând iges Sekre tar ia t gewâhr le is te t . Die Kon fe renz der 
Ver t ragspar te ien w i rd rege lmàss ig e ine L a g e b e s t i m m u n g zur Du rch fùh rung der 
Konven t i on v o r n e h m e n . S ie kann a u c h N e b e n o r g a n e e inse tzen . A ls e rs tes 
N e b e n o r g a n w u r d e der A u s s c h u s s fur W issenscha f t u n d Techno log ie e inge -
setzt . 
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Unterstùtzung durch die Industrielànder 
Die in te rna t iona le Z u s a m m e n a r b e i t m u s s d ie Fô rde rung des T e c h n o l o g i e -
t ransfers , d ie wissenschaf t l iche Forschung, die S a m m l u n g und Verbre i tung von 
In format ionen, sowie die Berei tste l lung f inanziel ler Mittel umfassen . Den Indu-
st r ie làndern e rwachsen aus d e m Ùbere inkommen keine neuen f inanzie l len Ver-
p f l ich tungen. Die Idée der Err ichtung e ines spezie l len Fonds betref fend W ù s t e n -
b i ldung war von den Industr ie làndern bei den Verhand lungen ùber die Kon -
vent ion abge lehnt wo rden . Dièse Lànder t ra ten fur e ine bessere V e r w e n d u n g der 
b e s t e h e n d e n R e s s o u r c e n , e i n e n b e s s e r e n I n f o r m a t i o n s u m l a u f u n d e i n e 
Koord ina t ion der Hi l fe e in . Der Z u g a n g z u den Mi t te ln des In te rna t iona len 
Umwel t fonds (GEF) ist derzei t sehr beschrànkt , da der Fonds anderen Bere ichen 
Vor rang e in ràumt (Kl ima, Artenviel fal t , internat ionale Gewàsse r und s t ra tosphâr i -
scher Ozon ) . Der Wor t laut der Konvent ion ist zur Frage der f inanzie l len Mittel 
vage geha l ten . Die Ver t ragspar te ien b e m ù h e n s ich, „zu gewâhr le is ten , dass 
a n g e m e s s e n e f inanziel le Mittel fur P rog ramme zur Bekàmpfung der W ù s t e n -
b i ldung und zur Mi lderung von Dùrrefo lgen zur Ver fùgung s tehen" (Art ikel 20) . 
E in Te i l des Ù b e r e i n k o m m e n s ist der Ve rs tâ rkung der w issenscha f t l i chen 
u n d t echn i schen Z u s a m m e n a r b e i t gew idme t , nament l i ch du rch d ie W e i t e r g a b e , 
d e n Erwerb und d ie En tw ick lung „umwel tver t ràg l icher , w i r tschaf t l i ch durch fùhr -
ba re r u n d soz ia l ver t râg l icher Techno log ien fur d ie B e k à m p f u n g der W ù s t e n -
b i l dung " (Art ikel 18). D a s K n o w - h o w u n d gew isse t radi t ionel le V e r f a h r e n s w e i -
sen so l len au fgewer te t w e r d e n . 
Rolle der Schweiz 
Die S c h w e i z hat im R a h m e n ihrer b i la tera len E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t 
zah l re i che Pro jek te zur B e k à m p f u n g der W ù s t e n b i l d u n g unters tùtz t . S ie w e n d e t 
jâhr l i ch rund 17 Mi l l ionen F ranken fur Deser t i f i ka t i onsbekàmpfungspro jek te vor 
a l l em in Wes ta f r i ka (Sahe lzone) , Pak is tan und Indien auf. D ièse Pro jek te wer -
d e n a u s d e m Rahmenk red i t fur En tw i ck lungszusammenarbe i t u n d F inanzh i l fe 
f inanz ier t . Die S c h w e i z hofft, d a n k der Konven t ion ihre E r fah rungen auf d i e s e m 
Geb ie t , i nsbesonde re bet re f fend d ie B e d e u t u n g der Bete i l igung de r be t ro f fenen 
B e v ô l k e r u n g , besse r bekann t z u m a c h e n . S ie m ô c h t e s ich a u c h a n der in te rna-
t i ona len Koord ina t ion der Hil fe der ve rsch iedenen Gebe r l ànde r be te i l i gen , u m 
e ine op t ima le Nu t zung der v o n den be t ro f fenen S taa ten e ingese tz ten Mi t te l z u 
e r re i chen . D ie W ù s t e n b i l d u n g kann zu S p a n n u n g e n , z u po l i t i schen Konf l i k ten 
u n d z u V ô l k e r w a n d e r u n g e n fùh ren , u n d d ie U m s e t z u n g der Konven t ionsz ie le 
kann e inen Bei t rag zu r L ô s u n g d ieser P rob lème le is ten. 
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4 . M e n s c h l i c h e E n t w i c k l u n g 
4 . 1 . W e l t g i p f e l f u r s o z i a l e E n t w i c k l u n g 1 9 9 5 
Der Weltsozialgipfel bot die Gelegenheit, die Bedeutung der Armutsbekàmp-
fung in der ganzen Welt zu bekrâftigen. Mehrere Punkte haben intensive De-
batten ausgelôst, namentlich die Frage der Mindestnormen bei den Arbeits-
bedingungen, die Frage der nôtigen Rahmenbedingungen fur soziale Entwick-
lung und das Problem der Finanzierung der sozialen Entwicklung. Es wurden 
keine genauen Verpflichtungen zur Erhôhung der finanziellen Ressourcen fur 
soziale Entwicklung eingegangen. Die von den Teilnehmern am Weltgipfel ver-
abschiedete Schlusserklàrung enthàlt zehn Verpflichtungen, welche die Lànder 
und die internationale Gemeinschaft in ihrem Kampf gegen die Armut und bei 
ihrer Beschâftigungsfôrderungspolitik leiten sollen. Das Aktionsprogramm legt 
die grossen Linien der zu diesem Zweck durchzufùhrenden Massnahmen fest. 
Die Schweiz hat an der Vorbereitung und am Verlauf der UN-Konferenz aktiv 
teilgenommen. Die Schweizer Délégation hat sich mit den Ergebnissen zufrie-
den erklârt, jedoch gleichzeitig anerkannt, dass die Lànder sicherlich nicht die 
zur Umsetzung der Empfehlungen unerlàsslichen finanziellen Mittel freigeben 
werden. 
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Die D iskuss ionen des Wel tg ip fe ls fur soz ia le En tw ick lung d reh ten s ich u m d ie 
A r m u t s b e k à m p f u n g , d ie Beschà f t i gungs fô rde rung und den Kamp f g e g e n soz ia -
le A u s g r e n z u n g . Die Kon fe renz , d ie v o m 6. b is 12. Mârz 1995 in K o p e n h a g e n 
s ta t t fand , gehôr t z u e iner Re ihe in ternat ionaler Z u s a m m e n k ù n f t e ùber soz ia le 
F r a g e n : Kon fe renz ùber B i ldung fur a i le, Jomt i en (Tha i land) , im Mârz 1990 ; 
E r n â h r u n g s k o n f e r e n z , R o m , im D e z e m b e r 1 9 9 2 ; W e l t k o n f e r e n z ù b e r d ie 
M e n s c h e n r e c h t e , W i e n , im Jun i 1993; We l tbevô l ke rungskon fe renz , Ka i ro , im 
S e p t e m b e r 1994; We l t f rauenkon fe renz , Pek ing , im S e p t e m b e r 1995. Im G e -
g e n s a t z z u d e n V e r s a m m l u n g e n und V e r h a n d l u n g e n des In ternat iona len W â h -
rungs fonds ( IWF) u n d des G A T T bzw . der We l thande l so rgan i sa t i on ( W T O ) 
fùh ren d ièse Tre f fen im a l l geme inen n icht zu e iner Konven t ion ode r e i n e m fur 
d ie S taa ten verb ind l i chen Sch luss tex t . J e d o c h e r lauben sie es , g e w i s s e G r u n d -
pr inz ip ien der M e n s c h e n r e c h t e u n d d ie B e d e u t u n g e iner V e r b e s s e r u n g de r 
L e b e n s b e d i n g u n g e n der À r m s t e n zu bekrà f t igen . 
N a c h m e h r e r e n S i t zungen der Vo rbe re i t ungskommiss ion w u r d e auf d e m 
Soz ia lg ip fe l in K o p e n h a g e n ein Sch luss tex t vorge leg t , w o b e i g e w i s s e kont ro-
ve rse S te l len w ie gewôhn l i ch in K l a m m e r n gesetz t w a r e n . D ie a l l g e m e i n e n 
Erk là rungen de r ve r sch iedenen De lega t ionen w e r d e n auf P lena rs i t zungen a b -
g e g e b e n , w â h r e n d m a n be i d e n V e r h a n d l u n g e n best rebt ist, d ie le tz ten M e i -
nungsve rsch iedenhe i t en a u s z u r à u m e n . Die De leg ier ten aus 180 Lânde rn ha -
b e n in K o p e n h a g e n e ine Sch lusse rk là rung und e in A k t i o n s p r o g r a m m v e r a b -
sch iede t . Die Sch lusse rk là rung enthà l t z e h n (vô lkerrecht l ich nicht verb ind l i che) 
Ve rp f l i ch tungen . D a s A k t i o n s p r o g r a m m legt d ie Lei t l in ien fur d ie na t iona len u n d 
i n te rna t i ona len M a s s n a h m e n zu r Ve rw i r k l i chung de r in der E rk l â rung auf-
ge fùh r ten Verp f l i ch tungen fest . D a s A k t i o n s p r o g r a m m enthàl t fùnf Kap i te l : G ù n -
s t ige R a h m e n b e d i n g u n g e n fur d ie soz ia le En tw ick lung , Aus ro t t ung der A rmu t , 
S te ige rung der p roduk t i ven Beschà f t igung und Ve r r i nge rung der Arbe i t s los ig -
keit , soz ia le In tégrat ion, U m s e t z u n g u n d F o l g e m a s s n a h m e n . 
D ie n ich ts taat l i chen Organ isa t i onen ( N G O ) h a b e n s ich an der Vo rbe re i t ung 
des Soz ia lg ip fe ls akt iv betei l igt . 2 5 0 0 N R O a u s ùber 160 Lânde rn h a b e n a n 
d e m F o r u m t e i l g e n o m m e n , das paral le l z u m Soz ia lg ip fe l verans ta l te t w u r d e , 
u n d g e w i s s e N R O w a r e n in d e n De lega t ionen e in iger Lànder ve r t re ten . D ie 
S c h w e i z e r Dé léga t ion w u r d e v o n Bundesrâ t in Ruth Dre i fuss u n d Jean -F ranço i s 
G i o v a n n i n i ( D E H ) g e l e i t e t , u n t e r M i t w i r k u n g v o n V e r t r e t e r ( i n n e ) n d e s 
e i dgenôss i schen D e p a r t e m e n t e s des Inneren u n d NGO-Ver t re te r ( i nne )n . 
Gùnstige Rahmenbedingungen fur soziale Entwicklung 
D a s e rs te Kapi te l des A k t i o n s p r o g r a m m s fùhr t R a h m e n b e d i n g u n g e n fur d ie 
soz ia le En tw ick lung auf. Mit der auf d e m Soz ia lg ip fe l e i n g e g a n g e n e n e rs ten 
Verp f l i ch tung wo l len d ie Lànder e in wi r tschaf t l i ches, po l i t i sches, soz ia les , ku l tu -
rel les u n d recht l iches Umfe ld scha f fen , das d ie soz ia le En tw ick lung der Bevô l -
k e r u n g e rmôg l i ch t . D ièses gùns t igere Umfe ld m u s s fo l gende Punk te u m f a s s e n : 
A c h t u n g der M e n s c h e n r e c h t e und To le ranz , f re ie Màrk te , Koord ina t ion m a k r o -
ô k o n o m i s c h e r Pol i t iken auf nat iona ler und in ternat ionaler Ebene , Fô rde rung 
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nachha l t i ge r En tw ick lung , U m s e t z u n g der Sch lussak te der U r u g u a y - R u n d e (mit 
besonde re r Un te rs tù tzung fur d ie Lànder , d ie derzei t nicht in de r Lage s ind , von 
d e r S t e i g e r u n g d e s s i ch a u s d e r U r u g u a y - R u n d e e r g e b e n d e n H a n d e l s -
a u s t a u s c h e s zu prof i t ieren) . 
D ie S t r u k t u r a n p a s s u n g s p r o g r a m m e sol l ten soz ia le En tw ick lungsz ie le ent -
ha l ten (Verp f l i ch tung 8). Die A u s g a b e n fur d ie soz ia len B a s i s p r o g r a m m e sol l ten 
vor H a u s h a l t s k ù r z u n g e n geschù tz t w e r d e n . Die soz ia len A u s w i r k u n g e n der 
S t r u k t u r a n p a s s u n g s p r o g r a m m e so l len geprùf t w e r d e n u n d die mul t i la tera len 
Inst i tu t ionen, d ie d ièse P r o g r a m m e fô rdern , sol l ten Dar lehen g e w à h r e n , d ie fur 
p râz ise Invest i t ionen im Bere ich der soz ia len Entw ick lung bes t immt s ind . 
W a s das V e r s c h u l d u n g s p r o b l e m betrifft, s o forder t der Sch luss tex t d ie L à n -
d e r au f , d i e v o m P a r i s e r K l u b im D e z e m b e r 1994 v o r g e s e h e n e n En t -
s c h u l d u n g s m a s s n a h m e n (sog. Neape l -Moda l i t à ten , s iehe Punk t 11.1.2.) a n z u -
w e n d e n . Die mul t i la tera len F inanz ins t i tu t ionen w e r d e n aufgeforder t , n e u e Ent-
schu ldungs in i t ia t i ven fur d ie a m me is ten ve rschu lde ten En tw ick lungs lànder z u 
s u c h e n . Die En tw ick lungs lànder hà t ten s ich we i t e rgehende Verp f l i ch tungen ge -
wùnsch t , z u m Beisp ie l e inen Er lass der mul t i la tera len Schu lden fur d ie Lànder 
mit n ied r igem E i n k o m m e n und e ine S t re ichung der b i la tera len Schu ld der a m 
w e n i g s t e n en tw icke l ten Lànder Af r ikas . 
G e m â s s de r Verp f l i ch tung 7 sol l te den a m wen igs ten en tw icke l ten Lândern 
und d e n a f r i kan ischen S taa ten besonde re Beach tung geschenk t w e r d e n . Die 
im R a h m e n d ieser Verp f l i ch tungen v o r g e s c h l a g e n e n M a s s n a h m e n en tsp re -
c h e n d e n Aus r i ch tungen der schwe ize r i schen En tw i ck lungszusammenarbe i t , 
i n sbesonde re w a s die Hil fe fur d ie à rms ten Lànder und d ie Neuaus r i ch tungen 
d e r s c h w e i z e r i s c h e n H a n d e l s p o l i t i k bet r i f f t . H i n g e g e n lehn t d ie S c h w e i z 
in tervent ion is t ische M a s s n a h m e n ab , die d e n Gese t zen des f re ien und o f fenen 
Mark tes w ide rsp rechen w u r d e n . 
Stratégie zur Armutsbekâmpfung und soziale Intégration 
N a c h d e m Wor t lau t der Sch lusse rk là rung sol l ten d ie Lànder a u s s e r d e m fo l gen -
de A s p e k t e fô rde rn : 
- e ine en tsch lossene A r m u t s b e k â m p f u n g (Verp f l i ch tung 2) . 
- Fô rde rung der soz ia len Intégrat ion (Verpf l i ch tung 4). 
- Ve rs tâ r kung der Par t iz ipat ion der F rauen und ihrer Rol le im po l i t i schen, 
bù rger l i chen , w i r tschaf t l i chen und kul ture l len Leben (Verp f l i ch tung 5) . 
- B i l dungs fô rde rung und Z u g a n g aller zur Bas i sgesundhe i t sve rso rgung (Ver-
p f l i ch tung 6) . 
- Verp f l i ch tung (9), u m die fur soz ia le En tw ick lung e ingese tz ten Mi t te l be-
t ràcht l ich zu e rhôhen und w i r k s a m e inzuse tzen (s iehe un ten : . .F inanzierung 
der soz ia len Entwick lung" ) . 
- Verp f l i ch tung (10) , u m den R a h m e n in ternat ionaler Z u s a m m e n a r b e i t du rch 
d ie Vere in ten Na t ionen und ande re mul t i la téra le Organ i sa t i onen z u ve rbes -
se rn u n d zu ve rs tà rken . Die Organ isa t ion der Vere in ten Na t ionen und die 
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B r e t t o n - W o o d s - I n s t i t u t i o n e n so l l ten in r e g e l m à s s i g e n A b s t à n d e n e i n e n 
Fachd ia log im Hinb l ick auf e ine bessere Koord in ie rung der Hi l fe fur soz ia le 
En tw ick lung f ùh ren . 
Kampf gegen Arbeitslosigkeit 
G e m â s s d e n B e s t i m m u n g e n des A k t i o n s p r o g r a m m s ist der Z u g a n g al ler zu 
e iner bezah l ten Beschà f t i gung ein gu tes Mi t te l , u m die A r m u t z u b e k à m p f e n 
u n d d ie soz ia le In tégrat ion z u fô rdern . D a s Vo l lbeschàf t igungsz ie l so l l te e ine 
g r u n d l e g e n d e Prior i tât der Wi r tschaf ts - und Sozia lpo l i t ik se in (Verp f l i ch tung 3 ) . 
De r S taa t u n d d ie Soz ia lpar tner sol l ten d ie B e d i n g u n g e n scha f fen , d ie es a l len 
e r l a u b e n , s ich a n der p roduk t i ven Arbei t z u be te i l igen. Die na t iona len B e m ù -
h u n g e n so l l ten du rch d ie in ternat iona le Z u s a m m e n a r b e i t unters tù tz t w e r d e n . 
D ie z u t re f fenden M a s s n a h m e n u m f a s s e n fùnf wesen t l i che Aus r i ch tungen , s ie 
so l l en : be i der Pol i t ikgesta l tung d ie Beschà f t i gung in d e n Mi t te lpunkt s te l len , 
a n g e m e s s e n e B i l d u n g s - u n d A u s b i l d u n g s p o l i t i k e n e i n f û h r e n , d i e 
B e s c h â f t i g u n g s q u a l i t à t v e r b e s s e r n , d i e B e s c h à f t i g u n g s m ô g l i c h k e i t e n v o n 
G r u p p e n mit spez i f i schen Bedûr fn i ssen (Jugend l i che , Be jahr te , Beh inder te ) 
v e r b e s s e r n , d ie Konzep t ion u n d das Vers tàndn is v o n Arbe i t und Beschà f t i gung 
e rwe i te rn . 
Sozialklauseln 
Die Déba t te ùber d ie Soz ia lk lause ln w u r d e a m Ende der V e r h a n d l u n g e n de r 
U r u g u a y - R u n d e auf Vo rsch lag der Vere in ig ten S taa ten und F rank re ichs e inge-
leitet. D ie zen t ra le F rage ist, ob m a n Hande lssank t i onen g e g e n die E in fuhr v o n 
P roduk ten v e r h à n g e n sol l , w e l c h e unter u n a n n e h m b a r e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
h e r g e s t e l l t w e r d e n (d .h . o h n e G e w e r k s c h a f t s f r e i h e i t , d u r c h K i nde r - o d e r 
Z w a n g s a r b e i t , mit s ta rken D isk r im in ie rungen au fg rund d e s G e s c h l e c h t s ode r 
der e thn i schen u n d soz ia len Herkunf t ) . Die En tw ick lungs lànder w û n s c h t e n ke i -
ne a l lzu ve rb ind l i chen Verp f l i ch tungen in d i e s e m Bere i ch . S ie fù rch ten insbe-
s o n d e r e d ie Er r ich tung neuer Schu tzsch ranken g e g e n ihre in d ie Indus t r ie làn-
der ausge fùh r t en Produk te . 
De r Sch luss tex t we is t darauf h in , dass d ie Lànder qual i ta t iv gu te Arbe i t s -
p là t ze g a r a n t i e r e n so l l t en , un te r E inha l t ung der M e n s c h e n r e c h t e u n d d e r 
G r u n d r e c h t e der A rbe i tnehmer , w ie s ie in d e n w ich t igs ten R a h m e n ù b e r e i n -
k o m m e n der In te rna t iona len Arbe i t so rgan isa t ion ( IAO) au fge fûhr t s i nd . D ie 
(zah l re ichen) Lànder , d ie d ièse l A O - Ù b e r e i n k o m m e n noch nicht rati f iziert ha -
b e n ode r noch nicht a n w e n d e n , w e r d e n aufgeforder t , d ies z u t un . Die S taa ten 
m ù s s e n i n s b e s o n d e r e d i e F r e i h e i t d e r A r b e i t n e h m e r e i n h a l t e n , s i c h 
z u s a m m e n z u s c h l i e s s e n , Gewerkscha f ten z u g r ù n d e n u n d Ta r i f ve rhand lungen 
z u f ù h r e n . K inderarbe i t und Zwangsa rbe i t so l l ten abgeschaf f t w e r d e n . D ie S taa -
ten m ù s s e n die g le iche Bezah lung von M â n n e r n u n d Frauen be i g le ichwer t ige r 
Arbe i t ga ran t ie ren . S ie sol l ten D isk r im in ie rungen bei der Beschà f t i gung ab -
scha f fen . Die IAO w i rd beauf t ragt , we i te rh in d ie Grund rech te der A r b e i t n e h m e r 
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z u fô rde rn u n d das S y s t e m zur Kontro l le der U m s e t z u n g in ternat iona ler Arbe i ts -
n o r m e n zu ve rbesse rn . (Wir ve rwe i sen in d i e s e m Z u s a m m e h h a n g auf das 
D o s s i e r ùbe r Soz ia l k l ause ln u n d N o r d - S ù d - H a n d e l im Te i l „ A n a l y s e n u n d 
S te l l ungnahmen" . ) 
Finanzierung der sozialen Entwicklung 
Ai le L à n d e r a n e r k e n n e n , d a s s e i ne E r h ô h u n g d e r n a t i o n a l e n u n d in ter -
na t iona len f inanz ie l len Ressou rcen no twend ig se in w i rd , u m die im Ak t ionsp lan 
fur soz ia le En tw ick lung fes tgese tz ten Z ie le z u verw i rk l i chen . D e n n o c h w u r d e n 
auf d e m Soz ia lg ip fe l d iesbezûg l i ch ke ine neuen b indenden Verp f l i ch tungen e in -
g e g a n g e n . Die ôf fent l iche Entwick lungsh i l fe der O E C D - S t a a t e n we is t e ine ehe r 
rûck làu f ige T e n d e n z auf, u n d mehre re mul t i la téra le Organ isa t i onen , d ie im Be-
re ich de r s o z i a l e n En tw i ck l ung tà t ig s i nd , h a b e n mi t g r o s s e n f i nanz ie l l en 
S c h w i e r i g k e i t e n z u k à m p f e n ( W e l t g e s u n d h e i t s o r g a n i s a t i o n , U N I C E F , For-
schungs ins t i tu t der Ve re in ten Na t ionen fur soz ia le En tw ick lung ( U N R I S D ) u n d 
In ternat iona le Arbe i t so rgan isa t ion , u m nur e in ige z u nennen ) . 
M e h r e r e Vo rsch lâge (die aber nicht neu s ind) w u r d e n geprùf t , u m zusàtz l i -
c h e f inanz ie l le Mit te l z u mob i l i s ie ren : 
- E insatz von 0,7 Prozent des B S P fur Entwick lungsh i l fe . Die Re levanz d iè-
s e s Z ie ls w u r d e a l lgeme in bekrâf t ig t . 
- 2 0 / 2 0 - l n i t i a t i v e fur s o z i a l e B a s i s p r o g r a m m e . D a s U N - E n t w i c k l u n g s -
p r o g r a m m ( U N D P ) hat te d ie s o g e n a n n t e „20/20-1nit iat ive" auf der We l t -
bevô l ke rungskon fe renz in Kai ro (1994) v o r g e s c h l a g e n . G e m â s s d i e s e m 
Vorsch lag so l l ten d ie En tw ick lungs lànder 20 Prozent ihrer ô f fent l ichen A u s -
g a b e n fur pr ior i tàre Bere iche de r mensch l i chen En tw ick lung (E rnâh rung , 
G e s u n d h e i t , G r u n d a u s b i l d u n g , T r i n k w a s s e r v e r s o r g u n g , usw. ) e i nse t zen . 
D ie Indus t r ie lànder so l l ten ihrerse i ts 2 0 Prozen t ihrer En tw ick lungsh i l f e 
eben fa l l s fur soz ia le En tw ick lung e inse tzen . Die Schwe i z hat te d iesen Vor-
s c h l a g im R a h m e n ihrer f inanz ie l len Môg l i chke i ten befûrwor te t , j edoch hat-
ten v ie le Lànder Vo rbeha l te angeme lde t , d a d ie fur soz ia le En tw ick lung 
b e s t i m m t e n f inanz ie l len Mit te l s tat is t isch nur schwe r zu er fassen s i nd . A u c h 
h a b e n die Lànder M ù h e , s ich ùber d ie g e n a u e Déf in i t ion d e s s e n z u e in igen , 
w a s in d ièse pr ior i tàren soz ia len Bere iche e inzubez iehen ist ( zum Beisp ie l 
nur d ie G rundausb i l dung oder auch d ie Beru fsausb i ldung u n d die H o c h -
schu lb i l dung? ) . In der Sch lusse rk là rung verp f l i ch ten s ich d ie S taa ten led ig-
l ich, „d ie fur soz ia le En tw ick lung bere i tgeste l l ten Mit te l bet ràcht l ich z u e rhô-
h e n und /ode r w i r ksamer e inzuse tzen " (Verp f l i ch tung 9) . Lànder , d ie d ies 
w ù n s c h e n , kônnen e ine gegense i t i ge f re iwi l l ige Verp f l i ch tung e i ngehen , u m 
d ie 20/20- ln i t ia t ive a n z u w e n d e n . 
- V e r b i n d u n g z w i s c h e n A b r ù s t u n g u n d En tw ick lung . De r Sch luss tex t b e -
s t immt , d a s s n e u e Mit te l e rkundet w e r d e n so l l ten , u m d ie ù b e r m â s s i g e n 
M i l i t à rausgaben , e insch l iess l ich des Wa f fenhande l s , zu ve r r ingern u n d da-
du rch neue ôf fent l iche u n d pr ivate f inanz ie l le Ressou rcen fur d ie soz ia le 
En tw ick lung f re i zuse tzen . 
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- E in fùh rung e iner A b g a b e auf d e n g e s a m t e n in ternat iona len Kap i ta lve rkehr 
( „Tob in -S teuer " ) . D ièse A b g a b e kônn te e i n e m We l t f onds fur soz ia le Ent-
w i c k l u n g z u g e f ù h r t w e r d e n . Der V o r s c h l a g w u r d e j e d o c h n ich t in d e n 
Sch luss tex t a u f g e n o m m e n . 
Gesamtbewertung der Ergebnisse des Sozialgipfels 
M e h r e r e Ver t re te r ( innen) von En tw ick lungs lândern und N ich t reg ie rungsorgan i -
sa t i onen h a b e n ihre E n t â u s c h u n g ùber d e n Sch luss tex t z u m A u s d r u c k g e -
bracht , de r ihrer M e i n u n g nach e inma l meh r v ie le gu te Abs i ch ten u n d a l l geme i -
ne Verp f l i ch tungen enthàl t , o h n e d a s s d ie Lànder s ich ùber d ie f inanz ie l len 
Mi t te l zu r E r re i chung der Z ie le e in igen . M a n c h e Ver t re te r ( innen) w a r e n a u c h 
der Ans ich t , d a s s d ie Lànder im g rossen und g a n z e n zuv ie l Ve r t r auen in d ie 
a l le in igen Vor te i le de r L ibera l is ie rung der Mârk te und des W i r t s cha f t swachs -
t u m s gese tz t h a b e n , we l che d ie A r m u t s p r o b l e m e lôsen und neue Arbe i t sp là tze 
scha f fen so l l ten . 
J e a n - F r a n ç o i s G iovann in i (DEH) hat d e n m a n g e l n d e n po l i t i schen Wi l l en de r 
Lànder bedauer t , de r e inen wi rk l i chen Kampf g e g e n die A r m u t a u f n e h m e n 
k ô n n t e ( N Z Z , 7 . 2 . 1 9 9 5 ) . In s e i n e r E r k l à r u n g v o r d e r V e r s a m m l u n g ha t 
G iovann in i auf d ie Z u s a m m e n h â n g e zw i schen A rmu t u n d der soz ia len u n d 
po l i t i schen A u s g r e n z u n g gew isser e thn ischer u n d re l ig iôser M inde rhe i t en h in -
g e w i e s e n , s o w i e auf d ie Bez iehungen z w i s c h e n A r m u t u n d d e m m a n g e l n d e n 
Z u g a n g z u wesen t l i chen Ressou rcen (be isp ie lswe ise Land ) . F rauen se ien oft 
a u c h noch s tà rker v o n der A r m u t betrof fen als Mànner . M a n m u s s e d ie U rsa -
c h e n de r A r m u t b e k â m p f e n . 
D ie Schwe i ze r Dé léga t ion be fand s ich in e iner u n b e q u e m e n Lage , d a s ie 
z w a r d ie B e d e u t u n g e iner verb ind l i chen Verp f l i ch tung zur A r m u t s b e k â m p f u n g 
ane rkann te , abe r in Anbe t rach t der Hausha l tsdef iz i te des B u n d e s ke ine zusâ tz -
l ichen f inanz ie l len Mit te l ve rsp rechen kônn te . Die Schwe ize r Dé léga t ion hat 
s i ch mi t der im S c h l u s s d o k u m e n t v o r g e n o m m e n e n g e m e i n s a m e n u n d qual i ta t i -
ven A n a l y s e zu f r ieden erklàrt . 
Folgeprozess des Kopenhagener Sozialgipfels 
Der Wi r t scha f ts - u n d Sozia l ra t ( E C O S O C ) u n d die G e n e r a l v e r s a m m l u n g der 
Ve re in ten Na t i onen s ind mit d e m Fo lgeprozess des Wel tsoz ia lg ip fe ls beauf t rag t 
w o r d e n . Im Jah r 2 0 0 0 w i rd e ine aussero rden t l i che U N - G e n e r a l v e r s a m m l u n g 
e inbe ru fen w e r d e n , u m e ine a l l geme ine B e w e r t u n g der U m s e t z u n g d e s Ak t i -
onsp lans v o r z u n e h m e n . 
D ie S taa ten so l len bis 1996 d ie na t iona len in ter-sektor ie l len S t ra teg ien fur 
soz ia le En tw ick lung im Hinb l ick auf d ie U m s e t z u n g der E rgebn isse des Soz ia l -
g ip fe ls fo rmu l ie ren ode r ve rs tà rken . Der Fo lgep rozess in der S c h w e i z w i rd vo r 
a l l em du rch das Dépa r temen t des Inneren real isiert , w o b e i a u c h K a n t o n e u n d 
G e m e i n d e n e i n e b e d e u t e n d e Ro l l e s p i e l e n ( K a m p f g e g e n s o z i a l e A u s -
g r e n z u n g ) , s o w i e du rch d ie D E H im Bere ich der En tw i ck l ungszusammenarbe i t , 
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in A b s p r a c h e mit d e n N G O . Auf mul t i la tera ler Ebene w i rd d ie Schwe iz , d a s ie 
n i ch t M i t g l i e d d e r U N O ist , v o r a l l e m ù b e r d ie A k t i o n d e r U N - S o n d e r -
o rgan isa t i onen , bei d e n e n sie Mi tg l ied ist, v o m Fo lgeprozess be t ro f fen . 
D a s A k t i o n s p r o g r a m m anerkenn t d ie Wicht igke i t der T e i l n a h m e der Z iv i lbe-
v ô l k e r u n g a n d e r G e s t a l t u n g , A n w e n d u n g u n d E v a l u a t i o n d e r s o z i a l e n 
En tw ick lungs t ra teg ien . Daher sol l ten Geme inscha f t so rgan isa t i onen u n d nicht-
s taat l i che Organ i sa t i onen o h n e E r w e r b s z w e c k vers târk t w e r d e n , d ie in d e n 
B e r e i c h e n E r z i e h u n g , G e s u n d h e i t , A r m u t s b e k â m p f u n g , soz ia le In tég ra t ion , 
M e n s c h e n r e c h t e , Sozia lh i l fe und W i e d e r a n p a s s u n g tàt ig s ind . 
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4 .2 . V i e r t e W e l t f r a u e n k o n f e r e n z 
Im September 1995 fand in Peking/China (chinesisch Beijing) die vierte Welt-
frauenkonferenz der UNO statt. Sie stand unter dem Motto „Gleichstellung, 
Entwicklung und Frieden". Die Konferenz sollte die in den drei vorangegange-
nen Frauenkonferenzen (Mexiko-City 1975, Kopenhagen 1980, Nairobi 1985) 
erreichten Fortschritte ùberprûfen und eine gemeinsame Aktionsplattform sowie 
eine Deklaration verabschieden. Zentraler Referenzrahmen waren die Men-
schenrechte, insbesondere das Recht auf die Selbstbestimmung der Frau ùber 
ihren Kôrper. Ziel der Konferenz war es auch, Rûckschritte in Sachen Frauen-
rechte, wie sie an anderen Weltkonferenzen (Bevôlkerung, Menschenrechte, 
Sozialgipfel) festgeschrieben wurden, zu verhindern. Zusàtzliche Ressourcen 
fur die Umsetzung der „Deklaration von Peking" und des „Aktionsprogrammes" 
wurden gefordert und, wo dies nicht môglich ist, eine „Umschichtung" der vor-
handenen Mittel zugunsten der Frauen. Parallel zur Regierungskonferenz fand 
das Forum der Nichtregierungs-Frauenorganisationen im entfernten Huairou 
statt, was die Kommunikation zwischen privaten Frauenorganisationen und den 
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Regierungsdelegationen erschwerte. Die Schweizer Délégation stand unter der 
Leitung von Bundesràtin Ruth Dreifuss; auch am Forum der NRO war die 
Schweiz mit rund vierzig Frauen vertreten. Schwerpunkte der Schweizer Délé-
gation waren die Themen Menschenrechte, Gewalt gegen Frauen, Frauen in 
Politik und Wirtschaft, Gesundheit und Entwicklung. 
Die v ier te We l t f r auenkon fe renz fand v o m 4 . - 1 5 . S e p t e m b e r 1995 in C h i n a 
unter T e i l n a h m e v o n 189 Lândern mit ùber 5 '000 De leg ier ten stat t . Die Kon fe -
renz s t a n d unter d e m Mot to „G le ichs te l lung , En tw ick lung u n d F r ieden" u n d 
n a h m dami t d ie T h e m e n der v o r a n g e g a n g e n e n F rauenkon fe renzen auf. D ièse 
i n te rdependen ten Z ie le ve rdeu t l i chen d ie Abkeh r von der isol iert be t rach te ten 
„G le ichs te l lungs f rage" . Paral le l zur Reg ie rungskon fe renz fand a u c h das N G O -
F o r u m i m 5 0 K i l o m e t e r e n t f e r n t e n H u a i r o u s t a t t . A m F o r u m d e r 
N i c h t r e g i e r u n g s - O r g a n i s a t i o n e n ( N R O ) n a h m e n s c h â t z u n g s w e i s e 3 0 ' 0 0 0 
F rauen te i l . Es w a r das g rôss te je abgeha l tene Frauent re f fen . 
O f tma ls e r g a b e n s ich d ie Allianzen innerha lb des re l ig iôsen bzw. we l t l i chen 
A n s a t z e s , w o b e i innerha lb der Ansà tze jewe i ls w i e d e r u m zu un te rsche iden w a r 
z w i s c h e n p rog ress i ven , to le ran ten , fundamenta l i s t i schen , ex t remis t i schen Auf-
f a s s u n g e n . Es g a b a b e r a u c h d e n N o r d - S ù d - G r a b e n in F ragen der En tw ick lung 
u n d A r m u t s b e k â m p f u n g , wobe i d ie Heterogen i tâ t der G 7 7 (En tw ick lungs lànder ) 
e ine g e m e i n s a m e Posi t ion e rschwer te . Bei d e n T h e m e n sexue l l e Rech te der 
F r a u e n , Gesundhe i t , Rol le der Fami l ie /n b i ldeten d ie i s lamischen S t a a t e n , de r 
Va t i kan u n d e inze lne ka tho l ische S taa ten w ie Ma l ta u n d G u a t e m a l a e ine „ k o n -
serva t i ve " A l l ianz. 
G e g e n û b e r f rùheren Kon fe renzen w u r d e als neues E lémen t in der D iskuss i -
on d ie Viel fa l t (Diversity) der we l twe i ten F r a u e n b e w e g u n g e n betont . D ieser 
A n s a t z lôst d e n in f rùheren Jah ren vo rhe r r schenden A n s a t z de r we l twe i ten 
Solidaritàt u n d Schwesterlichkeit al ler F rauen ab . 
1 . R e g i e r u n g s k o n f e r e n z 
A u f g r u n d der Kon junk tu r lage und au fg rund de r po l i t ischen S i tuat ion g i n g e n d ie 
me i s ten De lega t i onen d a v o n aus , dass in Pek ing in ers ter Un ie d ie f rùher 
erz ie l ten Er fo lge u n d Z u s a g e n fur d ie F rauen ver te id igt w e r d e n m ù s s t e n . Insbe-
s o n d e r e so l l ten d ie E rgebn isse der v ie r ten F rauenkon fe renz n icht h inter d ie 
E rgebn i sse de r „W iene r - u , de r „Ka i r o - u und der „ K o p e n h a g e n " - K o n f e r e n z u n d 
de r f r ùhe ren F rauenkon fe renzen zurùck fa l len . 
A n der v ie r ten We l t f r auenkon fe renz f iel der g e g e n û b e r f rùher gep f leg te 
S p r a c h w a n d e l auf. Es se tz te s ich der vor der Kon fe renz noch umst r i t tene Be-
griff „Gende r " (soz ia les Gesch lech t ) du rch . Im Vo rbe re i t ungsp rozess w a r fur d ie 
Begr i f f sk là rung e ine „Gender " -Kon tak tg ruppe beauf t rag t w o r d e n . S ie en t sch ied 
s ich fur d e n Gende r -Ansa tz , wei l d ieser bere i ts be i e iner Re ihe we i te re r U N -
K o n f e r e n z e n in e iner a l l geme in akzept ie r ten B e d e u t u n g v e r w ende t w o r d e n se i . 
E ine we i t e re A u s e i n a n d e r s e t z u n g f a n d u m d e n Begri f f G l e i c h b e r e c h t i g u n g 
(equal i ty) u n d d e n Begri f f G le ichwer t igke i t (equi ty) statt . E in ige v o r w i e g e n d 
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i s lamische Kràf te hât ten d e n Begrif f G le ichwer t igke i t fur d ie F rauen bevorzug t , 
se tz ten s ich j e d o c h g e g e n û b e r d e m u m f a s s e n d e r e n Begrif f u n d d e m v o n d e n 
wes t l i chen S taa ten ver te id ig ten G le i chberech t igungs -Ansa tz n icht du rch . U m -
st r i t tenste T h e m e n der Kon fe renz b l ieben bis z u m Sch luss d ie Universa l i tà t der 
M e n s c h e n r e c h t e (versus Kul tur re la t iv ismus im konserva t i ven S inn) u n d d ie «se-
xue l le Or ien t ie rung" . 
D ie w i c h t i g s t e n T h e m e n de r K o n f e r e n z u n d de r A k t i o n s p l a t t f o r m s ind 
Que rschn i t t s t hemen , s ie z iehen s ich que r du rch d ie Kon fe renz u n d en tsp re -
c h e n d que r du rch d ie Ak t ionsp la t t fo rm. Die w ich t igs ten T h e m e n b e r e i c h e w a r e n 
f o l gende : 
- d ie Universa l i tà t der Menschenrech te /ku l tu re l le Vielfal t ; 
- sexue l le und reprodukt ive Rech te der F rauen ; 
- sexue l le Or ien t ie rung ; 
- S te l lenwer t der Fami l ie /Fami l ien in der Gese l l schaf t u n d e n t s p r e c h e n d d ie 
Rol le der F rau ; 
- Rech te des K indes /Rech te und Pf l ichten der El tern und des S taa tes ; 
- Rech te der M â d c h e n und F rauen im Erbrecht ; 
- E r fassung u n d Bewer tung unbezah l te r Arbei t ; 
Ressou rcen . 
Menschenrechte der Frauen 
Im Kapi te l I «Menschenrech te der F rauen" d reh te s ich d ie A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
u m die Universa l i tà t der Menschen rech te . N a c h Ans ich t von v ie len F rauen -
o rgan isa t i onen u n d auch de r Eu ropâ ischen Un ion schrànk t der Zusa t z «univer-
se l ! " d ie A l lgemeingù l t igke i t der Menschen rech te e in u n d bietet Sp ie l raum fur 
In terpre ta t ionen des Begr i f fs, w a s universel l se i . In de r Ak t ionsp la t t fo rm w u r d e 
sch l iess l i ch - g e g e n d e n W ide rs tand is lamischer S taa ten - de r Begri f f „al l 
h u m a n r ights" f es tgesch r ieben . Die Bekrà f t igung der Universa l i tà t der M e n -
s c h e n r e c h t e in der Fo rm von „al l h u m a n r ights" und das ausdrûck l i che Fes tha l -
t e n , d a s s F rauen rech te M e n s c h e n r e c h t e s ind ( „ w o m e n ' s r ights a re h u m a n 
r ights", Pa rag raph 1 4 1 ) , m u s s als pos i t ives Ergebn is der Pek ing -Kon fe renz un -
te rs t r i chen w e r d e n . 
G e g e n û b e r der Bevô l ke rungskon fe renz in Kai ro im Jahr 1994 w u r d e im 
Bere ich . .Gesundhei t " e in wesen t l i cher Er fo lg erziel t : Das Rech t der F rauen , ihr 
sexue l l es L e b e n , i nsbesondere d ie Gebur tenkon t ro l le , f rei und o h n e Z w a n g z u 
ges ta l ten , w u r d e als Menschen rech t anerkann t . 
D a s T h e m a „Gewa l t g e g e n F rauen als Menschen rech t sve r l e t zung " w a r in 
W i e n 1993 n e u in d ie Menschenrech tsde f in i t i on a u f g e n o m m e n w o r d e n , u n d es 
w a r w ich t ig , d a s s d ie Pek ing -Erk là rung d ièse Déf in i t ion ebenfa l l s a u f n a h m u n d 
bes tà t ig te (Pa rag raph 225 ) . 
1. Die Numerierung der Paragraphen entspricht dem Entwurf der Aktionsplattform in 
ihrer Fassung bei Konferenzende. 
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Eine le ichte We i te ren tw ick lung der F rauenrech te g a b es im Kapi te l G e s u n d -
heit, das d e n Ak t ionsp lan der Bevô l ke rungskon fe renz v o n Ka i ro bestà t ig te , u n d 
e inen w ich t i gen Zusa t z h inzu fùg te , der d e n Reg ie rungen empf ieh l t , ihre Straf-
gese t zgebung in der Ab t re ibungs f rage zu „ùberp rù fen" (womi t „zu l ibera l is ieren" 
geme in t , j e d o c h nicht formul ier t ist). Ein e indeut iger Fortschr i t t ist d ie m ù h s a m 
erz ie l te , we i l seh r umst r i t tene, Ùbere inkunf t ùber das sexue l le Se lbs tbes t im-
m u n g s r e c h t de r F rauen . In Pa rag raph 97 der Pek ing-Ak t ionsp la t t fo rm heisst es 
d a z u : „D ie Menschenrechte von Frauen schliessen ihr Ftecht ein, ùber Fragen, 
die mit ihrer Sexualitàt zusammenhàngen, Kontrolle auszuùben und frei und 
verantwortlich zu entscheiden. Das umfasst auch sexuelle und reproduktive 
Gesundheit und beinhaltet die Freiheit von Zwang, Diskriminierung und Gewalt. 
Gleichberechtigte Beziehungen zwischen Frauen und Mànnern in Fragen der 
Sexualitàt und der Fortpflanzung, getragen vom vollen Ftespekt fur die Integritât 
der Person, erfordern gegenseitigen Respekt, Ùbereinstimmung sowie geteilte 
Verantwortlichkeit fur sexuelles Verhalten und dessen Konsequenzen". Inhalt-
l ich bedeu te t d ièse Ubere inkunf t e inen w ich t igen Schr i t t ùber das in Ka i ro a b g e -
b lock te Konzep t der „sexuellen Rechte von Frauen" h inaus . Der in Ka i ro n o c h 
akt iv g e g e n das Konzep t der sexue l len Rech te der F rauen ag ie rende Va t i kan 
hiel t s ich in Pek ing zu rùck u n d akzept ie r te d ie Sch lussdek la ra t i on , w i e a u c h 
zah l re i che fundamenta l i s t i sche S taa ten des Is lam u n d e in ige a f r i kan ische S taa -
ten , a l le rd ings „mit Vo rbeha l ten " . E ine g rosse Oppos i t i on (prakt isch ai le G-77-
S taa ten u n d der Va t i kan) bekàmp f t e d e n Begrif f „sexual orientation" mit Er fo lg , 
d e n n d ie P a s s a g e n g e g e n d ie D i sk r im in i e rung un te rsch ied l i che r s e x u e l l e r 
Or ien t i e rungen und Lebensst i le (Homosexua l i tâ t ) w u r d e n ersa tz los ges t r i chen . 
Die S c h w e i z hat te d ie E r w à h n u n g der «sexuel len Or ien t ie rung" a ls Fak tor v o n 
M e n s c h e n r e c h t s v e r l e t z u n g e n in der Ak t ionsp la t t fo rm begrùss t . 
Gewalt und Frauenrechte 
G e w a l t g e g e n F rauen ste l l te in Pek ing g e g e n û b e r f rùhe ren W e l t k o n f e r e n z e n 
e in n e u e s S c h w e r p u n k t t h e m a dar, w a s i nsbesonde re a u c h v o n der S c h w e i z 
beg rùss t w u r d e . F rauen w i rd d i rekte kôrper l i che Gewa l t a n g e t a n , abe r a u c h 
s t ruk ture l le Gewal t . Gewa l t bedeute t m issb ràuch l i che A u s ù b u n g von Mach t . 
D ie Erkenn tn is , dass Gewa l t g e g e n F rauen ùberal l v o r k o m m t , se i es in der 
Fami l ie , in de r Gese l lschaf t , v o m Staat a u s g e h e n d ode r v o n i hm gedu lde t , ist 
e in w ich t ige r Punk t in d ieser F rage . D ie F rauenrech te s tehen im S p a n n u n g s f e l d 
der M a c h t von Rel ig ion , Kul tur und Fami l ie auf der e inen Se i te und de r M a c h t 
der Wi r tschaf t auf der a n d e r e n Sei te , w a s a u c h an der Pek ing -Kon fe renz d ie 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g bes t immte . 
Macht von Religion und Kultur : Die wes t l i chen S taa ten ver t ra ten mit A u s n a h m e 
des Va t i kan e inen l ibera len, „we l t l i chen" Ansa tz , der be i e in igen i s l am ischen 
u n d a f r i kan ischen S taa ten und genere l l bei f undamen ta l i s t i schen G r u p p i e r u n -
g e n auf W i d e r s t a n d s t iess. E ine hef t ige A u s e i n a n d e r s e t z u n g gab es be isp ie ls -
w e i s e in der F rage des Erbrech ts fur M à d c h e n , in we l che r i s lamische Lànde r 
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e inen Vers toss g e g e n den Koran s a h e n ; e ine Au f fassung , d ie s ich j e d o c h nicht 
du rchse t zen kônn te . Sch l iess l ich e in ig ten s ich d ie Reg ie rungsde lega t i onen dar-
auf, d ie g rosse B e d e u t u n g der Rel ig ion fur Fami l ie und Gese l l schaf t f es tzuha l -
t en , abe r a ls Bas is hai t das D o k u m e n t d ie Rel ig ionsf re ihei t fest und verur te i l t 
re l ig iôsen u n d a u c h ant i - re l ig iôsen Ex t rem ismus . In der F rage de r B e d e u t u n g 
der Fami l ie en tsch lossen s ich d ie De leg ier ten fur d ie Konsens fo rme l , dass d ie 
Fami l ie d ie Grunde inhe i t der Gese l lschaf t darstel l t , j edoch in un tersch ied l i cher 
F o r m ex is t ie ren kann . In Pek ing tat s ich g e g e n û b e r d e n ande ren U N - K o n f e r e n -
z e n ein n e u e s Konf l ik t fe ld auf, das jen ige der K inder rech te ve rsus E l te rnrechte 
mi t d e n Pos i t ionen , d a s s El tern ihre Mach t ùber d ie K inder m i ssb rauchen k ô n -
n e n (ver t re ten von d e n wes t l i chen S taa ten) , und auf der a n d e r e n Sei te s a h e n 
i s lamische Ver t re te r innen u n d Ver t re ter in der Fo rmu l ie rung der K inder rech te 
e ine B e d r o h u n g der Fami l ie . In das S c h l u s s d o k u m e n t w u r d e n sch l iess l ich so -
w o h l d ie E l te rn- a ls a u c h d ie K inder rech te (Schutz vor M issb rauch u n d Inzest) 
a u f g e n o m m e n . 
Rechte der jungen Frauen und Mâdchen: Die Fô rde rung nach meh r Rech ten , 
b e s s e r e m Z u g a n g z u B i ldung und Erz iehung fur d ie M à d c h e n (f i l les et j e u n e s 
f i l les) w u r d e v o n der G-77 vorgebrach t , vor a l lem v o n d e n a f r i kan ischen S taa -
t e n . D ièse Fô rde rung be inha l te t die G le i chbehand lung v o n M â d c h e n u n d Kna -
b e n in a l len Be re i chen , a u c h im Erbrecht . Is lamische S taa ten kennen j e d o c h im 
Erbrecht e ine Ung le i chbehand lung b e r u h e n d auf d e m Konzept , dass der M a n n 
in ers ter Linie fur d e n ô k o n o m i s c h e n Unterhal t der Fami l ie /n zus tând ig se i . S ie 
p làd ie r ten fur d ie g le ichwer t ige Behand lung (équi té) im G e g e n s a t z zur G le i ch -
b e h a n d l u n g (égal i té) . Zah l re i che is lamische S taa ten h a b e n z u m ve rabsch iede -
ten P a r a g r a p h e n , der d ie G le i chbehand lung von M à d c h e n u n d K n a b e n ( a n d 
en fo rc ing légis lat ion tha t gua ran tees equa l r ight to success ion a n d ensu res 
equa l r ight to inheri t , regard less of t he sex of the ch i ld" , Pa rag raph 247d ) 
festhàl t , e inen Vorbeha l t erk làr t . 
Bewaffnete Konflikte: F rauen und K inder h a b e n sehr unter bewaf fne ten Konf l ik-
ten u n d de ren Fo lgen zu le iden. F rauen haben aber sehr w e n i g E in f luss auf 
E n t s c h e i d e im s i c h e r h e i t s p o l i t i s c h e n B e r e i c h u n d w e r d e n k a u m be i de r 
Kon f l i k t lôsung und -p ràvent ion be igezogen . In e i n e m Unterkap i te l w u r d e d ie 
No twend igke i t be tont , in Zukunf t F rauen ve rmehr t in die na t iona len u n d in terna-
t iona len Inst i tu t ionen e inzubez iehen , d ie s ich mit F ragen der Pràven t ion u n d 
des Fr iedens be fassen . Der Schu tz der S icherhei t und der phys i schen Integr i tât 
v o n F lûch t l ings f rauen und die g le ichberecht ig te B e h a n d l u n g der F rauen im 
Asy l ve r fah ren s ind expl iz i t fes tgeha l ten . 
Macht der Wirtschaftsstrukturen: Die w i r tschaf t l i chen R a h m e n b e d i n g u n g e n s ind 
fur d ie F rauen sch lech te r a ls fur d ie M à n n e r und m ù s s e n ve rbesser t w e r d e n . 
I n s b e s o n d e r e m u s s e d i e A r b e i t d e r F r a u e n in d e r F a m i l i e , in d e r 
Nahrungsmi t te lp roduk t i on , in d e n Fabr iken und ùberal l gerech t bewer te t u n d 
b e z a h l t w e r d e n . D i è s e F o r d e r u n g e n s t e l l t e n F r a u e n - N e t z w e r k e a n d i e 
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Reg ie rungskon fe renz . A m Beisp ie l der von F rauen unbezah l t ge le is te ten u n d 
somi t im a u s g e w i e s e n e n Bru t tosoz ia lp rodukt n icht en tha l tenen Arbe i t w u r d e d ie 
Benach te i l i gung der F rauen dokument ie r t . Ta tsàch l i ch enthàl t das Pek ing -Do -
k u m e n t nun d ie Au f fo rde rung an die S taa ten , in Z u s a t z b e r e c h n u n g e n z u m 
Soz ia lp roduk t (satel l i te accoun ts ) d ie bezah l te w ie a u c h d ie unbezah l te Arbe i t 
der F rauen z u e r h e b e n . Die Fô rde rung nach der Bewertung der F rauenarbe i t 
w u r d e a l le rd ings v o n der Kon fe renz abge lehn t ( i nsbesondere a u c h v o n der E U 
u n d d e n U S A ) . 
Ressourcenfrage 
Der W u n s c h nach zusà tz l i chen Ressou rcen fur d ie U m s e t z u n g der Ak t i ons -
p la t t fo rm v o n Pek ing , formul ier t von de r G-77, traf auf d e n W i d e r s t a n d der EU 
u n d der U S A , zusà tz l i che Verp f l i ch tungen e i n z u g e h e n . Das Z ie l , kûnf t ig 0,7 
P r o z e n t d e s B S P fur d ie ô f fen t l i che E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t a u f z u -
w e n d e n , w u r d e zwa r w i e d e r u m erwâhnt , auch d ie 2 0 / 2 0 - F o r m e l 2 v o n K o p e n h a -
g e n w u r d e bestàt ig t , o h n e dass j e d o c h b i ndende Z u s a g e n g e m a c h t w u r d e n . D i e 
Schwe i ze r Dé léga t ion be ton te d ie No twend igke i t der g e s c h l e c h t s b e w u s s t e n 
En tw i ck l ungszusammenarbe i t , kônn te j e d o c h au fg rund der Budge t res t r i k t i onen 
d e s B u n d e s ke ine f inanz ie l len Verp f l i ch tungen e i n g e h e n . R u n d 7 0 S taa ten 
m a c h t e n „spez i f i sche V e r s p r e c h u n g e n an d ie F rauen" , w e l c h e j e d o c h auf D ruck 
de r E U u n d andere r west l i cher S taa ten nicht e inma l a ls A n h a n g an d ie Platt-
f o r m g e h e f t e t w u r d e n . Es w i r d d ie m ù h s a m e Ro l le de r N i c h t r e g i e r u n g s -
o rgan isa t i onen se in , a i le Reden d u r c h z u k à m m e n und herauszu f i l te rn , w e l c h e r 
Staat w e l c h e s Ve rsp rechen fur zusà tz l i che Ressou rcen quas i a ls s taa t l i che 
Se lbs tve rp f l i ch tung a b g e g e b e n hat. 
2 . N R O - F o r u m 
Die g rosse Zah l der Te i l nehmer i nnen und die g rosse Anzah l v o n D iskuss ions -
runden u n d W o r k s h o p s e rmôg l i ch te in ers ter Un ie d ie V e r n e t z u n g innerha lb der 
p r iva ten F raueno rgan i sa t i onen . A u c h hier lag d ie Be tonung auf der Viel fal t 
i nnerha lb der F r a u e n b e w e g u n g , doch auch d ie g e m e i n s a m e S tà rke u n d Kraft 
w u r d e n gefe ier t . D ie Bi lanz der letzten dre iss ig Jah re F r a u e n b e w e g u n g f iel 
g e m i s c h t aus : E inerse i ts s ind sehr v ie le A n a l y s e n g e m a c h t u n d ist e in g rosses 
W i s s e n ùber d ie S i tuat ion der F rauen z u s a m m e n g e t r a g e n w o r d e n , d o c h fak-
t isch s ind d ie F rauen i m m e r noch sch lechter gestel l t a ls d ie Mànner , a u c h d ièse 
T a t s a c h e ist g e n ù g e n d dokument ie r t . Desha lb d ie Qu in tessenz s o w o h l der 
2. Danach sollen 20 Prozent der ôffentlichen Entwicklungsausgaben der Industrielànder 
und 20 Prozent des nationalen Budgets der Entwicklungslànder fur soziale Belange 
verwendet werden. 
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Reg ie rungskon fe renz als auch des N R O - F o r u m s : „Die Analysen sind gemacht, 
jetzt muss gehandelt werden."3 
Einen der S c h w e r p u n k t e a m N R O - F o r u m bi ldete der T h e m e n b e r e i c h Ô k o -
n o m i e u n d po l i t ische Mach t im Kontex t der G loba l i s ie rung . In v o r w i e g e n d kri t i -
s c h e n Be t rach tungen wu rde ein Pa rad igmenwechse l geforder t , der no twend ig 
se i , u m in Zukun f t aus den bes tehenden M a c h t m e c h a n i s m e n der he r r schenden 
We l tw i r t scha f t ss t ruk tu ren ausb rechen z u kônnen hin zur nachha l t i gen , zw i -
s c h e n d e n Gesch lech te rn a u s g e w o g e n e n (gender ba lanced) En tw ick lung . D ie 
A r m u t u n d d ie s ie v e r u r s a c h e n d e n wi r tschaf t l i chen St ruk tu ren w u r d e n i m m e r 
w i e d e r angepranger t . D ie N R O kr i t is ier ten, dass d ie Reg ie rungsde lega t i onen 
das T h e m a Wi r tscha f tss t ruk tu ren k a u m diskut ier ten und d a s s in der P la t t fo rm 
der Reg ie rungskon fe renz d ie wi r tschaf t l iche Mach t und d ie No twend igke i t e ines 
P a r a d i g m a w e c h s e l s fast gânz l i ch a u s g e k l a m m e r t b l ieb. 
D a s N R O - F o r u m diskut ier te e inen Tex ten twur f fur e ine ..Alternative Erk là-
rung" , ùber den tage lang debat t ier t wu rde . Unùberb rùckba re D i f fe renzen zw i -
s c h e n Sud- u n d N o r d - N R O in wesen t l i chen F ragen ve runmôg l i ch ten es , d ie 
vorbere i te te ..Alternative Erk là rung" zu ve rabsch ieden . G e g e n û b e r der Kon fe -
renz v o n Nai rob i h a b e n s ich d ie F r a u e n b e w e g u n g e n aus d e n En tw ick lungs lân -
de rn besse r organis ier t und w a r e n zah l re icher a m F o r u m ver t re ten . Mit e i n e m 
n e u e n Demokra t i eve rs tândn is fô rdern d ie F r a u e n - N R O ' s Einf luss auf po l i t ische 
En tsche idungen u n d wo l len akt iv a m En tsche idungsp rozess t e i l nehmen . S o 
du rchacke r ten F r a u e n - N R O ' s Satz fur Satz d ie Vo rbe re i t ungsdokumen te fur d ie 
P l a t t f o r m v o n P e k i n g m i t d e m E r f o l g , d a s s v i e l e A b à n d e r u n g e n d e s 
Reg ie rungs -Vo rbe re i t ungsdokumen tes auf N R O - V o r s c h l à g e z u r ù c k g e h e n . In 
d i e s e m S inne bahnt s ich ein neues Ro l lenvers tàndn is der N R O a n : Nicht meh r 
vôl l ig a u t o n o m hande ln u n d fô rdern , sonde rn an den En tsche iden te i lhaben u n d 
mi ta rbe i ten . D ies bed ing t auf der a n d e r e n Sei te d ie Ô f fnung de r Reg ie rungen 
fur d e n Be i t rag der N R O . 
3. E i n s c h â t z u n g u n d U m s e t z u n g d e r P e k i n g - K o n f e r e n z 
u n d d e s N R O - F o r u m s 
D a s Résul ta t der Pek inger Kon fe renz bestât ig t d ie E rgebn isse der f rùhe ren 
g rossen U N - K o n f e r e n z e n und geh t in v ier w ich t igen Punk ten da rùbe r h inaus : 
Sexue l l e S e l b s t b e s t i m m u n g der F rau ; Verur te i lung der Gewa l t in ail ihren For-
m e n (pr ivate und S taa tsgewa l t sow ie s t rukture l le Gewa l t ) ; unbezah l te F r a u e n -
arbei t t ransparen t m a c h e n ; d ie Rech te der M à d c h e n w u r d e n fes tgesch r i eben . 
D ie U m s e t z u n g der z.T. for tschr i t t l ichen Pek inger P la t t form steht und fàllt 
mi t d e m po l i t i schen Wi l l en , d e n d ie Reg ie rungen fur d ie F rauen fô rde rung e in -
se t zen wo l l en , i ndem s ie mànne rdomin ie r t e Inst i tu t ionen u n d En tsche idungs -
3. Dièse Aufforderung der off iziel len Koordinatorin der UN-Konferenz, Gertrud 
Mongella, ist wiedergegeben in: Nach Beijing - Erste Schlûsse aus der Weltfrauen-
konferenz von Stella Jegher, Frauenrat fur Aussenpolitik, Bulletin vom Oktober 1995. 
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m e c h a n i s m e n d e n F rauen ô f fnen u n d die ge fo rder te U m s c h i c h t u n g de r k n a p -
p e n v o r h a n d e n e n Mit te l z u g u n s t e n von F rauen v o r n e h m e n . D a s in Pek ing oft 
vo rgeb rach te A r g u m e n t „pol i t isch derze i t n icht du rchse tzbar " làsst v ie le F r a u e n -
o rgan isa t i onen pess imis t i sch in d ie Zukun f t b l i cken . Noch m u s s d ie Lobby de r 
F rauen gestàrk t w e r d e n . E ine Reihe von N ich t reg ie rungsorgan isa t ionen kehr-
ten en t tàusch t v o n Pek ing in ihre Lànder zu rùck . In bezug auf Vernetzung war 
das Forum ein voiler Erfolg, in bezug auf Themendefinition ein bedingter und in 
puncto Lobbying ein Fehlschlag", d ies e ine E inschà tzung des N R O - F o r u m s . 4 
Der v o n Pek ing ent fernt ge legene Standor t des Fo rums ve runmôg l i ch te d ie 
sons t ùb l i che u n d oft a u c h w i r k s a m e Lobbyarbe i t bei d e n Reg ie rungsde lega t i o -
n e n . Der in Pek ing nun w o h l def ini t iv e ingefùhr te Gende r -Ansa t z en tschàr f t das 
Konf l ik tpotent ia l in b e z u g auf d ie Mânner , b i rgt j e d o c h a u c h d ie G e f a h r in s i ch , 
dass d ie spez i f i sche Fô rde rung der F rauen bere i ts w ieder a u f g e g e b e n w i rd , 
bevo r s ie w i r k s a m in d ie W e g e gele i tet w u r d e . 
Haltung der Schweiz 
Die S c h w e i z n a h m trotz e iner sehr k le inen Dé légat ion v o n elf Ver t re te r innen 
aus V e r w a l t u n g , Pol i t ik u n d N R O akt iv an d e n Vorbere i tungs t re f fen u n d a n der 
Kon fe renz se lber te i l . Die Reg ie rungsde lega t ion be fù rwor te te d ie Mi tarbe i t de r 
p r iva ten Organ i sa t i onen ; s ie lud e inerse i ts dre i Ver t re te r innen in d ie of f iz ie l le 
Dé léga t i on e in u n d de leg ie r te ande re rse i t s e ine DEH-M i ta rbe i t e r i n an d a s 
N R O - F o r u m in Hua i rou . Bundesrâ t in Ruth Dre i fuss ze ig te s ich ùber d ie Mob i l i -
s i e rung der F rauen an der v ier ten We l t f r auenkon fe renz bee ind ruck t u n d ùber 
d ie v e r a b s c h i e d e t e n Kon fe renzpap ie re befr iedigt . In ihrer R e d e verur te i l te d ie 
Bundesrâ t in d ie Gewa l t g e g e n F rauen in ail ihren F o r m e n a ls Haup th inde rn i s 
fu r d ie G le ichs te l lung v o n Frau u n d M a n n . Frau Dre i fuss appel l ie r te an d ie 
besse re A c h t u n g der Grund rech te der F rau : „D ie Grund rech te der Frau w e r d e n 
noch n icht in d e m s e l b e n M a s s e geachte t w ie d ie Rech te der M à n n e r " 5 . 
D ie NGO-Ver t re te r i nnen in der Reg ie rungsde lega t ion ve rm iss ten be i der 
Reg ie rungskon fe renz d ie A u f n a h m e v o n Vo rsch làgen aus Sicht de r in d e n 
N R O ' s e rarbe i te ten Ana l ysen und Lôsungsansà t zen , d ie g e g e n û b e r de r a u c h in 
Pek ing v o r h e r r s c h e n d e n vo rnehml i ch „mànn l i chen S taa ts ra i son" e ine v is ionàre 
S ich t ins dr i t te Jah r t ausend hat te b r ingen k ô n n e n . Insbesondere b ietet n a c h 
Ans ich t de r NRO-Ver t re te r i nnen der heut ige u n d auch in Pek ing bes tà t ig te 
A n s a t z der En tw ick lungss t ra teg ien ke ine Lôsung zur B e k à m p f u n g der A rmu t , 
g e r a d e a u c h der F rauena rmu t . E ine s c h w e r w i e g e n d e Ung le i chs te l l ung v o n 
F rauen bes teh t in der N ich tbewer tung u n d -bezah lung v o n Frauenarbe i t be i 
4. Christa Wichterich in epd-Entwicklungspolitik 18/19 1995 (September) in ihrem Bei-
trag Globalisierung und Vielfalt - Zum Stand der internationalen Frauenbewegung 
zwischen Basis und NRO's. 
5. Auszùge aus der Rede von Bundesrâtin Dreifuss, zitiert in: Tages-Anzeiger, 8.9.1995 
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g le i chze i t i gem T r e n d z u z u n e h m e n d e r Mark to r ien t ie rung von Wi r t scha f ts - u n d 
Soz i a l s ys temen . D iesbezùg l i ch hat d ie Kon fe renz w e n i g „nachha l t i g N e u e s " 
e r g e b e n . 
Quel len 
Deklaration und Aktionsplattform von Peking, angenommen am 18.9.1995 
Nations Unies, La quatrième Conférence mondiale sur les femmes, (Communiqués de 
presse) 
Lànderbericht der Schweiz fur die 4. UNO-Weltfrauenkonferenz: Aktion fur Gleichstel-
lung, Entwicklung und Frieden, Beijing 1995, Bern, Dezember 1994 
Vierte UNO-Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September 1995, Bericht der Schweizer 
Délégation, Bern, 1995 
epd-Entwicklungspolitik 18/19/1995, Weltfrauenkonferenz 
epd-Entwicklungspolitik 9/95 (Mai), Zur 4. UN-Frauenkonferenz in Beijing 
FRAU (Frauenrat fur Aussenpolitik), Bulletin vom Oktober 1995 
Entwicklungspolitischer Dokumentations- und Pressedienst, dokument, 6.7.1995, Zur 
Weltfrauenkonferenz von Peking 
Mosquito, 4. Weltfrauenkonferenz Beijing, Juni 1995 
D EH/EDA 
Tages-Anzeiger, 16./17.9.1995 
Basler Zeitung, 16.9.1995 
NZZ, 16./17.9.1995 
4 .3 . I n t e r n a t i o n a l e A r b e i t s k o n f e r e n z 1995 
Die Delegierten an der Internationalen Arbeitskonferenz 1995 verabschiedeten 
eine Konvention (IAO-Norm) und eine Erklàrung ùber die Sicherheit und Ge-
sundheit im Bergbau (Minen), erstreckten die Arbeitsaufsicht auf den Bereich 
des nichtkommerziellen Dienstleistungssektors (namentlich die ôffentlichen 
Dienste) und haben in erster Lesung eine Konvention ùber die Heimarbeit 
beraten. Die soziale Dimension der Handelsliberalisierung und die Bindung von 
Sozialklauseln an den Handel werden innerhalb der IAO kontrovers diskutiert, 
waren jedoch noch nicht auf der Traktandenliste der Jahrestagung. Die IAO 
verôffentlichte im Februar 1995 im Hinblick auf den Sozialgipfel einen Welt-
beschàftigungsbericht; zum achten Mal erschien der Bericht ùber die Arbeit in 
der Welt. Die Schweiz ist seit Grùndung der IAO Mitglied der Organisation. 
A n der lAO-Jah reskon fe renz 1995 er re ichte d ie Te i l nehmerzah l mit 2 7 7 0 De le -
g ie r ten aus 160 Lânde rn e ine Rekordbe te i l i gung . 134 De lega t ionen w u r d e n von 
Min is te rn angefùhr t . Die Schwe i z ist seit de ren G r ù n d u n g 1919 Mi tg l ied der IAO 
u n d n immt akt iv an der Arbe i t der Organ isa t ion und an d e n J a h r e s t a g u n g e n te i l . 
Die IAO funkt ion ier t g e m à s s d e m dre ig l iedr igen S y s t e m , w a s heisst , d a s s d ie 
Lânde rde lega t i onen z u s a m m e n g e s e t z t s ind aus Ver t re te r innen u n d Ver t re te rn 
der Reg ie rung , der Arbe i tgeber , der A rbe i tnehmer . 
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Sicherheit im Bergbau 
Die zwe i t e Lesung u n d Bera tung des T h e m a s S icherhe i t u n d G e s u n d h e i t de r 
M e n s c h e n , w e l c h e im Be rgbau , d .h . in d e n M i n e n a rbe i ten , m ù n d e t e in der 
V e r a b s c h i e d u n g e iner n e u e n l A O - N o r m u n d e iner e r l àu te rnden E rk l à rung . 
R u n d 2 5 Mi l l ionen Beschâf t ig te arbe i ten in d e n M i n e n , w o die Arbe i tsp lâ tze z u 
d e n ge fâhr l i chs ten ùberhaup t zah len . Die Regierungen, w e l c h e d ie Konven t i on 
rat i f iz ieren w e r d e n (sie tritt bere i ts nach Rat i f iz ierung du rch zwe i Lànde r in 
Kraf t ) , verp f l i ch ten s i ch , e ine nat iona le Poli t ik zur S icherhe i t und G e s u n d h e i t fur 
d ie Arbe i t in d e n M i n e n z u fo rmu l ie ren , e inzu fùh ren u n d z u kont ro l l ie ren. D a z u 
gehôr t d ie Ù b e r w a c h u n g und Inspekt ion der M inen , U n t e r s u c h u n g e n m ù s s e n 
du rchge fùh r t u n d Ber ich te erstel l t w e r d e n ùber Unfà l le u n d Beru fsk rankhe i ten 
in d e n M i n e n . Die Arbeitgeber s ind angeha l t en , ai le no twend igen M a s s n a h m e n 
z u r H e r a b s e t z u n g d e s G e s u n d h e i t s - u n d S i c h e r h e i t s r i s i k o s z u e r g r e i f e n , 
A rbe i t ss top und Evaku ie rung in Not fâ l len g e m à s s e i n e m auf j ede a u s g e b e u t e t e 
M i n e zugeschn i t t enen Ak t ionsp lan z u ga ran t ie ren , d e n A rbe i t nehmern Schu tz -
a n z ù g e zur V e r f ù g u n g z u s te l len und s ie ùber d ie Ge fah ren z u in fo rm ie ren . Die 
Arbeitnehmer in d e n M i n e n s ind aufgeforder t , Unfà l le u n d Ris iken d e m Arbe i t -
gebe r u n d den zus tànd igen Behô rden z u m e l d e n , u n d s ie m ù s s e n s ich ùbe r d ie 
R is iken u n d V o r s i c h t s m a s s n a h m e n in fo rmieren . Tr i t t e in g rosses S icherhe i t s -
ode r Gesundhe i t s r i s i ko e in , h a b e n s ie das Recht zur Evaku ie rung aus der 
M ine . E ine Ver t re tung der A rbe i t nehmer sol l an der Fo rmu l ie rung der S icher -
hei tspol i t ik fur d ie be t re f fende M ine betei l igt w e r d e n . 
Arbeitsaufsicht 
Die Arbe i tsau fs ich t ist e in w ich t iges Ins t rument der Kontro l le ùber d ie E inha l -
t u n g na t i ona len Arbe i t s rech ts a m Arbe i tsp la tz . Die l A O - N o r m e n s e h e n d ie 
Arbe i t s inspek t ion in p rak t isch a l len B ranchen vor, a u s g e n o m m e n d ie n icht-
kommerz ie l l en D iens t le is tungen (besonders d ie ô f fent l ichen D iens te ) . D ièse 
L ù c k e w u r d e a n der Jah reskon fe renz 1995 gesch lossen du rch d ie Ve rabsch ie -
d u n g e ines Protoko l ls , w e l c h e s an d ie Konven t ion Nr. 81 ùber d ie Arbe i tsauf -
s icht a n g e h â n g t w u r d e . Die Schwe iz hat d ièse Konven t ion rati f iziert. Mit d i e s e m 
Protoko l l w e r d e n die ô f fent l ichen D iens te der Industr ie u n d d e m Hande l in de r 
F rage der Arbe i tsau fs ich t g le ichgeste l l t . Die S taa ten beha l ten a u c h mi t der 
Rat i f i z ie rung des Protokol ls d ie Freihei t , gew isse Sch lûsse lbe re i che v o n de r 
Arbe i tsau fs ich t a u s z u k l a m m e r n (Pol izei , A r m é e , Ge fàngn i sse , innere S icher -
he i tsd iens te ) . 
Heimarbeit 
Die Beschà f t i g ten , w e l c h e ihren Arbe i tsp la tz z u H a u s e haben , w e r d e n i m m e r 
zah l re icher . Die IAO wil l d ie we l twe i t Mi l l ionen v o n in He imarbe i t Beschà f t ig ten 
besse r schù t zen u n d erarbe i te te in ers ter Lesung Vo rsch làge fur e ine Konven t i -
o n u n d Erk là rung , w e l c h e d ie Reg ie rungen auf forder t , z u s a m m e n mit d e n Ar-
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be i tgebern u n d d e n A rbe i t nehmern e ine nat ionale Polit ik ùber d ie He imarbe i t 
auszua rbe i t en . Z ie l der auszua rbe i t enden l A O - N o r m ist d ie G le i chbehand lung -
unter Be rùcks i ch t i gung der du rch He imarbe i t bed ing ten Besonde rhe i t en - der 
in He imarbe i t Beschà f t ig ten mit den jen igen in Bet r ieben. D ies bedeu te t in ers ter 
U n i e das Rech t auf L o h n , Recht auf gewerkscha f t l i chen Z u s a m m e n s c h l u s s , 
Schu tz vor D isk r im in ie rung , Schu tz vor Beru fsr is iken, Recht auf Soz ia lve rs iche-
rungen u n d Mut te rscha f tsschu tz , Rech t auf B i ldung, Rege lung der A rbe i t ss tun -
d e n u n d des Mindestarbe i tsa l te rs . Arbe i tgeberver t re te r u n d a u c h e in ige Reg ie -
rungen b e k à m p f t e n d e n Er lass in ternat ionaler N o r m e n auf d e m Geb ie t de r 
He imarbe i t . Auf D ruck de r Gewerkscha f t en w u r d e n j edoch w ich t ige Grundsa tz -
besch lùsse bezùg l i ch Bezah lung u n d Soz ia l ve rs i che rungen gefass t . A n der 
nàchs ten Jah reskon fe renz w i rd der Entwurf e ines en t s p r ec henden Ûbere in -
k o m m e n s vo r l i egen . 
Anwendung der Normen 
Eine dre ig l iedr ig z u s a m m e n g e s e t z t e Kommiss i on ûbe rwach t d ie A n w e n d u n g 
d e r N o r m e n in d e n L â n d e r n , w e l c h e s ie ra t i f i z ie r t h a b e n u n d b e r i c h t e t 
r ege lmàss ig ùber d ièse Kont ro l le . S o w e r d e n die Reg ie rungen e rmahn t , w e n n 
sie ke inen Ber icht ùber d ie E inha l tung der N o r m e n ab l ie fern . Z w e i Lànder 
w u r d e n bei der Ber ich ters ta t tung der K o m m i s s i o n an d ie Kon fe renz besonde rs 
e rwâhn t : Die Reg ie rung M y a n m a r ' s w u r d e au fge ru fen , d ie Konven t i onen Nr. 2 9 
(Verbo t der Zwangsa rbe i t ) u n d Nr. 87 (Gewerkschaf ts f re ihe i t ) e inzuha l ten u n d 
a i les z u u n t e r n e h m e n , u m Zwangsa rbe i t zu ve rh indern . M issb ràuche m ù s s t e n 
r igoros bestraf t w e r d e n . Die Reg ie rung w u r d e au fgeru fen , d ie G e w à h r u n g der 
Gewerkscha f ts f re ihe i t z u garan t ie ren . N iger ia ver letzt d ie Konven t ion Nr. 87 
ebenfa l l s . Das Land lâsst nur e ine E inhe i tsgewerkscha f t unter Reg ie rungs -
kontro l le z u . N iger ia w u r d e ebenfa l ls e rmahn t und au fge ru fen , se ine na t iona le 
G e s e t z g e b u n g der l A O - N o r m Nr. 87 a n z u p a s s e n . 
Budget 1996/97 
D a s Budge t der IAO w i rd ai le zwe i Jah re ve rabsch iede t . Der V o r a n s c h l a g fur 
d ie Hausha l t spe r iode 1996-97 lautet auf 579 ,5 Mi l l ionen Dol lar (670 Mi l l ionen 
F ranken) . 
Weltbeschâftigungsbericht 
Ers tma ls hat das In ternat ionale Arbe i t samt 1995 d e n s o g . We l tbeschâ f t i gungs -
ber icht verô f fen t l i ch t 1 . D ieser sol l in Zukunf t al l jàhr l ich A s p e k t e nat ionaler , re-
g iona le r u n d in te rna t iona le r A rbe i t smàrk te u n d dami t z u s a m m e n h â n g e n d e r 
1. Mit der regelmâssigen Publikation zu Beschâftigungsfragen will die IAO in Zukunft 
ihren Beitrag leisten zur Analyse der Weltwirtschaftspolitik, dies im Dreigespann der 
Handelsbeziehungen (WTO), der Finanzbeziehungen (IWF und Weltbank) und der 
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Soz ia l t hemen erôr te rn . Der Beschâ f t igungsber ich t w u r d e im Vor fe ld des We l t -
g ip fe ls ûber soz ia le En tw ick lung verôf fent l icht , wom i t d ie IAO e inen w ich t i gen 
ana ly t i schen Bei t rag an d ie Kon fe renz l ieferte. Laut Ber icht 1995 s ind rund 3 0 
Prozen t ode r 8 2 0 Mi l l ionen der we l twe i t geschà tz ten 2 ,7 Mi l l ia rden e rwe rbs fâh i -
g e n P e r s o n e n arbe i ts los . D ièse Zah len s ind a l le rd ings v o n n icht sehr h o h e m 
A u s s a g e w e r t , wei l der in formel le Sek to r s tat is t isch s c h w e r z u e r fassen ist. 
S c h à t z u n g e n bez i f fern al le in fur d ie Lànder Schwarza f r i kas d ie Beschà f t i gung 
im in fo rmel len Sek to r auf 60 Prozent der E rwe rbsbevô l ke rung . 
Der Absch luss der U r u g u a y - R u n d e w i rd du rch d ie Au to ren der lAO-S tud ie 
begrùss t , we i l d ie dadu rch ausge lôs ten W a c h s t u m s i m p u l s e posi t iv auf d ie Be-
schà f t i gung w i r ken k ô n n e n . S ie ver t re ten d e n Ansa tz der expor to r ien t ie r ten 
Indus t r ieen tw ick lung u n d der Abkeh r v o n der Pol i t ik der Impor tsubs t i tu t ion . Zu r 
B e g r ù n d u n g fùh ren s ie d ie Er fo lge der os tas ia t i schen Lànder an . Dami t d ie 
A r b e i t s l o s i g k e i t û b e r w u n d e n w e r d e n k a n n , e m p f i e h l t d ie I A O im B e r i c h t 
M a s s n a h m e n p r io r i tâ r in f o l g e n d e n B e r e i c h e n : A b b a u de r n i ch t a r b e i t s -
b e z o g e n e n Lohnkos ten (wie Soz ia lbe las tungen , Lohns teuern ) , Re fo rm der Sy-
s t è m e de r A rbe i t s l osenen tschàd igung ( im S inne restr ikt iver Auszah lungspo l i t i k , 
da fù r zusà tz l i che An re i ze zur Scha f fung neuer Arbe i tsp là tze) , p e r m a n e n t e A u s -
u n d We i te rb i l dung zur A n p a s s u n g a n d e n Arbe i tsmark t , Un te rs tù tzung u n d Hi l fe 
fur d ie a m s tà rks ten benachte i l ig ten Arbe i t s losen . 
Jahresbericht 1995 
Die IAO verôf fent l ich te 1995 z u m ach ten Ma l d e n We l ta rbe i t sbe r i ch t 2 . Die A u s -
g a b e 1995 be fass t s ich mit der Ùbera l te rung der Bevô l ke rung , i nsbesonde re in 
d e n Indus t r ie làndern . Der Ber icht stel l t d ie Frage, ob d ie t rad i t ionel le Dre i te i lung 
des Lebenszyk lus (Vorbere i tung , Arbei t , Ruhes tand) n icht zuguns ten e iner bes -
se ren In te r -Genera t ionen-Ver te i lung de r ve r fùgba ren Beschà f t i gung au fgege -
ben w e r d e n mùss te . Heu te ste l le s ich das P rob lem e ines w a c h s e n d e n „A l ten -
ante i ls " an der Bevô l ke rung in d e n Indust r ie làndern , d o c h w i rd s ich d ièse Ent-
w i ck l ung in d e n k o m m e n d e n Jah rzehn ten a u c h in d e n En tw ick lungs lânde rn 
e ins te l len , d a s P rob lem m u s s e a lso s c h o n heu te in se iner we l twe i ten D i m e n s i -
o n a n g e g a n g e n w e r d e n . D ie Ren tensys teme m ù s s t e n n e u ùbe rdach t w e r d e n 
(d i rekter B e z u g z w i s c h e n Be i t rags jahren und Ren tenhôhe ) . Beschà f t i gungs -
po l i t i sche G r u n d s a t z d i s k u s s i o n e n m ù s s e n ge fùh r t w e r d e n , w e l c h e s i ch im 
S p a n n u n g s f e l d zw i schen den In teressen der Arbe i tswi l l igen, d e n Flexib i l is ie-
rungsbedùr fn i ssen der A rbe i tgeber und der F inanz ie rungskr ise bei d e n s taat l i -
c h e n R e n t e n s y s t e m e n b e w e g e n . 
sozialen Beziehungen durch die Arbeit (IAO). Ein wichtiger Beitrag liefert die IAO 
durch die Entwicklung von statistischen Methoden, welche aussagekràftige Zahlen 
ùber die Lage der Beschàftigung und ûber die Arbeitslosigkeit in der Welt liefern 
sollen. Zur Zeit sind die gelieferten Zahlen z.T. aufgrund national unterschiedlicher 
Erfassung schwer vergleichbar und haben eingeschrânkten Aussagewert. 
2. BIT, Le travail dans le monde 1995, Volume 8, Genf, Januar 1995. 
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Sozialklauseln 
Die IAO hat be i ihrer G r ù n d u n g 1919 d e n Auf t rag erha l ten , d ie soz ia le G e r e c h -
t igkei t z u fô rde rn . Mit der Hande ls l ibera l i s ie rung nach Absch luss de r U ruguay -
R u n d e w u r d e d ie soz ia le D imens ion der w i r tschaf t l i chen L ibera l is ie rung, na-
ment l i ch d ie E in fùhrung von Soz ia lk lause ln , z u e inem zen t ra len kon t rove rsen 
D i skuss ions thema , - auch innerha lb der IAO, w o s ich der Verwa l tungs ra t des 
In te rnat iona len A rbe i t samtes intensiv mit d ieser F rage beschàf t ig t . E ine Ar-
be i t sg ruppe w u r d e gebi ldet , u m die D iskuss ion we i te rzu fùh ren . Im N o v e m b e r 
1994 hat e in Arbe i tspap ie r der IAO z u m T h e m a Soz ia lk lause ln e ine N o r d - S ù d -
P o l a r i s i e r u n g in d i ese r F r a g e e r g e b e n 3 . D ie A r g u m e n t e g e g e n h a n d e l s -
b e z o g e n e N o r m e n b rach ten vor a l lem Indien u n d Bras i l ien vor , Be fù rwor te r 
w a r e n d ie USA, Frankre ich und we i te re Indust r ie lànder . Soz ia lk lause ln w u r d e n 
noch nicht an der lA O-Jah res tagung diskut ier t . Die Rol le und Ha l tung der IAO 
in d i ese r F r a g e sche in t n o c h z u w e n i g gek là r t , z u m a l d ie H a l t u n g e n d e s 
N o r d e n s u n d des S ù d e n s in d ieser F rage a u s e i n a n d e r g e h e n . Die IAO m u s s 
be fù rch ten , d a s s die Nord -Sùd-Po la r i s ie rung in der F rage der Soz ia lk lause ln 
d ie Organ isa t i on âhn l i ch l àhmen kônnte w ie d ie Os t -Wes t -Po la r i s ie rung in d e n 
ach tz iger J a h r e n (P lanwi r tschaf t ve rsus freie Mark tw i r tschaf t ) . In wesen t l i chen 
soz ia len F ragen hat d ie IAO j edoch N o r m e n ausgearbe i te t w ie das Verbo t der 
K inderarbe i t u n d der Sk lavenha l tung . Lànder w ie Indien w e r d e n rege lmâss ig 
a u f g e r u f e n , d ie K i n d e r b e s s e r z u s c h û t z e n u n d d i e A u s b e u t u n g d u r c h 
K inde ra rbe i t s t r e n g z u sank t i on i e ren . N a c h d e m im R a h m e n de r U r u g u a y -
R u n d e d ie B indung von soz ia len N o r m e n an d e n Hande l d iskut ier t , j e d o c h nicht 
in d ie Sch lussak te a u f g e n o m m e n wurde , be fass t s ich neben der IAO a u c h d ie 
W T O mi t d e r E i n f ù h r u n g v o n S o z i a l k l a u s e l n , u n d d i e R o l l e b z w . d i e 
Arbe i ts te i lung z w i s c h e n d e n be iden Organ isa t i onen m u s s gek làr t w e r d e n . 
Haltung der Schweiz 
Die S c h w e i z schàtz t d ie Arbe i t der IAO fur d ie We i te ren tw ick lung des Arbe i ts -
rechts a ls w ich t ig e in und unterstùtz t d ie IAO. Die Gewerkscha f tsver t re te r in 
Margr i t Me ie r be ton te bei Kon fe renzabsch luss d ie B e d e u t u n g der IAO g e r a d e 
fur d ie A rbe i t nehmer rech te , we i l nur auf Druck der Ge w er k s c ha f t en e ine Rege -
lung de r He imarbe i t z u s t a n d e k o m m e n w i rd . Der Schwe i ze r i s che G e w e r k -
scha f t sbund hâlt der Krit ik an der IAO als inef f iz iente vera l te te Organ isa t i on 
e n t g e g e n , d a s s s ich d ie dre ig l iedr ige Funk t ionswe ise der IAO be i der S e t z u n g 
we l twe i te r M a s s s t à b e fur das Arbe i ts recht bewâhr t hat . 
3. Siehe den Beitrag North-South polarization in ILO trade-labour link / Current Reports 
ILO, by Chakravarthi Raghavan, in: Third World Economies, 1 - 1 5 December 1994 
(no 102). 
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4 . M e n s c h l i c h e E n t w i c k l u n g 
4 .4 . W H O : W e l t g e s u n d h e i t s v e r s a m m l u n g 1 9 9 5 
1995 hat die Weltgesundheitsorganisation erstmals einen Jahresbericht ûber 
das Gesundheitswesen in der Welt verôffentlicht. Der Bericht gibt einen Ûber-
blick ùber die betrâchtlichen Ungleichheiten beim Zugang zur Gesundheits-
versorgung. Dièse Ungleichheiten und die Armut sind die Ursache fur eine 
eindrucksvolle Anzahl frùher Todesfâlle. Die Weltgesundheitsversammlung hat 
neben einer Reihe von Beschlùssen ûber Fragen des ôffentlichen Gesundheits-
wesens den ordentlichen Haushalt zur Finanzierung der Aktivitâten fur 1996 
und 1997 verabschiedet. Dieser Haushalt weist erstmals eine deutliche reale 
Kûrzung gegenûber den Budgets der Vorjahre auf. Ûber die Hâlfte der WHO-
Aktivitâten mùssen durch ausserbudgetâre Mittel finanziert werden, das heisst 
durch Beitrâge fur Programme, die von den Lândern gewàhlt werden, welche 
sie finanzieren. 
Die 48 . W e l t g e s u n d h e i t s v e r s a m m l u n g f a n d v o m 1 . b is 12. Ma i 1995 unter de r 
T e i l n a h m e v o n De leg ie r ten aus d e n 190 Mi tg l ieds taa ten der W H O in Gen f stat t . 
Die S c h w e i z e r Dé léga t ion setz te s ich z u s a m m e n aus Ver t re te rn des B u n d e s -
a m t e s fur G e s u n d h e i t s w e s e n und des e i dgenôss i schen D e p a r t e m e n t e s fur 
a u s w à r t i g e A n g e l e g e n h e i t e n , d a r u n t e r d i e D i r e k t i o n f u r E n t w i c k l u n g s -
z u s a m m e n a r b e i t u n d human i tâ re Hil fe ( D E H ) . Meh re re pol i t ische F ragen , d ie in 
d e n W e l t g e s u n d h e i t s v e r s a m m l u n g e n v o r a n g e g a n g e n e r Jah re le idenschaf t l i che 
D e b a t t e n ausge lôs t hat ten (Ex -Jugos law ien , Pa làst ina, Sùda f r i ka ) , w a r f e n in 
d i e s e m Jah r ke ine P rob lème meh r auf. D a d u r c h kônn ten s ich d ie D i skuss ionen 
w i e d e r auf d ie Arbe i t der W H O im Gesundhe i t sbe re i ch konzen t r i e ren . J e d o c h 
s tanden die Deba t ten im Ze i chen der Hausha l t sschw ie r igke i ten der Organ isa t i -
o n u n d der Kri t ik an der Geschà f t s fùh rung des W H O - G e n e r a l d i r e k t o r s , Dr. 
H i rosh i N a k a j i m a (Japan) . Der Vo rsch lag des Genera ld i rek to rs , 1997 e inen 
We l tgesundhe i t sg ip fe l z u o rgan is ie ren , w u r d e von der V e r s a m m l u n g abge lehn t . 
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Gesundheitszustand der Weltbevôlkerung 
Die W H O hat 1995 d e n Jahresber ich t ùber das G e s u n d h e i t s w e s e n in der We l t 
verô f fen t l i ch t , der von nun an j e d e s Jah r an lâss l i ch der W e l t g e s u n d h e i t s -
v e r s a m m l u n g h e r a u s g e g e b e n w i rd . Der Ber icht hebt d ie g rossen Ung le i ch -
he i ten im Gesundhe i t sbe re i ch hervor. Die Lebense rwa r tung kann von 79 J a h -
ren in J a p a n b is z u led ig l i ch 42 J a h r e n in U g a n d a r e i c h e n . D ie S t e r b -
l ichkei tsrate von K indern unter fùnf Jah ren bel ief s ich im Durchschn i t t auf 87 
Todes fà l l e bei l'OOO Lebendgebu r ten . D ièse Rate bet ràgt in den me is ten Indu-
s t r ie làndern nur 5 bis 10 Todes fà l le bei l'OOO Lebendgebu r ten , w o g e g e n sie in 
s e c h z e h n der a m wen igs ten en tw icke l ten Lànder (davon fùn fzehn afr ikanisChe 
Lànder u n d A fghan is tan ) ùber 2 0 0 pro l'OOO erre icht . Die Mùt ters terb l ichke i t be i 
der En tb indung bet ràgt 50 Todes fà l le bei 100 '000 Lebendgebu r ten in Europa , 
w o h i n g e g e n d ièse Rate in e in igen der a m wen igs ten en tw icke l ten Lânde rn bei 
ùber 7 0 0 l iegt. Der Ber icht unterst re icht d ie Z u s a m m e n h â n g e , d ie z w i s c h e n 
Gesundhe i t u n d A rmu t und d e n soz ia len Ung le ichhe i ten bes tehen . Er n immt 
e i n e B e s t a n d e s a u f n a h m e d e r K r a n k h e i t e n vor , d i e g r ô s s t e n t e i l s K inde r , 
Jugend l i che u n d E rwachsene bet re f fen. Er we is t auf d ie For tschr i t te be i der 
B e k à m p f u n g g e w i s s e r K r a n k h e i t e n , s o w i e d i e v o n d e r i n t e r n a t i o n a l e n 
Geme inscha f t fes tgese tz ten Z ie le und den noch zu rùckzu legenden W e g h in . 
H i e r d u r c h e r g â n z t er d ie D a t e n de r U N I C E F - B e r i c h t e ( Jah resbe r i ch t u n d 
Ber i ch t ù b e r d ie S i tua t ion de r K inder in de r We l t ) . Die M a s s n a h m e n zu r 
Fô rde rung de r Gesundhe i t von Mùt tern und K indern w e r d e n oft v o n U N I C E F 
u n d W H O g e m e i n s a m durchgefûhr t . 
Die W H O we is t darauf h in , dass d ie g rosse Mehrhe i t der Todes fà l l e von 
K indern unter fùnf J a h r e n in d e n En tw ick lungs lândern zu v e r m e i d e n w â r e n , 
w e n n dor t d ie g le ichen san i tà ren u n d soz ia len Bed ingungen he r rschen w u r d e n 
w i e in d e n re icheren S taa ten . 2,4 Mi l l ionen K inder unter fùnf J a h r e n s ind 1993 
a n Krankhe i ten ges to rben , d ie durch Imp fung ve rme idba r g e w e s e n w à r e n (Ma-
s e r n , T e t a n u s , Tube rku l ose , K e u c h h u s t e n , K i n d e r l à h m u n g u n d D iph ther ie ) . 
L u n g e n e n t z ù n d u n g e n ve ru rsachen al l jâhr l ich 4 Mi l l ionen Todes fà l l e v o n K in -
de rn in d e n En tw ick lungs lândern , Durch fa l l e rkankungen 3 Mi l l ionen Todes fà l le . 
Die ora le Rehydra ta t ion mit Sa l z lôsungen w ù r d e p ro K ind wen ige r als 10 Rap-
p e n kos ten . 
Un te r d e n pr ior i tàren Aus r i ch tungen , d ie fur d ie Tàt igke i t der nàchs ten Jah re 
m a s s g e b e n d se in so l len , m ô c h t e d ie W H O : 
- d ie zur Ve r f ùgung s t e h e n d e n f inanz ie l len Mit te l bes tmôg l i ch e inse tzen und 
sie den jen igen z u k o m m e n lassen , d ie s ie a m me is ten benô t igen ; 
- d ie na t iona len Kapaz i tà ten be t re f fend Noth i l fe und human i t â re Hi l fe im 
Gesundhe i t sbe re i ch ve rs tà rken . 
D ie W H O hofft, dass bis z u m Jahr 2 0 0 0 e ine Reihe von Krankhe i ten a u s g e -
rottet se in w e r d e n oder dass d ièse Krankhe i ten (K inde r l àhmung , D rakunku lose , 
Lepra , T e t a n u s des N e u g e b o r e n e n und Masern ) zum indes t ke in ô f fent l iches 
G e s u n d h e i t s p r o b l e m meh r dars te l len w e r d e n . 
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Resolutionen der Weltgesundheitsversammlung 
Die W e l t g e s u n d h e i t s v e r s a m m l u n g hat rund dre iss ig En tsch l i essungen ùbe r 
F r a g e n des ô f fen t l i chen G e s u n d h e i t s w e s e n s a n g e n o m m e n . A n g e s i c h t s de r 
(durch d a s Ebo la -V i rus ausge lôs ten) tôd l i chen Hàmor rhag ie f i ebe r -Ep idemie in 
Za i re u n d des Wiederau f t re tens von Ep idemien w ie der Pest fo rder t e ine der 
En tsch l i essungen die Mi tg l ieds taa ten auf, d ie Ù b e r w a c h u n g , F r ù h e r k e n n u n g 
u n d F o r s c h u n g be t re f fend d ie n e u - ode r w iederau f t re tenden In fek t ionskrankhe i -
t e n z u ve rs tà rken . Die W H O sol l d ie ..Stratégie der Gesundhe i t fur a i le" ak tua -
l is ieren, d a d ie fur das Jahr 2 0 0 0 fes tgese tz ten Z ie le of fens icht l ich nicht er re ich t 
w e r d e n k ô n n e n . A u c h sol l der Re fo rmprozess in der W H O for tgesetz t w e r d e n . 
Im Bere ich der B e k à m p f u n g des R a u c h e n s sol l d ie W H O ein in te rna t iona les 
Ins t rument in Fo rm von Le i tsà tzen bzw. e iner in ternat iona len Erk là rung ode r 
Konven t i on ùber d e n Kampf g e g e n das R a u c h e n ausa rbe i ten . D a s R a u c h e n 
ve ru rsach t jàhr l ich d e n T o d von 3 Mi l l ionen M e n s c h e n . W â h r e n d der T a b a k -
k o n s u m in e in igen Indust r ie làndern st i l lsteht ode r sogar zu rùckgeh t , in teress ie-
ren s ich d ie Z igare t ten indus t r ien immer meh r fur den r ies igen potent ie l len Mark t 
in d e n En tw ick lungs lândern . 
Malariabekàmpfung 
Der ko lumb ian i sche Wissenscha f t l e r Dr. Manue l Pator royo hat nach f ù n f z e h n 
J a h r e n Fo rschungsarbe i t e inen neuen Malar ia impfs to f f entwicke l t . D ieser Impf-
stoff kônn te d a z u be i t ragen , d ie Malar ias terb l ichke i t z u reduz ie ren , j e d o c h m ù s -
s e n n o c h we i te re V e r s u c h e durchge fùhr t w e r d e n . Der Wissenscha f t l e r hat 1995 
mit de r W H O ein A b k o m m e n gesch lossen , das der Organ isa t ion d ie A l le in rech-
te auf se in Patent (ohne Z a h l u n g e iner Gebùhr ) s icher t , sow ie das Recht , d e n 
Impfstof f z u en tw i cke ln , herzus te l len , zu ve r t re iben u n d z u v e r k a u f e n . D ie 
s e r i e n m à s s i g e Hers te l lung des Impfstof fs sol l v o n e i n e m U n t e r n e h m e n o h n e 
E r w e r b s z w e c k z u m Se lbs tkos tenpre is durchge fùhr t w e r d e n . D a d u r c h kann de r 
n e u e Impfstof f in Zukun f t in d e n En tw ick lungs lândern zu sehr n iedr igen Kos ten 
im ô f fen t l i chen Sek to r ver t r ieben w e r d e n . 
D ie Ma la r ia ve ru rsach t nach A n g a b e n der W H O jàhr l ich 2 Mi l l ionen T o d e s -
fà l le , z u m g rossen Tei l bei K indern . E in ige Ma la r i a fo rmen s ind g e g e n û b e r 
Ch lo roqu in u n d ande ren Malar iami t te ln i m m e r res is tenter g e w o r d e n . D ie Ent-
w i ck l ung d ièses Impfstof fs ist das se l tene Beisp ie l e iner Fo rschung , d ie n icht im 
R a h m e n de r g rossen t ransna t iona len P h a r m a k o n z e r n e erfo lgt . Nu r e in g a n z 
ger inger Tei l der w issenscha f t l i chen Fo rschung f indet in d e n En tw ick lungs lân -
de rn statt . N a c h Ans ich t der W H O kônn ten du rch d ie En tw ick lung v o n For-
s c h u n g s k a p a z i t à t e n im S ù d e n die A n s t r e n g u n g e n besse r auf d ie spez i f i schen 
Gesundhe i t sbedù r fn i sse der Bevô l ke rung in d e n En tw ick lungs lândern k o n z e n -
tr iert w e r d e n . 
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Finanzielle Lage der WHO 
Die F inanz lage der W H O ist s chon seit meh re ren J a h r e n beso rgn i se r regend . 
Ùber d ie Hâl f te der Akt iv i tâ ten der Organ isa t ion w i rd durch ausse rbudge tà re 
Mi t te l - somi t du rch Z a h l u n g e n der Mi tg l ieds taaten tùr d ie P r o g r a m m e ihrer 
W a h l - f inanz ier t . Die Zah lungs rùcks tànde bei den Mi tg l iedsbe i t ràgen s ind be -
t ràcht l i ch , w o b e i le tztere sowoh l von sehr a r m e n En tw ick lungs lândern als a u c h 
v o n f inanzkrà f t igeren Lândern w ie den U S A oder den e rdô lexpor t i e renden L â n -
de rn geschu lde t w e r d e n . Der W H O - H a u s h a l t we is t seit Beg inn der ach tz iger 
J a h r e e i n N u l l w a c h s t u m a u f . A u f d e r d i e s j â h r i g e n W e l t g e s u n d h e i t s -
v e r s a m m l u n g h a b e n d ie L à n d e r s o g a r d e n v o m Exeku t i v ra t v o r g e l e g t e n 
Hausha l t sen twur f (der e in W a c h s t u m v o n 14 % vo rsah , w a s e i n e m rea len 
N u l l w a c h s t u m en tsp rach ) abge lehn t u n d d iesen o rden t l i chen Hausha l t auf 
8 4 2 , 7 M i l l i o n e n D o l l a r f u r d ie J a h r e 1 9 9 6 - 1 9 9 7 r e d u z i e r t ( 2 , 5 % N o m i -
n a l w a c h s t u m g e g e n û b e r der v o r h e r g e h e n d e n Pér iode) . D a s Sekre ta r ia t ist 
a u c h v e r p f l i c h t e t , m i n d e s t e n s 10 P r o z e n t de r f i n a n z i e l l e n M i t te l f u r d ie 
pr io r i tâ ren Z ie le u n d Pro jek te der W H O e inzuse tzen . D ies en tspr ich t d e m 
W u n s c h der Schwe i z nach e iner besse ren Konzent ra t ion der f inanz ie l len Res-
s o u r c e n auf d ie pr ior i târen Bere iche . 
Die f inanz ie l len Bei t ràge der Schwe iz u m f a s s e n z u m e inen d ie v o m Bun -
d e s a m t fur G e s u n d h e i t s w e s e n gezah l ten ordent l i chen Be i t ràge z u m Budge t der 
W H O : 1994 6,6 Mi l l ionen F ranken und 1995 5,9 Mi l l ionen F ranken . D ièse 
Be i t ràge s ind nicht in der ôf fent l ichen Entwick lungsh i l fe en tha l ten . Z u m a n d e r e n 
hat d ie D E H 1994 6 Mi l l ionen F ranken und 1995 6,6 Mi l l ionen F ranken fur 
S p e z i a l p r o g r a m m e der W H O gezahl t (d ièse Bet râge s ind in der ô f fent l ichen 
En tw ick lungsh i l fe en tha l ten) . 1995 w u r d e n von der D E H fo lgende Spez ia l -
p r o g r a m m e der W H O unterstùtzt (nach a b n e h m e n d e r G r ô s s e n o r d n u n g der 
s c h w e i z e r i s c h e n Be i t ràge) : W e l t p r o g r a m m zur A i d s - B e k à m p f u n g (1995 : 2,3 
Mi l l ionen F ranken) , Fo rschungs - und A u s b i l d u n g s p r o g r a m m bet re f fend T r o p e n -
k rankhe i ten (1,1 Mi l l ion F ranken) , P r o g r a m m zur B e k à m p f u n g von Durch fa l l -
e r k r a n k u n g e n u n d aku ten In fekt ionen der A t e m w e g e (1,1 Mi l l ion F ranken) , 
M ù t t e r g e s u n d h e i t s p r o g r a m m - ge fahr lose Mut terschaf t (0,7 Mi l l ion F ranken) , 
A k t i o n s p r o g r a m m fur wesen t l i che M e d i k a m e n t e und Impfstof fe , W e l t p r o g r a m m 
zur T u b e r k u l o s e b e k à m p f u n g , F o r s c h u n g s p r o g r a m m ùber d ie mensch l i che Fort-
p f l anzung . Die S c h w e i z hat 1995 a u s s e r d e m noch e inen Spez ia lbe i t rag in 
H o h e v o n 4 0 0 ' 0 0 0 F ranken fur d ie A I D S - K o n f e r e n z der Vere in ten Na t ionen 
gele is te t . 
Quel len 
Bundesamt fur Gesundheitswesen und DEH 
OMS, Rapport sur la Santé dans le Monde, 1995, Genève, OMS, 1995 
OMS Presse, Communiqués de presse WHA 1-16, 28.4.-12.5.1995 
Mosquito, Gesundheit und Dritte Welt: Gesundwerden ist Glùckssache, Bern, SKAAL, 
August 1995 
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4 .5 . K o n v e n t i o n ù b e r d i e R e c h t e d e s K i n d e s 
Die von den Vereinten Nationen 1989 verabschiedete Konvention ùber die 
Rechte des Kindes wurde von fast allen Lândern der Welt rasch ratifiziert. 
Lediglich fûnfzehn Staaten, darunter die Schweiz und die Vereinigten Staaten, 
hatten die Konvention im Herbst 1995 noch nicht ratifiziert. Das Ùbereinkom-
men fùhrt die Grundzprinzipien betreffend den Schutz des Kindes auf, welche 
die Staaten leiten sollten. Das schweizerische Recht entspricht den Anforde-
rungen der Konvention weitgehend, jedoch werden einige Anpassungen erfor-
derlich sein. Die Schweiz hat im Juni 1994 die Botschaft dem Parlament unter-
breitet, indem sie beantragte, die Konvention mit drei wichtigen Vorbehalten 
(betreffend das Recht auf Familienzusammenfùhrung, das Recht auf Erwerb 
einer Staatsangehôrigkeit sowie die getrennte Gefangenschaft von Kindern und 
Erwachsenen) anzunehmen. 
Die G e n e r a l v e r s a m m l u n g der Vere in ten Nat ionen hat te d ie Konven t ion ûber d ie 
R e c h t e d e s K i n d e s a m 2 0 . N o v e m b e r 1 9 8 9 a n g e n o m m e n . D a s Ra t i f i ka -
t i onsver fah ren g ing rasch vor s i ch , und a m 1. Augus t 1995 hat ten bere i ts 176 
S taa ten das Ù b e r e i n k o m m e n ratif iziert. Nur e in ige S taa ten haben das Ùbe re in -
k o m m e n unterze ichnet , o h n e es b isher ratif iziert zu h a b e n , un ter i hnen d ie 
Vere in ig ten S taa ten u n d die Schwe iz . W e n i g e r a ls z e h n Lànde r h a b e n die 
Konven t i on w e d e r un te rze ichne t noch rati f iziert, darun ter Saud ia rab ien , S i nga -
pur, S o m a l i a u n d d ie Vere in ig ten A rab i schen Emira te . R u n d ein Dri t te l de r 
S t a a t e n , w e l c h e d ie Konven t ion rati f iziert h a b e n , me lde ten Vo rbeha l t e a n . In 
e in igen Fàl len w a r das Land der Ans icht , dass d ie Konven t ion nicht we i t g e n u g 
g e h e . M e h r e r e Lànder des a rab i schen R a u m s haben s ich d a g e g e n das Rech t 
vo rbeha l t en , d ie jen igen Ar t ike l der Konven t ion nicht a n z u w e n d e n , be i d e n e n 
s ich herausste l l t , dass s ie d e m is lamischen Rech t der Shar ia zuw ide r l au fen . 
De r Sch luss tex t des Ù b e r e i n k o m m e n s ist das Ergebn is v o n K o m p r o m i s s e n , 
w o b e i d ie Fo rmu l i e rung s o universel l w ie môg l i ch bleibt . M e h r e r e Punk te w a r e n 
w â h r e n d de r V e r h a n d l u n g e n in d e n achtz iger J a h r e n umst r i t ten : F rage de r 
ausse rehe l i chen K inder (D isk r im in ie rung vor d e m Gese tz ) , E inz iehung v o n K in -
de rn zu bewa f fne ten Konf l i k ten , in ternat iona le Adop t i on . 
Grundprinzipien der Konvention 
Die Konven t i on e rgânz t d ie a l l geme inen B e s t i m m u n g e n der in te rna t iona len 
M e n s c h e n r e c h t s p a k t e u n d hebt d ie B e d e u t u n g der Garan t ie der Rech te des 
K indes hervor . D ie Grundpr inz ip ien der Konven t ion be ruhen auf d e n dre i B e -
gr i f fen de r Ve ran two r t ung der Fami l ie , de r Schutz ro l le des S taa tes u n d der 
Be rùcks i ch t i gung des ûbe rgeo rdne ten In teresses des K indes be i a l len Ent-
s c h e i d u n g e n , d ie das K ind bet re f fen. In m a n c h e n Fàl len ist es schw ie r i g , d a s 
r icht ige Verhà l tn is z w i s c h e n d iesen drei Begr i f fen zu f i nden , und g e w i s s e v a g e 
ode r nicht sehr deut l i ch fo rmul ie r te B e s t i m m u n g e n s ind nicht d i rekt a n w e n d b a r . 
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Die Konven t i on fùhr t ehe r r i ch tungswe isende Grundsâ tze a n , w e l c h e d ie Poli t ik 
der Ve r t ragss taa ten lei ten so l len . 
D a s K ind w i rd in der Konven t ion als e in M e n s c h von unter ach t zehn J a h r e n 
def in ier t (sowei t d ie Vol l jâhr igkei t n icht f rùher eintr i t t) . Der Rech tsschu tz kann 
be i o d e r s c h o n vo r de r Gebu r t b e g i n n e n (je n a c h d e m , ob d a s L a n d d ie 
Ab t re i bung zu làss t oder n icht) . Die Konven t ion betont , dass d ie El tern u n d d ie 
F a m i l i e in e r s te r L in ie fu r d e n S c h u t z u n d d ie E n t w i c k l u n g d e s K i n d e s 
veran twor t l i ch s ind . Die Grundpr inz ip ien der Ver t ragss taa ten m ù s s e n d e m Kind 
d ie g e s a m t e ind iv iduel le Freihei t garan t ie ren , d ie es fur se ine En tw ick lung u n d 
fur e in L e b e n in W ù r d e braucht : N ich td iskr imin ie rung, Rech t auf Leben , Rech t 
auf e ine S taa tsangehôr igke i t , Recht auf G e d a n k e n - , G e w i s s e n s - u n d Re l ig ions-
freihei t , Rech t auf d e n Schu tz der Pr iva tsphàre und des Fami l ien lebens , Rech t 
auf G e s u n d h e i t u n d B i ldung, Recht auf e inen aus re i chenden Lebenss tanda rd . 
Fol ter , M i s s h a n d l u n g e n und wi l lkùr l iche F e s t n a h m e n sol l ten ve rbo ten se in , u n d 
d ie S t a a t e n s o l l e n M a s s n a h m e n e r g r e i f e n , u m das K ind g e g e n G e w a l t , 
sch lech te B e h a n d l u n g , wi r tschaf t l iche und sexue l le A u s b e u t u n g z u schù t zen . 
D a s K ind sol l d ie Môgl ichke i t haben , in a l len es be t re f fenden Ger ich ts - oder 
Ve rwa l t ungsve r fah ren gehôr t z u w e r d e n . S o sol l te d ie M e i n u n g des K indes z u m 
Beisp ie l be i E h e s c h e i d u n g gehôr t w e r d e n . W a s d ie M inderhe i ten betrifft, so 
s i nd d ie S taa ten nicht berecht ig t , d e m Kind das Recht zu v e r w e h r e n , se ine 
e igene Kul tur zu p f legen , se ine Rel ig ion a u s z u ù b e n oder se ine e igene S p r a c h e 
z u v e r w e n d e n . D a s K ind darf n icht zu e iner Arbe i t g e z w u n g e n w e r d e n , d ie 
Ge fah ren mit s ich br ingt oder se iner Gesundhe i t schade t . 
K inder unter fùnfzehn Jahren sol l ten nicht zu den Strei tkràf ten e ingezogen 
w e r d e n , und die Lànder sol l ten bestrebt se in , in der A l te rsgruppe zw ischen 
fùn fzehn und ach tzehn Jahren die jewei ls â l testen e inzuz iehen. Die De legat ionen 
zahl re icher Lànder, darunter die der Schweiz , hat ten d ièse Bes t immungen bei 
den Ve rhand lungen krit isiert, da d ièse Lànder das Verbot e in fùhren wol l ten , 
K inder unter achtzehn Jahren zu bewaf fneten Konf l ikten e inzuz iehen. Das U N -
Hochkommissar ia t fur das F lùcht l ingswesen, die U N I C E F , das Internat ionale 
Komi tee v o m Roten Kreuz und Nicht reg ierungsorganisat ionen fôrdern die A n n a h -
m e e ines fakul tat iven Zusatzprotokol ls zur Konvent ion, we lche das Mindesta l ter 
fur d ie E inz iehung in die A rmée von fùnfzehn auf achtzehn Jahre heraufsetzt . 
Folgeprozess der Umsetzung der Konvention ûber die Rechte des Kindes 
Die Z ie le der Konven t ion s ind sehr hoch gesteckt , und d ie me is ten Lànde r 
m ù s s t e n g rosse A n s t r e n g u n g e n u n t e r n e h m e n , u m die Rech te d e s K indes vol l 
u n d g a n z zu respek t ie ren . Die na t iona len Ber ichte ùber d ie U m s e t z u n g der 
Konven t i on ze igen , dass sogar in e in igen Indust r ie làndern ( zum Beisp ie l in 
I tal ien ode r Por tugal ) noch e in langer W e g zu rûckzu legen ist. In d e n Entwick-
l ungs lânde rn sche in t es sehr schw ie r ig z u se in , d ie Rech te des K indes in e i n e m 
U m f e l d de r A rmu t , de r Wi r tschaf tskr ise , der Bùrgerk r iege , der d ik ta to r ischen 
R é g i m e , der D isk r im in ie rung von M à d c h e n sow ie von g e w i s s e n e thn i schen , 
re l ig iôsen ode r sp rach l i chen Minderhe i ten zu garan t ie ren . 
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Die Ver t ragss taa ten so l l ten ai le zu r Verw i rk l i chung der Rech te des K indes 
n o t w e n d i g e n leg i s la t i ven , adm in i s t r a t i ven u n d s o n s t i g e n M a s s n a h m e n er-
g re i fen . Die Lànder m ù s s e n innerha lb von zwe i Jah ren nach der A n n a h m e de r 
Konven t i on e inen Ber icht ùber d ie zur A n w e n d u n g des Ù b e r e i n k o m m e n s ge -
t ro f fenen M a s s n a h m e n vo r legen . (Danach m ù s s e n ai le fùnf Jah re Ber ich te ùber 
d ie bei der U m s e t z u n g der Konven t ion erz ie l ten For tschr i t te unterbre i te t wer -
den. ) E in aus z e h n Sachve rs tànd igen bes tehende r A u s s c h u s s fur d ie Rech te 
des K indes ist dami t beauf t ragt , d ie U m s e t z u n g der Konven t ion z u p rù fen . De r 
A u s s c h u s s k a n n d ie Ver t ragss taa ten u m zusà tz l i che In fo rmat ionen b i t ten u n d 
d i e S t e l l u n g n a h m e n d e r U N I C E F o d e r s p e z i a l i s i e r t e r n i c h t s t a a t l i c h e r 
O rgan i sa t i onen e inho len . Er kann ein L a n d , w e l c h e s d ie Konven t i on ver le tz t , 
z w a r nicht fo rmel l verur te i len , j e d o c h kann er d e n Ver t ragss taa ten Vo rsch làge 
u n d a l l geme ine E m p f e h l u n g e n ùbermi t te ln . Die Ausschussmi tg l i ede r ù b e n ihre 
F u n k t i o n e n in p e r s ô n l i c h e r E i g e n s c h a f t a u s , w e r d e n a b e r v o n d e n V e r -
t ragss taa ten der Konven t ion vo rgesch lagen u n d gewàh l t . 
Beitrittsverfahren der Schweiz 
Vie le N ich t reg ie rungsorgan isa t ionen , d ie s ich mit Jugendschu t z , mi t der W a h -
rung de r Rech te des K indes beschà f t igen , oder in der En tw ick lungsh i l fe tâ t ig 
s i nd , f ô rde rn sei t e in igen J a h r e n d e n Beitr i t t der Schwe i z zur U N - K o n v e n t i o n 
ûbe r d ie Rech te des K indes . Das v o m e idgenôss i schen D é p a r t e m e n t fur aus -
w à r t i g e A n g e l e g e n h e i t e n E n d e 1 9 9 2 / A n f a n g 1 9 9 3 d u r c h g e f ù h r t e 
V e m e h m l a s s u n g s v e r f a h r e n hat pos i t ive E rgebn isse geb rach t . A i le K a n t o n e 
(ausse r T h u r g a u u n d Appenze l l - IR ) u n d ai le po l i t i schen Par te ien , d ie s i ch 
àusse r t en , h a b e n d e n Beitr i t t be fùrwor te t . Fast a i le ande ren be f rag ten O r g a n i -
sa t i onen h a b e n d e n Vo rsch lag unterstùtz t . D ie Botschaf t des Bundes ra tes , d ie 
d e n Beitr i t t de r Schwe i z zu r Konven t ion empf ieh l t , w u r d e im Jun i 1994 v o r g e -
legt , j e d o c h w u r d e n d ie D i s k u s s i o n e n im P a r l a m e n t de rze i t v e r t a g t . D ie 
Be i t r i t tsgegner (darunter d ie konserva t i ven u n d nat iona l is t i schen Kre ise) be -
fù rch ten d ie E in f l ussnahme der Vere in ten Nat ionen in F ragen , w e l c h e pr ior i tàr 
d ie B e z i e h u n g e n innerha lb der Fami l i engeme inscha f t be t re f fen . 
Unvereinbarkeiten zwischen dem schweizerischen Recht und der Konvention 
ûber die Rechte des Kindes 
Z w i s c h e n d e m schwe ize r i schen Recht und d e m in ternat iona len Ù b e r e i n k o m -
m e n b e s t e h e n gew isse Unvere inbarke i ten . Der Bundes ra t sch làg t in se iner 
Bo tscha f t an das Par lamen t vor, der Konven t i on unter Vo rbeha l t de r v o m 
s c h w e i z e r i s c h e n Rech t ode r v o n der Prax is in der S c h w e i z a b w e i c h e n d e n 
P u n k t e b e i z u t r e t e n . M e h r e r e O r g a n i s a t i o n e n , d ie a m V e m e h m l a s s u n g s -
ve r fah ren t e i l g e n o m m e n h a b e n , ha t ten e ine A n p a s s u n g des schwe i ze r i s chen 
Rech ts gewùnsch t , u m somi t e inen Beitr i t t der Schwe i z o h n e Vo rbeha l t e z u 
e r l auben . 
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Die Konven t i on ûber d ie Rech te des K indes sieht das Rech t auf E rwerb 
e iner S taa tsangehôr igke i t vor , u m z u v e r m e i d e n , dass es S taa ten lose gibt. In 
de r S c h w e i z bes teh t ke in Recht auf d e n Erwerb der Schwe ize r S taa t sangehô -
r igkeit , d a d ie E inbû rge rung von Aus lànde rn oder S taa ten losen bes t immten 
B e d i n g u n g e n un te rwor fen ist. Die er le ichter te E inbûrgerung in der Schwe i z 
a u f g e w a c h s e n e r j unge r Aus lânder w u r d e in der V o l k s a b s t i m m u n g v o m Jun i 
1994 abge lehn t . Folg l ich w u r d e in d i esem Bere ich ein Vorbeha l t erk làr t . 
Ar t ike l 10 der Konven t ion forder t die Ver t ragss taa ten auf, j e d e n An t rag auf 
E inre ise oder Ausre ise z u m Z w e c k der Fam i l i enzusammen fùh rung w o h l w o l l e n d 
und h u m a n zu bearbe i ten . W â h r e n d der aus lând ische S taa tsangehôr ige , der 
s i ch d a u e r n d in der Schwe i z aufhâl t , das Recht hat, se ine Frau und K inder 
n a c h k o m m e n zu lassen , w i rd d ièses Recht El tern und K indern mit e iner be-
g renz ten A u f e n t h a l t s g e n e h m i g u n g nicht gewàhr t (Sa isonbewi l l i gung , Kurzauf -
en tha l ts - ode r S tud ienau fen tha l t sbewi l l i gung , F lùcht l inge w â h r e n d des Asy l -
ve r fah rens ) . Der Bundes ra t beabsicht ig t , das Sa isonn iers ta tu t fur Aus lânde r 
aus d e m Ers ten Kre is (Europâ ische Un ion und Europâ ischer Wi r t scha f t s raum) 
a l lmàh l i ch abzuscha f fen . H ingegen w i rd d ie Schwe i z ke ine F a m i l i e n z u s a m m e n -
f ù h r u n g fur d i e ù b r i g e n K a t e g o r i e n v o n A u s l à n d e r n z u l a s s e n . D i e 
S o z i a l d e m o k r a t i s c h e P a r t e i d e r S c h w e i z , d e r S c h w e i z e r i s c h e G e w e r k -
s c h a f t s b u n d u n d z a h l r e i c h e b e t r o f f e n e N R O h a b e n e i ne A n p a s s u n g d e s 
schwe ize r i schen Rech ts geforder t , j edoch sch lâgt der Bundes ra t vor , z u d ieser 
B e s t i m m u n g e inen Vorbeha l t a n z u m e l d e n . 
D a s Rech t auf B i ldung sol l te nach u n d nach von al len Ver t ragss taa ten der 
Konven t i on garant ier t w e r d e n . In de r Schwe iz ist das Recht auf B i ldung nicht 
fo rmel l fur K inder garant ier t , d ie i l légal in der Schwe i z leben , abe r in der Prax is 
m a c h e n v ie le Kan tone die Grundschu lb i l dung al len K indern zugâng l i ch . 
Bei F re ihe i t sen tzug darf das K ind nicht der Fol ter ode r a n d e r e n ern ie -
d r i genden B e h a n d l u n g e n un te rwor fen w e r d e n . W e d e r d ie Todess t ra fe , noch 
e ine lebens làng l i che Haft s ind zuge lassen . In Ge fângn i ssen m ù s s e n K inder 
v o n E r w a c h s e n e n get rennt w e r d e n . D ièse T r e n n u n g von Jugend l i chen u n d 
E r w a c h s e n e n ist in der Schwe i z nicht a u s n a h m s l o s garant ier t , desha lb hat d ie 
S c h w e i z z u d ieser B e s t i m m u n g e inen Vorbeha l t angeme lde t . 
Internationale Zusammenarbeit 
Die schwe ize r i sche En tw i ck lungszusammenarbe i t unterstùtz t zah l re iche Pro-
jek te der K inderh i l fe , und v ie le N ich t reg ie rungsorgan isa t ionen a rbe i ten in d e n 
von der Konven t i on be t ro f fenen Bere ichen Gesundhe i t , E rnàh rung , B i l dung , 
Rech te der F rauen und Unte rs tù tzung der Fami l ien , Rech te der K inder u n d 
Hi l fe fur S t rassenk inder . Der bevo rzug te Par tner unter d e n in ternat iona len Or-
gan isa t i onen ist das K inderh i l fswerk U N I C E F (s iehe Punkt 4.6.). 
G e m à s s den B e s t i m m u n g e n der Konven t ion m ù s s e n s ich d ie Ver t rags -
s taa ten verp f l i ch ten , M a s s n a h m e n zu ergre i fen , u m z u ve rh inde rn , dass K inder 
z u m Z w e c k der Prost i tu t ion oder Pornograph ie ausgebeu te t w e r d e n . Nach A n -
g a b e n der U N I C E F w e r d e n ùber 2 Mi l l ionen K inder zur Prost i tu t ion g e z w u n g e n . 
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Schwe ize r i sche N R O h a t t e n 1991 /1992 e ine I n fo rma t i onskampagne g e g e n d ie 
K inderpros t i tu t ion durchgefùhr t . Der Bundesra t we is t in se iner Botschaf t auf 
d a s P r o b l e m der in te rna t iona len K inderpros t i tu t ion h in , da run te r d e n S e x -
tou r i smus . Er ane rkenn t , dass be isp ie lswe ise „Môg l i chke i ten zu r v e r m e h r t e n 
E i n f l u s s n a h m e auf d ie S c h w e i z e r N a c h f r a g e n a c h e n t s p r e c h e n d e m S e x -
t o u r i s m u s entwicke l t u n d d ie gez ie l te Un te rs tù tzung von P r o g r a m m e n , d ie g e -
f à h r d e t e n K i n d e r n in w i r t s c h a f t l i c h b e n a c h t e i l i g t e n L â n d e r n Ù b e r l e b e n s -
a l te rnat iven b ie ten , ins A u g e gefass t w e r d e n m ù s s e n . Im R a h m e n de r s c h w e i -
ze r i schen En tw i ck l ungszusammenarbe i t w e r d e n in d i e s e m S inne bere i ts m e h -
rere Pro jek te zuguns ten ge fàhrde te r K inder unters tù tz t " (Botschaf t , S . 61 ) . 
Quelle 
Bundesrat, Botschaft betreffend den Beitritt der Schweiz zum Ùbereinkommen von 1989 
ùber die Rechte des Kindes, vom 29. Juni 1994, Nr. 94.064 
4 .6 . Kinderhi l fswerk der Vereinten Nat ionen (UNICEF) 
Die UNICEF fùhrt Aktivitâten in den Bereichen Gesundheit und Ernàhrung, 
Wasserzugang, Grundbildung und Rechte der Kinder durch. Die Nothilfe-
aktionen haben in den letzten Jahren wachsende Bedeutung angenommen. 
Die derzeitigen institutionellen Reformen haben zum Ziel, die Funktionsweise 
der Organisation und die Qualitât der Einsâtze vor Ort zu verbessern. Die 
Schweiz unterstùtzt in aktiver Weise die Arbeit der UNICEF. Sie gehôrt zu den 
zehn wichtigsten Geberlândern der Organisation. 
Die auf F rauen u n d K inder ausger ich te ten UNICEF-Ak t i v i t à ten bet re f fen f o l gen -
d e Bere i che : Gesundhe i t ( ink l . For tp f lanzungsbere ich) W a s s e r z u g a n g u n d Hy-
g iène , E rnàh rung , G rundb i l dung , Rech te der K inder und Noth i l fe (die Noth i l fe-
ak t iv i tà ten h a b e n in letzter Zei t s tark z u g e n o m m e n ) . Die Arbe i t des K inderh i l fs -
w e r k s der Ve re in ten Nat ionen im Gesundhe i t sbe re i ch u m f a s s e n vo r a l lem die 
B a s i s g e s u n d h e i t s v e r s o r g u n g , V o r b e u g u n g s - u n d I m p f k a m p a g n e n s o w i e d ie 
B e k à m p f u n g v o n Durch fa l l k rankhe i ten u n d aku ten E rk rankungen der A t e m w e -
ge . D ie Tà t igke i ten f i nden hâuf ig im R a h m e n g e m e i n s a m e r P r o g r a m m e mit de r 
We l tgesundhe i t so rgan i sa t i on statt . Stat is t iken zur Lage der K inder in der We l t 
w e r d e n s e i t 1 9 9 3 in d e r J a h r e s p u b l i k a t i o n „ F o r t s c h r i t t d e r N a t i o n e n " 
verôf fent l icht , u n d zwe i a n d e r e UNICEF-Be r i ch te in fo rmieren ùbe r d ie S i tua t ion 
de r K inder in der We l t u n d d ie Arbe i t der Organ isa t ion . 
D ie S c h w e i z n immt akt iv an d e n Arbe i ten der U N I C E F te i l . S ie ist fur zwe i 
Jah re Mi tg l ied des UNICEF-Ve rwa l t ungs ra tes (in Rotat ion mit a n d e r e n Indu-
s t r ie làndern) u n d hat im dr i t ten Jah r ledig l ich e inen Beobach te rs ta tus . G e m â s s 
d i e s e m Ro ta t i onssys tem war d ie Schwe i z 1995 mit Beobach te rs ta tus im Rat 
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ver t re ten u n d w i rd 1996 u n d 1997 w ieder Vo l lmi tg l ied se in . Der Verwa l tungs ra t , 
der v ie rma l im Jah r in N e w York zusamment r i t t , legt d ie g rossen L in ien der 
Arbe i t der U N I C E F fest : A n n a h m e der L à n d e r p r o g r a m m e u n d Sek to rs t ra teg ien , 
V e r a b s c h i e d u n g der v ie r B u d g e t s : V e r w a l t u n g , S e k t o r p r o g r a m m e , Lànder -
p r o g r a m m e , Mi t te lbeschaf fung aus d e m Pr ivatsektor . Der Verwa l tungs ra t ist 
a u c h mit d e m Fo lgeprozess des „Wel tk inderg ip fe ls " beauf t rag t u n d leistet Be i -
t ràge zu r Vo rbe re i t ung g rosser in ternat ionaler Kon fe renzen der Vere in ten Na -
t i onen u n d z u de ren F o l g e m a s s n a h m e n . 
Die S c h w e i z hat te 1992 /1993 ( z u s a m m e n mit Aus t ra l ien , K a n a d a u n d Da-
nemark ) e ine ex te rne Eva lua t ion der U N I C E F kof inanzier t ( „Mu l t i -Donor " -Eva-
luat ion) . Der Sch lussber ich t e iner we i te ren ex te rnen Eva luat ion ûber das M a n a -
g e m e n t der Organ isa t ion w u r d e A n f a n g 1995 verôf fent l icht . Die S tud ie hat s ich 
i n s b e s o n d e r e mit f o l genden F ragen befasst : Ungewisshe i t ùber d ie En tw ick lung 
der f inanz ie l len Ressou rcen der U N I C E F , Manda t der U N I C E F u n d w a c h s e n d e 
B e d e u t u n g der Noth i l feak t ionen, Z u s a m m e n a r b e i t mit den n ich ts taat l i chen Or-
gan i sa t i onen und mit ande ren UN-Organ isa t i onen , M i t te lbeschaf fung und Rol le 
der Na t iona len U N I C E F - K o m i t e e s . 
D ie U N I C E F hat 1994 und 1995 e ine Re ihe inst i tut ionel ler R e f o r m e n vo rge -
n o m m e n , u m ihre in terne Funk t ionswe ise u n d die Qual i tà t der E insà tze zu 
v e r b e s s e r n . Die Organ isa t ion ist auch best rebt , e ine besse re Koord ina t ion mit 
d e n Akt iv i tâ ten der We l tbank , des U N - E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m s ( U N D P ) u n d 
des U N - B e v ô l k e r u n g s f o n d ( U N F P A ) z u gewàhr le i s ten . Die ( lange) Jah res ta -
g u n g des Verwa l tungs ra tes w u r d e durch v ier S e s s i o n e n v o n je dre i b is fùnf 
T a g e n ersetz t u n d d ie Anzah l der Ratsmi tg l ieder von 41 auf 36 reduz ier t , d a v o n 
s t a m m t ein Drittel aus Gebe r l ânden . Ve rsch iedene Stud ien ana lys ie ren d ie 
V e r w a l t u n g s - u n d M a n a g e m e n t s t r u k t u r d e r O r g a n i s a t i o n , s o w i e d i e 
Ve rwa l t ungskos ten des UNICEF-Haup ts i t zes (New York) u n d der Reg iona l -
bù ros . N a c h d e m T o d des U N I C E F - G e n e r a l d i r e k t o r s J a m e s P. Gran t , im 
J a n u a r 1995 , w u r d e d ie A m e r i k a n e r i n Caro l Be l l amy zu r n e u e n G e n e r a l -
d i rek tor in der Inst i tut ion gewâh l t . 
Un te r d e n a n d e r e n 1994 und 1995 behande l t en T h e m e n hat de r Ver-
wa l tungs ra t d ie dre i Sek to rs t ra teg ien be t re f fend Grundb i l dung , W a s s e r u n d sa -
n i târe A u s r ù s t u n g e n , sow ie Gesundhe i t a n g e n o m m e n . Die A u s g a b e n fur d ie 
G r u n d b i l d u n g w e r d e n a n B e d e u t u n g z u n e h m e n (und s ich von 1 3 % fur 1994 auf 
1 8 % fur 1997 e rhôhen ) . Die Grundb i l dung („basic éducat ion" ) beschrànk t s ich 
n ich t nur au f d e n G r u n d s c h u l b e r e i c h , s o n d e r n ist b re i te r ge fass t ( A l p h a -
be t i s ie rung , in formel le Erz iehung , „ E m p o w e r m e n t " oder S tà rkung der Veran t -
w o r t u n g der Geme inscha f t en und A u s b a u der loka len Kapaz i tà ten) . Der Ver-
wa l tungs ra t der U N I C E F làsst in den letzten J a h r e n der F rage der g le ichbe-
rech t ig ten En tw i ck l ung v o n M à n n e r n u n d F r a u e n ( „ G e n d e r ba lanc ing a n d 
e m p o w e r m e n t " ) e rhôh te Au fmerksamke i t z u k o m m e n . Die P rob lème bet re f fend 
d i e S t e l l u n g v o n F r a u e n u n d M â d c h e n w e r d e n i m m e r m e h r be i d e n 
opera t ione l len Akt iv i tâ ten der U N I C E F berùcks icht ig t . Die fur Noth i l feak t ionen 
e ingese tz ten f inanz ie l len Mit te l haben sei t A n f a n g der neunz ige r Jah re e rheb -
l ich z u g e n o m m e n und mobi l is ier ten 1993 28 Prozent al ler Ressou rcen de r 
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Organ i sa t i on . Der Verwa l tungs ra t hat d ie B e d e u t u n g d ieser Ak t i onen aner -
kannt , j e d o c h meh r Kohàrenz , Klarhei t u n d T r a n s p a r e n z bei der Dars te l lung de r 
b u d g e t à r e n In fo rmat ionen ùber d ie V e r w e n d u n g der fur Noth i l fee insà tze bere i t -
ges te l l ten Mit te l geforder t . 
D a s D i l e m m a zw i schen begrenz ten f inanz ie l len Ressou rcen u n d s te i genden 
Bedùr fn i ssen w i rd i nsbesondere du rch d ie Akt iv i tâ ten in d e n mi t te l - u n d o s t e u -
ropâ ischen Lânde rn veranschau l i ch t , w o e ine deut l i che Ve rsch lech te rung de r 
soz ia len Lage und des G e s u n d h e i t s w e s e n s z u ve rze i chnen ist. De r V e r w a l -
tungsra t ist da fùr e inge t re ten , d a s s d ie d iesen S taa ten gewàh r te Un te rs tù t zung 
n icht auf Kos ten der b e s t e h e n d e n P r o g r a m m e fur d ie En tw ick lungs lànder er fo l -
g e n sol l te . Die Lànder kônn ten s ich noch n icht ùber das Reg iona lbù ro e in igen , 
das d ie Arbe i t der U N I C E F in d e n Lândern Os teu ropas koord in ie ren sol l (Genf , 
oder Er r i ch tung e ines neuen Bùros in W i e n , Is tanbul oder W a r s c h a u ) . 
Finanzierung der UNICEF-Aktivitàten 
Die F inanz ie rung der U N I C E F erfolgt du rch Reg ie rungsbe i t ràge (1994 : 6 4 0 
Mi l l ionen Dol lar) sow ie durch pr ivate Bei t ràge, w o z u auch d ie Mi t te lbeschaf fung 
durch d ie Nat iona len UNICEF-Komi tees gehôr t (1994: 294 Mi l l ionen Dol lar) . Der 
Ante i l d ieser pr ivaten F inanz ierung hat in den letzten Jahren z u g e n o m m e n und 
mach t e in Drittel des Gesamtbudge ts aus . Der Antei l der a l lgemeinen Bei t ràge 
g e h t z u r ù c k , w â h r e n d d i e f u r b e s t i m m t e P r o j e k t e u n d P r o g r a m m e 
berei tgeste l l ten Bei t ràge (pro jek tgebundene Mittel) an Bedeu tung z u n e h m e n . 
D ies w i r d v o n e i n i g e n D e l e g a t i o n e n b e d a u e r t (Ve r lus t d e s mu l t i l a t e ra l en 
C h a r a k t e r s de r O rgan i sa t i on z u g u n s t e n par t iku làrer In te ressen der G e b e r -
lànder ) . Die Schwe iz ist bei den ôf fent l ichen Bei t ràgen mit 18,9 Mi l l ionen Dol lar 
1994 das zehntgrôss te Geber land der U N I C E F . Bei der Mi t te lbeschaf fung im 
pr ivaten Sektor (Grusskar ten-Opera t ion , Verkauf von pâdagog i schem Mater ia l 
u n d a n d e r e n Ar t ike ln , Spenden ) ist s ie mit 15,1 Mi l l ionen Dol lar 1994 das 
neun tg rôss te G e b e r l a n d . N e b e n den o rden t l i chen U N I C E F - B e i t r à g e n unter-
s tùtz te d ie D E H 1994 bes t immte Pro jekte der En tw ick lungszusammenarbe i t 
(E rnàhrung , ôf fent l iche Hyg iène und Tr inkwasser ) mit e inem Bet rag von 4,5 
Mi l l ionen Franken . Ferner leistete die D E H 1994 f inanziel le Bei t ràge in Hohe v o n 
3,1 Mi l l ionen F ranken fur gewisse Ak t ionen im Bere ich der Nothi l fe, der Flùcht-
l ings- oder Wiederaufbauh i l fe in Ango la , Hait i , L iber ia, Ruanda und im J e m e n . 
D ie v o m Schwe ize r i schen U N I C E F - K o m i t e e du rch pr iva te S p e n d e n in der 
S c h w e i z z u s a m m e n g e t r a g e n e n Ge lde r m a c h t e n ( gemâss der S c h â t z u n g des 
I U E D be t re f fend d ie pr ivate schwe ize r i sche Hi l fe fur En tw ick lungs lànder ) 8,7 
Prozen t al ler 1994 in der Schwe iz fur d ie pr iva te Entw ick lungsh i l fe a u f g e b r a c h -
ten Mi t te l aus . Die I n f o rma t i onskampagnen des Schwe ize r i schen U N I C E F - K o -
mi tees be t ra fen 1994 die schwe ize r i sche Koord ina t ion der N R O f ù r d e n Beitr i t t 
der S c h w e i z zu r UN-Konven t i on ùber d ie Rech te des K indes . D ie S p e n d e n -
k a m p a g n e n des Komi tees e rmôg l i ch ten es unter a n d e r e m , Pro jek te in Népa l , 
d ie Noth i l fe fur R u a n d a , sow ie d ie Patenschaf t fur S t rassenk inder in Bras i l ien 
z u f i nanz ie ren . 
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Quel len 
UNICEF, Rapport annuel de l'UNICEF 1995, New York, Genève 
UNICEF, La situation des enfants dans le monde, 1995 
UNICEF, Fortschritt der Nationen, 1995 
Rapport annuel du Comité suisse pour l'UNICEF, 1994/95, Zurich 
Eidgenôssisches Département fur auswârtige Angelegenheiten 
Tages -Anze ige r , 9 .6 .1995 
5. D i e a m w e n i g s t e n e n t w i c k e l t e n L à n d e r 
Ù b e r p r û f u n g d e s U N - A k t i o n s p r o g r a m m s f u r d i e a m w e n i g s t e n 
e n t w i c k e l t e n L à n d e r 
Bisher fanden zwei UN-Konferenzen ùber die am wenigsten entwickelten Làn-
der statt, und zwar 1981 und 1990 jeweils in Paris. Beide Konferenzen verab-
schiedeten ein Aktionsprogramm zur Fôrderung der LDC's. Die Prùfung zur 
Halbzeit des Aktionsprogramms von 1990 fand vom 26. September bis 6. Okto-
ber 1995 in New York statt. Die Zwischenbilanz ergab, dass die unternomme-
nen Anstrengungen nicht ausgereicht haben, um in den LDC's namhafte Ent-
wicklungsprozesse auszulôsen, dass die Zielsetzungen des Programms jedoch 
richtig seien. Das Aktionsprogramm wurde bestâtigt und Empfehlungen zu des-
sen besserer Umsetzung verabschiedet. Namentlich die Regionalisierung, die 
Konfliktprâvention und der verbesserte Zugang fur Frauen zu den Ressourcen 
stellen innovative Ansâtze dar. Im Bereich Verschuldung und ôffentliche Ent-
wicklungshilfe blieben die Empfehlungen vage und unverbindlich, wâhrend in 
den Bereichen makroôkonomische Rahmenbedingungen, Handel und Investi-
tionen innovative Ansâtze formuliert wurden. Die Schweiz nahm an der Konfe-
renz teil und bestàtigte ihr Engagement fur die LDC's, das sich aus dem Grund-
satz der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit ableitet, wonach die 
Unterstùtzung den àrmsten Lândern und den am meisten benachteiligten Be-
vôlkerungsschichten zugute kommen muss. Die Schweiz hat keine spezielle 
LDC-Strategie formuliert. 
Die U N C T A D verôf fent l icht al l jâhr l ich e inen Ber icht ùber d ie L a g e in d e n a m 
w e n i g s t e n en tw icke l ten Lânde rn . Die Ùberp rû fung der U m s e t z u n g des 2. Ak t i -
o n s p r o g r a m m s zur Halbzei t b i ldete e inen S c h w e r p u n k t des 1995 -Be r i ch tes 1 . 
Die w i r tschaf t l i che En tw ick lung in den 48 LDC 's (s iehe Rahmen tex t ) verl ief in 
der e rs ten Hàl f te der neunz iger Jah re g e m â s s d e m U N C T A D - B e r i c h t sehr 
he te rogen . 
1. UNCTAD, The Least Developed Countries 1995 Report, Mid-Term Review of the 
Programme of Action, Genf/New York, Mârz 1995. 
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- 12 Lànde r ve rze i chne ten e in ùber d e m B e v ô l k e r u n g s w a c h s t u m l i egendes 
W a c h s t u m der Produk t ion (Bang ladesh , Bén in , K a m b o d s c h a , Gu inea -B i s -
s a u , Àqua to r i a l -Gu inea , S a l o m o n - l n s e l n , Leso tho , M o z a m b i k , M y a n m a r , 
Repub l i k Laos , S a o T o m e und Pr inc ipe) . In d iesen Lânde rn ve rbesse r ten 
s i ch d ie L e b e n s b e d i n g u n g e n . Das W a c h s t u m bas ier te v o r w i e g e n d auf der 
Landwi r tscha f t , auf d e m E n g a g e m e n t des S taa tes im En tw ick lungsp rozess , 
abe r a u c h auf der in ternat iona len Un te rs tù tzung . 
- In e iner g rossen G r u p p e von 21 Lânde rn , 17 d a v o n sùd l ich de r S a h a r a , 
s tagn ier t d ie En tw ick lung . D a s B e v ô l k e r u n g s w a c h s t u m ist hôher als das 
B I P - W a c h s t u m ; d ie A r m u t verschàr f t s ich . 
- In 15 L D C ' s fûhr ten Kr iege zu Ze rs tô rung u n d zu gewa l t i gen F lùcht l ings-
s t r ô m e n u n d z u m Z u s a m m e n b r u c h der Inst i tu t ionen. D ie S i c h e r u n g des 
F r iedens und der W i e d e r a u f b a u wi r tschaf t l icher und pol i t ischer Inst i tu t ionen 
als G r u n d v o r a u s s e t z u n g e n fur En tw ick lung h a b e n in d iesen L â n d e r n Pr ior i -
tâ t . 
Genere l l haben v ie le L D C ' s S t ruk tu ranpassungen v o r g e n o m m e n u n d s ind 
in e i n e m wi r tschaf ts - u n d f inanzpo l i t i schen R e f o r m p r o g r a m m unter Au fs ich t v o n 
I W F u n d W e l t b a n k engag ie r t . In d e n me is ten Lânde rn h a b e n d ie R e f o r m -
a n s t r e n g u n g e n bis anh in nicht d ie erhof f ten For tschr i t te gebrach t . Feh lende 
ode r s c h w a c h e Invest i t ionen in d ie Produk t ion , Impo r t besch rànkungen , s c h w i e -
r iges ode r uns i che res po l i t isches K l ima im L a n d g e h ô r e n zu d e n Fak to ren , 
w e l c h e g e m â s s U N C T A D wei te rh in W a c h s t u m u n d En tw ick lung beh inde rn . D a s 
im A k t i o n s p r o g r a m m postu l ier te durchschn i t t l i che B I P - W a c h s t u m v o n 7,2 % 
w u r d e nicht er re icht . D a s durchschn i t t l i che B I P - W a c h s t u m s a n k s o g a r g e g e n -
ûber d e n ach tz iger J a h r e n v o n dama i s durchschn i t t l i ch 2,2 % auf 1,2 % in d e n 
J a h r e n 1990 -1993 . D a s B e v ô l k e r u n g s w a c h s t u m n a h m we i te r z u v o n 2,5 % in 
d e n ach tz iger J a h r e n auf 2 ,9 % zw i schen 1990 -1993 , w a s e inen we i t e ren 
R ù c k g a n g d e s P r o - K o p f - E i n k o m m e n s zu r Fo lge hat te . 
Ûberprûfungskonferenz zur Halbzeit 
D a s A k t i o n s p r o g r a m m zuguns ten der L D C ' s w a r 1990 v o n ùber 150 S taa ten 
a n g e n o m m e n . Mit der U m s e t z u n g w u r d e d ie U N C T A D bet raut ; ihr ob lag a u c h 
d ie Vo rbe re i t ung der Ube rp rû fungskon fe renz zur Halbzei t . 
B a n g l a d e s h als Sprecher in der G ruppe der L D C ' s fo rmul ie r te d ie E rwar tun -
g e n der L D C ' s a n d ie Ûbe rp rû fungskon fe renz . A ls w ich t igs te D i skuss ions -
be re i che s a h e n d ie L D C ' s : 
- Ne t to -Ressourcen f l uss 
- W e i t e r g e h e n d e Schu ldener le i ch te rungen 
- U m s e t z u n g der in Mar rakesch v e r s p r o c h e n e n S p e z i a l m a s s n a h m e n z u g u n -
s ten der L D C ' s 
- B e k à m p f u n g der A r m u t 
- Fô rde rung der mensch l i chen Ressou rcen 
- S tâ r kung des Produk t ionssek to rs . 
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Die w ich t igs te V e r â n d e r u n g in d e n R a h m e n b e d i n g u n g e n sei t 1 9 9 0 ist der 
Abschluss der Uruguay-Runde. Die A u s w i r k u n g e n auf die L D C ' s so l l ten in d ie 
Ana l yse e i n b e z o g e n w e r d e n und die M a s s n a h m e n en t sp rechend a n g e p a s s t 
w e r d e n . Die E m p f e h l u n g e n zur Fôrderung des Hande ls u n d der Invest i t ionen in 
der Zei t nach A b s c h l u s s der U r u g u a y - R u n d e w u r d e n a m in tens ivs ten und a u c h 
s t a r k k o n t r o v e r s d i s k u t i e r t 2 . D i e E m p f e h l u n g e n f o r m u l i e r e n k o n k r e t e n 
Hand lungsbeda r f in den LDC 's : S tà rkung der Inst i tu t ionen, M a s s n a h m e n zu r 
D ivers i f i z ie rung der Expor te , Vera rbe i tung der Rohsto f fe , In tens iv ie rung der 
S ù d - S ù d - K o o p e r a t i o n . Die Indust r ie lànder ihrersei ts m ù s s e n die en tw ick lungs -
po l i t i schen M a s s n a h m e n zu r H a n d e l s f ô r d e r u n g a u s b a u e n (Zo l l p rà fe renzen , 
Ma rk t zugang ) . 
Die Liste der a m wen igs ten en tw icke l ten Lànder umfass t im S e p t e m b e r 
1995 4 8 Lànder . Die Kr i ter ien der U N O fur d ièse K lass i f i z ie rung s ind 
fo lgende : 
- P r o - K o p f - E i n k o m m e n bis zu 6 7 5 US-Do l la r (1993) , 
- A lphabe t i s ie rungsra te unter 20 % der Bevô l ke rung im lese fâh igen 
Alter, 
- Indust r ieante i l a m BIP unter 2 0 %. 
W e i t e r g e h ô r e n e in ige L à n d e r a u f g r u n d ihrer s p e z i f i s c h e n g e o -
g ra f i schen Lage z u d e n LDC 's , be isp ie lswe ise Inse ls taaten oder B innen -
s taa ten . V o n d e n 48 a m weng i s ten en tw icke l ten Lândern be f inden s ich 
3 3 in A f r i ka . 
I nsgesamt leb ten 1994 580 Mi l l ionen M e n s c h e n in d e n 4 8 LDC 's . 
D a s durchschn i t t l i che P r o - K o p f - E i n k o m m e n m a c h t e 1993 3 0 0 Dol lar 
aus . ( Z u m Verg le i ch : 906 Dol lar bet ràgt das durchschn i t t l i che Pro-Kopf -
E i n k o m m e n al ler En tw ick lungs lànder , 2 1 ' 6 0 0 Dol lar das jen ige in d e n 
Indus t r ie làndern) . 42 der 48 LDC 's s ind g e m à s s U N D P die Lànder mit 
d e m s c h w â c h s t e n Indikator fur d ie mensch l i che En tw ick lung ( h u m a n 
d e v e l o p m e n t index) . Der Ante i l der LDC 's a m We l thande l mach t wen ige r 
als 1 % aus u n d ist in d e n neunz ige r Jah ren gegenûbe r 1980 zu rùckge -
g a n g e n . D ie Marg ina l i s ie rung der LDC 's auf d e m We l tmark t w i rd auf d ie 
anha l t end h o h e Abhâng igke i t von Rohs to f fexpor ten zu rùckge fùhr t , fur 
w e l c h e d ie Nach f rage und d ie Pre ise s i nkende T e n d e n z e n a u s w e i s e n . 
D ie A u s s e n s c h u l d der L D C ' s bet ràgt z u s a m m e n 127 Mi l l ia rden Dol lar, 
das mach t 76 Prozent des aggreg ie r ten BIP d ieser Lànde rg ruppe aus . 
Die Ube rp rû fungskon fe renz hat d ie No twend igke i t e iner e f f iz ienten 
U m s e t z u n g d e s A k t i o n s p r o g r a m m s bes tà t ig t , u m d e n P r o z e s s de r 
Marg ina l i s ie rung der L D C ' s zu s t oppen . 
2. Der Teil ûber Handel und Investitionen des Schlussdokument.es musste aufgrund der 
heftigen Kontroversen zwischen Industrie- und Entwicklungslândern in einer separa-
ten Verhandlungsgruppe (unter Vorsitz des Schweizer Delegationsmitgliedes Markus 
Kummer) ausgehandelt werden. 
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Als we i te re innovat ive Inputs w u r d e n die Empfehlungen der UN-Konferen-
zen ùber Bevôlkerung, ûber Soziale Entwicklung und der Weltfrauenkonferenz 
a u f g e n o m m e n , w a s z u e in igen neuen A n s à t z e n fùhr te : No twend igke i t e iner 
h ô h e r e n Eff iz ienz im Einsatz de r knapper w e r d e n d e n Mi t te l , Pr ior i tàt be i der 
A r m u t s b e k â m p f u n g , subs tant ie l le A n s t r e n g u n g e n in d e n soz ia len Be re i chen 
B i ldung u n d Gesundhe i t sow ie der une ingesch rânk te und g le ichberech t ig te Z u -
g a n g der F rauen z u d e n wi r tschaf t l i chen Ressou rcen . 
Konfliktpràvention und F r iedenss iche rung w u r d e n neu in d ie E m p f e h l u n g e n 
a u f g e n o m m e n als w ich t ige V o r a u s s e t z u n g fur v ie le L D C ' s , ùbe rhaup t e ine Ent-
w ick lungss t ra teg ie fo rmu l ie ren z u k ô n n e n . 
W a s die finanziellen Mittel fur d ie U m s e t z u n g des A k t i o n s p r o g r a m m s fur d ie 
L D C ' s angeh t , s o b e s c h r â n k e n s ich d ie E m p f e h l u n g e n auf d ie Au f f o rde rung an 
d ie Geber lànder , d ie 1990 e i n g e g a n g e n e n Verp f l i ch tungen môg l i chs t ba ld z u 
er fù l len. Anges i ch t s der Staatsdef iz i te u n d Budget res t r i k t ionen in d e n Geber -
làndern ist dami t s icher ke ine zusà tz l i che En tw ick lungs f inanz ie rung in Auss ich t 
geste l l t . W e i t e r fo r tgeschr i t tene En tw ick lungs lànder w e r d e n ebenfa l l s e inge la -
d e n , d ie L D C ' s z u un te rs tù tzen . 
In der Schuldenfrage b l ieben d ie Fo rde rungen de r L D C ' s n a c h zusâ tz l i chen 
Er le i ch te rungen de r d r ù c k e n d e n Schu lden las t im R a u m s t e h e n . Es w u r d e n 
ke ine ùber d ie aktue l l im Par iser K lub ode r be i I W F und W e l t b a n k ge l t enden 
B e d i n g u n g e n h i n a u s g e h e n d e n Z u s a g e n gemach t . 
Geringes Echo der Konferenz 
Die L D C ' s w u r d e n e rs tma ls 1971 als e igens tànd ige Lànde rg ruppe er fasst , d ie 
n icht nur d ie A r m u t als En tw ick lungsh indern is k e n n e n , s o n d e r n a u c h s t ruk tu re l -
le u n d inst i tut ionel le S c h w à c h e n w ie hohe Ana lphabe ten ra te u n d ge r inge Indu -
s t r iep roduk t ion au fwe i sen . Das 1980 fo rmul ie r te „Substantial New Programme 
of Action for the LDC's" w a r d ie ers te in ternat iona le Reso lu t ion , w e l c h e d ieser 
Lânderka tego r ie besonde re Au fmerksamke i t schenk te . 1994 n a h m die Min is ter -
dek la ra t ion z u m A b s c h l u s s der U r u g u a y - R u n d e die G r u p p e der L D C ' s spez ie l l 
in d ie Sch lussdek la ra t ion auf u n d ve rsp rach ihnen e ine S o n d e r b e h a n d l u n g . 
T ro tz d ieser A u f n a h m e ins Bewuss tse in der in ternat iona len Ôf fent l ichkei t hat 
s i ch d ie Lebensqua l i tà t der M e n s c h e n in d e n L D C ' s we i te r versch lech ter t . 
D ie Kon fe renz hat te in d e n Med ien nur ger inges Echo . V e r s c h i e d e n e De le -
ga t i onen kr i t is ier ten, d a s s d ie U N C T A D die Kon fe renz sch lech t vorbere i te t 
h a b e u n d d a s s s ie s ich z u w e n i g konzent r ie r t fur d ie In te ressen der L D C ' s 
e inse tze .Ta tsâch l i ch hat te d ie Kon fe renz k a u m Echo in der Ôf fent l ichkei t , u n d 
a u c h in En tw ick lungsk re i sen ist das U N - A k t i o n s p r o g r a m m fur d ie L D C ' s k a u m 
bekann t . 
Die Haltung der Schweiz 
Die S c h w e i z e r Dé léga t ion se tz te s ich e in fur e in vers tà rk tes E n g a g e m e n t in der 
Konf l i k tp ràvent ion u n d fur e inen A u s b a u der reg iona len Z u s a m m e n a r b e i t z w i -
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s c h e n L D C ' s un te re inander und mit we i te r fo r tgeschr i t tenen En tw ick lungs lân -
d e r n . D ie E m p f e h l u n g e n im h a n d e l s p o l i t i s c h e n B e r e i c h u n t e r s t ù t z t e d i e 
S c h w e i z akt iv; s ie d e c k e n s ich mit den Z ie len der schwe ize r i schen EZA. De le -
gat ions le i ter Jean -F ranço i s G iovann in i beur te i l te d ie feh lende po l i t i sche, wir t -
schaf t l i che u n d soz ia le Stabi l i tàt in d e n Lândern se lber , z u s a m m e n mit f eh len -
d e n E x p o r t e i n n a h m e n , als Haup th indern i sse fur d ie En tw ick lung in d e n L D C ' s . 
Die S c h w e i z forder t M a s s n a h m e n in f o lgenden Bere i chen : Konf l i k tp ràvent ion 
u n d F r iedenss i che rung , Hande ls fô rde rung , En tschu ldung , Fô rde rung des regio-
na len A u s t a u s c h e s . Die Dé léga t ion w a r der Au f f assung , dass s ich a n d e r e 
Gebe r l ànde r s tâ rker fur b i la téra le E n t s c h u l d u n g s m a s s n a h m e n zuguns ten von 
L D C ' s engag ie ren so l l ten . 
D ie S c h w e i z erre icht d e n im A k t i o n s p r o g r a m m postu l ie r ten Ante i l v o n 0 ,15 
Prozent des B S P fur E Z A zuguns ten der L D C ' s nicht; s ie we is t e inen d iesbe-
zùg l i chen Ante i l von 0,11 Prozent aus . Die Schwe i z hâlt d ie 0,15 Prozent a ls 
Zie l au f recht , s ieht s ich j edoch k a u m in der Lage , d ièses in d e n k o m m e n d e n 
J a h r e n z u e r re i chen . Der Geberdurchschn i t t bet ràgt 0,08 Prozent . 
O b w o h l d ie schwe ize r i sche En tw i ck lungszusammenarbe i t ke ine e igent l i che 
LDC-S t ra teg ie formul ie r t hat , d e c k e n s ich ihre Pr ior i tà ten w e i t g e h e n d mit d e n 
E m p f e h l u n g e n der Ûbe rp rû fungskon fe renz von N e w York . 
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